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ABSTRAK 
Di dalam sebuah sekolah tinggi atau perguruan tinggi, 
biasanya terdapat berbagai sistem informasi yang memiliki sistem 
autentikasi tersendiri. Permasalahan akan timbul ketika mengakses 
sistem informasi lainnya yang biasanya perlu autentikasi lagi 
karena diakibatkan tidak terintegrasinya pengguna antar sistem 
informasi yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, 
diperlukanlah sebuah sistem autentikasi dengan hanya 
menggunakan satu akun pengguna untuk mengakses berbagai 
sistem informasi yang ada dengan sebuah sistem yang bernama 
single sign on. 
Sistem single sign on ini dibangun menggunakan 
pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter 4. Untuk basis 
datanya menggunakan MySQL. Tools dan Editor yang digunakan 
adalah XAMPP serta Visual Studio Code. 
Sistem ini nantinya digunakan sebagai sistem autentikasi 
yang mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Sistem informasi merupakan salah satu hal vital yang harus 
dimiliki oleh tiap perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Sistem 
informasi yang ada harus membuat kinerja yang dilakukan menjadi 
lebih cepat dan efisien sehingga tidak merepotkan para pengguna. 
Masalah akan timbul jika terdapat banyak sistem informasi yang 
tentunya memiliki sistem autentikasi pengguna yang berbeda satu 
sama lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, 
diperlukannya suatu sistem autentikasi tunggal yang dapat memasuki 
berbagai sistem informasi yang ada dengan sebuah sistem bernama 
single sign on.  
Sistem single sign on Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
merupakan sebuah sistem yang akan digunakan sebagai autentikasi 
bagi semua sistem informasi yang ada di Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional. Sistem ini membuat pengguna hanya memerlukan satu 
akun saja untuk masuk ke berbagai sistem informasi yang ada 
sehingga memudahkan pengguna dalam mengingat akunnya. 
Sebelumnya, pengguna harus mengingat berbagai akun yang pastinya 
berbeda di tiap sistem informasi yang ada di Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu 
sistem informasi yang ada memiliki pengguna yang mempunyai dua 
akun pengguna yang berbeda hanya karena berbeda role. 
1.2. Tujuan 
Tujuan pengerjaan kerja praktik ini adalah membuat sistem 
single sign on yang dapat digunakan pengguna hanya dengan satu 
akun serta menampilkan aplikasi atau sistem informasi yang sesuai 




Manfaat yang diperoleh selama pengerjaan kerja praktik adalah: 
1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki sistem 
autentikasi tunggal bagi seluruh sistem informasinya. 
2. Menambah ilmu baru yang belum pernah kami pelajari 
sebelumnya. 
1.4. Rumusan Permasalahan 
Masalah yang akan dibahas dalam pengerjaan kerja praktik ini 
adalah: 
1.    Bagaimana cara untuk membuat sistem single sign on yang 
dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan dapat 
menampilkan sistem informasi yang sesuai dengan rolenya? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
1. Lokasi Kerja Praktik: 
Rumah Pengasuhan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan 
Tata Bumi No.5, Banyuraden, Gamping, Area Sawah, 
Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta 55293 
2. Waktu Kerja Praktik 
Periode : 17 Agustus 2020 – 21 September 2020 
Hari Kerja  : Senin - Jumat. 
Jam  : 08.00 – 16.00 WIB. 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
1. Perumusan Masalah 
Pada tahap ini, pembimbing lapangan menjelaskan mengenai 
alur login single sign on yang nanti dibuat dan apa saja yang 
dibutuhkan dalam pembuatan single sign on. Selain itu, pembimbing 
lapangan juga menjelaskan mengenai contoh sistem informasi yang 
nantinya di integrasikan dengan single sign on yang berupa sistem 
informasi yang data penggunanya perlu diambil dari database single 
sign on dan yang satunya adalah sistem informasi yang sudah 
memiliki data penggunanya sendiri dan perlu di mappingkan dengan 
database single sign on. 
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2. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur tentang aplikasi yang 
akan dibangun, yaitu PHP sebagai bahasa pemrograman dalam 
pembuatan aplikasi di sisi back-end serta penggunaan framework 
CodeIgniter 4 sebagai basis pembuatannya. Kemudian setiap 
referensi yang digunakan dalam pengerjaan aplikasi ini akan 
dituliskan pada daftar pustaka. 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan proses kebutuhan apa saja yang 
dibutuhkan oleh sistem, serta memberikan skenario yang mungkin 
terjadi ketika aplikasi ini berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan 
diskusi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. 
4. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pembelajaran mengenai cara guna 
single sign on Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kemudian, mulai 
dibuat kode pada sisi server menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan menggunakan framework CodeIgniter 4. 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kebutuhan 
fungsional sistem. Pengujian dilakukan dari prototype aplikasi. Semua 
kebutuhan fungsional diuji apakah sudah berjalan dengan baik atau 
belum. Jika dari prototype yang ditunjukkan sudah sesuai, maka 
selanjutnya dilakukan fiksasi terhadap fungsi. Evaluasi kinerja sistem 
didapat dari hasil pengujian yang dilakukan pengguna dengan 
mengetahui tanggapan terhadap bagaimana sistem itu bekerja. 
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini disusun dari 7 bab, yaitu: 
1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini dipaparkan mengenai garis besar kerja praktik yang 




kerja praktik, rumusan permasalahan yang ditemukan ketika kerja 
praktik, lokasi dan waktu kerja praktik, metodologi kerja praktik dan 
sistematika laporan. 
2. Bab II Profil Instansi 
Bab ini berisi penjelasan mengenai profil Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi, 
dan informasi mengenai tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional. 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi penjelasan tentang istilah-istilah atau teori-teori 
yang digunakan dalam pembuatan kerja praktik dan pustaka yang 
dipakai. 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis terhadap sistem 
dan pemaparan mengenai kebutuhan untuk perancangan sistem yang 
akan dibangun dan dikembangkan. 
5. Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi sistem dan 
hasil analisis yang telah dilakukan. 
6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi penjelasan tentang hasil pengujian sistem dan 
evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja sistem secara menyeluruh. 
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari proses selama 
pengerjaan kerja praktik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 
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BAB II  
PROFIL INSTANSI 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional merupakan perguruan 
tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional. 
 
2.1. Visi dan Misi 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki visi dan misi 
sebagai berikut: 
1. Visi 
Menjadi perguruan tinggi kedinasan yang unggul dan 
terkemuka pada tahun 2025 dalam mengemban visi Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 
2. Misi 
• Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 
pertanahan yang menuntut pengembangan diri dosen dan 
mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 
• Menyelenggarakan penelitian di bidang pertanahan yang 
mengarah pada pengembangan dan penemuan baru di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
• Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di 
bidang pertanahan yang berorientasi pada upaya 
pemberdayaan masyarakat 
• Menyelenggarakan tata administrasi umum akademik dan 
kemahasiswaan yang berstandar nasional. 
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2.2. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang 
mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara dibidang 
kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan 
wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem kerja. Suatu 
organisasi perlu diwujudkan dengan adanya kelompok orang yang 
berkumpul dan bekerja sama demi mencapai tujuan yang sudah 
disepakati bersama . 
Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: 
 
 







CodeIgniter adalah sebuah framework yang digunakan orang 
untuk membangun sebuah website dengan menggunakan PHP. 
Tujuan dari CodeIngiter sendiri adalah untuk memungkinkan 
pengembang aplikasi untuk mengembangkan proyeknya lebih cepat 
daripada jika membuat kode dari awal, dengan menyediakan 
sekumpulan libraries yang kaya untuk tugas-tugas yang umumnya 
dibutuhkan, serta antarmuka sederhana dan struktur logis untuk 
mengakses libraries ini. CodeIgniter juga memungkinkan dibuat 
secara kreatif dengan meminimalkan jumlah kode yang diperlukan 
untuk tugas tertentu. 
 
3.2. AdminLTE 
AdminLTE adalah template halaman admin yang sepenuhnya 
responsive. AdminLTE menggunakan framework Bootstrap 4.4 dan 
juga plugin javascript / jQuery. AdminLTE juga sangat mudah 
digunakan dan dapat disesuaikan di berbagai resolusi layar dari 
perangkat seluler kecil hingga perangkat desktop yang besar. 
 
3.3. MYSQL 
MySQL adalah sebuah database management system 
(manajemen basis data) menggunakan perintah dasar SQL 
(Structured Query Language) yang cukup terkenal. MySQL adalah 
DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu Free 
Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware (perangkat lunak 
berpemilik yang penggunaannya terbatas). Jadi MySQL adalah 
database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public 
License (GPL) sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi 
atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Seperti yang 
sudah disinggung di atas, MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS 
(Relational Database Management System). Maka dari itu, istilah 




PHP Adalah bahasa scripting server-side, Bahasa pemrograman yang 
digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau 
aplikasi Web. PHP singkatan dari Hypertext Pre-processor, yang sebelumnya 
disebut Personal Home Pages. 
Script sendiri merupakan sekumpulan instruksi pemrograman yang 
ditafsirkan pada saat runtime. Sedangkan bahasa scripting adalah bahasa yang 
menafsirkan skrip saat runtime. Dan biasanya tertanam ke dalam lingkungan 
perangkat lunak lain. 
Karena PHP merupakan scripting server-side maka jenis bahasa 
pemrograman ini nantinya script/program tersebut akan dijalankan/diproses 
oleh server. Berbeda dengan javascript yang client-side. 
PHP adalah bahasa pemrograman umum yang berarti PHP dapat 
disematkan ke dalam kode HTML, atau dapat digunakan dalam kombinasi 
dengan berbagai sistem templat web, sistem manajemen konten web, dan 
kerangka kerja web. 
 
3.5. Bootstrap 
Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat 
khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Bootstrap juga 
merupakan salah satu framework HTML, CSS dan javascript yang 
paling populer di kalangan web developer yang digunakan untuk 
mengembangkan sebuah website yang responsive. Sehingga halaman 
website nantinya dapat menyesuaikan sesuai dengan ukuran monitor 
yang digunakan pengguna disaat mengakses website website dari 
browser. Pada mulanya bootstrap bernama "Twitter Blueprint" yang 
dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter sebagai 
kerangka kerja untuk mendorong konsistensi di alat internal. 
Dengan menggunakan Bootstrap seorang developer dapat 
dengan mudah dan cepat dalam membuat front-end sebuah website. 
Developer hanya perlu memanggil class-class yang diperlukan, 
misalnya membuat tombol, grid, tabel, navigasi dan lainnya. 
Bootsrap telah menyediakan kumpulan komponen class 
interface dasar yang telah dirancang sedemikian rupa untuk 
menciptakan sebuah tampilan yang menarik dan ringan. Selain 
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komponen class interface, bootsrap juga memiliki grid yang berfungsi 
untuk mengatur layout pada halaman website. Selain itu developer 
juga dapat menambahkan class dan CSS sendiri, sehingga 
memungkinkan untuk membuat desain yang lebih variatif. 
Bootstrap sendiri sudah kompatibel dengan versi terbaru dari 
beberapa browser seperti google chrome, firefox, internet explorer, 
dan safari browser. Meskipun beberapa browser ini tidak didukung 
pada semua platform. 
Beberapa alasan mengapa saat ini cukup banyak pengembang 
yang menggunakan Bootstrap dalam membuat front-end website, 
yaitu karena beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Bootstrap itu 
sendiri yang antara lain: 
1. Dapat mempercepat waktu proses pembuatan front-end website 
2. Tampilan bootstrap yang sudah cukup terlihat modern. 
3. Tampilan Bootsrap sudah responsive,sehingga mendukung segala 
jenis resolusi, baik itu PC, tablet, dan juga smartphone. 
 
3.6. Datatables 
Datatables adalah sebuah plugin untuk library javascript 
jQuery. Datatables berguna untuk membuat tabel HTML yang 
responsif dan sangat fleksibel. Beberapa fiturnya diantaranya adalah 




BAB IV  
DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan sistem, 
meliputi deskripsi umum sistem, fitur, karakteristik pengguna, serta 
kebutuhan, baik kebutuhan fungsional dan non fungsional  
 
4.1 Deskripsi Sistem 
Sistem single sign on Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk 
masuk ke berbagai sistem informasi yang ada di Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional dengan satu akun saja. Dalam sistem ini, 
terdapat 3 role pengguna, yaitu Admin, Dosen dan Taruna. 
 
4.2 Diagram Kasus Penggunaan 
Diagram kasus penggunaan adalah pemodelan untuk 
menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram kasus 
penggunaan menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih 
aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram 
kasus penggunaan digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang 
ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan 
fungsi-fungsi tersebut. 
Sistem ini memiliki beberapa fungsi dasar yang harus ada dan 
terintegrasi dengan baik pada sistem. Fungsi produk dari sistem ini 
adalah: 
1. Melakukan login dengan akunnya 
2. Mengedit profil akunnya. 
3. Mengganti akses role akunnya. 
4. Melakukan Create, Read, Update, Delete (CRUD) tiap tabel. 
5. Melakukan logout dengan akunnya. 
6. Mendapatkan template excel tiap tabel. 
7. Mengimport excel ke tabel 
8. Masuk ke aplikasi yang ada dengan akunnya 






Gambar 4.2-1 Diagram Kasus Penggunaan 
 
4.3      Karakteristik Pengguna 
Pada aplikasi ini akan ditentukan mengenai karakteristik 
pengguna, mulai dari kategori pengguna, apa saja tugas dari setiap 
kategori pengguna, dan bagaimana hak akses setiap kategori 
pengguna terhadap aplikasi ini. Penjelasan dari hal tersebut akan 
dijelaskan pada tabel 4.3-1. 
Tabel 4.3-1 Karakteristik Pengguna 
Kategori Pengguna Tugas 
User → Taruna 1. Login 
2. Logout 
3. Mengedit Profil 
4. Masuk Aplikasi Lainnya 
User → Dosen 1. Login 
2. Logout 
3. Mengedit Profil 
4. Masuk Aplikasi Lainnya 
5. Melihat Data Jabatan 
6. Mencari Data Jabatan 
7. Melihat Data Aplikasi 
8. Mencari Data Aplikasi 
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User → Ketua 1. Login 
2. Logout 
3. Mengedit Profil 
4. Masuk Aplikasi Lainnya 
5. Melihat Data User 
6. Mencari Data User 
7. Melihat Data Instansi 
8. Mencari Data Instansi 
9. Melihat Data Jabatan 
10. Mencari Data Jabatan 
11. Melihat Data Aplikasi 
12. Mencari Data Aplikasi 
13. Melihat Data Mapping Jabatan Peran 
14. Mencari Data Mapping Jabatan 
Peran 
15. Melihat Data Peran Aplikasi 
16. Mencari Data Peran Aplikasi 
17. Melihat Data Mapping Jabatan User 
18. Mencari Data Mapping Jabatan User 
19. Melihat Data Mapping Credential 
Aplikasi 
20. Mencari Data Mapping Credential 
Aplikasi 
21. Melihat Data Special Access 
22. Mencari Data Special Access 
23. Melihat Data Info Login Aplikasi 
24. Mencari Data Info Login Aplikasi 
25. Melihat Data Info User Login 
Aplikasi 
26. Mencari Data Info User Login 
Aplikasi 
27. Melihat Data SSO Role 
28. Mencari Data SSO Role 
29. Melihat Data SSO Menu Function 
30. Mencari Data SSO Menu Function 
31. Melihat Data SSO Menu 
32. Mencari Data SSO Menu 
33. Melihat Data SSO Mapping Jabatan 
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Role 
34. Mencari Data SSO Mapping Jabatan 
Role 
35. Melihat Data SSO Special Role 
36. Mencari Data SSO Special Role 
37. Melihat Data SSO Mapping Role 
Function 
38. Mencari Data SSO Mapping Role 
Function 
39. Melihat Data SSO Mapping Menu 
Function 
40. Mencari Data SSO Mapping Menu 
Function 
User → Admin 1. Login 
2. Logout 
3. Mengedit Profil 
4. Masuk Aplikasi Lainnya 
5. Memasukkan Data User Baru 
6. Mengubah Data User 
7. Menghapus Data User 
8. Melihat Data User 
9. Mencari Data User 
10. Memasukkan Data User Baru 
dengan Excel 
11. Mendapatkan template Excel User 
12. Memasukkan Data Instansi Baru 
13. Mengubah Data Instansi 
14. Menghapus Data Instansi 
15. Melihat Data Instansi 
16. Mencari Data Instansi 
17. Memasukkan Data Instansi Baru 
dengan Excel 
18. Mendapatkan template Excel 
Instansi 
19. Memasukkan Data Jabatan Baru 
20. Mengubah Data Jabatan 
21. Menghapus Data Jabatan 
22. Melihat Data Jabatan 
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23. Mencari Data Jabatan 
24. Memasukkan Data Jabatan Baru 
dengan Excel 
25. Mendapatkan template Excel 
Jabatan 
26. Memasukkan Data Aplikasi Baru 
27. Mengubah Data Aplikasi 
28. Menghapus Data Aplikasi 
29. Melihat Data Aplikasi 
30. Mencari Data Aplikasi 
31. Memasukkan Data Aplikasi Baru 
dengan Excel 
32. Mendapatkan template Excel 
Aplikasi 
33. Memasukkan Data Mapping 
Jabatan Peran Baru 
34. Mengubah Data Mapping Jabatan 
Peran 
35. Menghapus Data Mapping Jabatan 
Peran 
36. Melihat Data Mapping Jabatan 
Peran 
37. Mencari Data Mapping Jabatan 
Peran 
38. Memasukkan Data Mapping 
Jabatan Peran Baru dengan Excel 
39. Mendapatkan template Excel 
Mapping Jabatan Peran 
40. Memasukkan Data Peran Aplikasi 
Baru 
41. Mengubah Data Peran Aplikasi 
42. Menghapus Data Peran Aplikasi 
43. Melihat Data Peran Aplikasi 
44. Mencari Data Peran Aplikasi 
45. Memasukkan Data Peran Aplikasi 
Baru dengan Excel 
46. Mendapatkan template Excel Peran 
Aplikasi 
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47. Memasukkan Data Mapping 
Jabatan User Baru 
48. Mengubah Data Mapping Jabatan 
User 
49. Menghapus Data Mapping Jabatan 
User 
50. Melihat Data Mapping Jabatan 
User 
51. Mencari Data Mapping Jabatan 
User 
52. Memasukkan Data Mapping 
Jabatan User Baru dengan Excel 
53. Mendapatkan template Excel 
Mapping Jabatan User 
54. Memasukkan Data Mapping 
Credential Aplikasi Baru 
55. Mengubah Data Mapping 
Credential Aplikasi 
56. Menghapus Data Mapping 
Credential Aplikasi 
57. Melihat Data Mapping Credential 
Aplikasi 
58. Mencari Data Mapping Credential 
Aplikasi 
59. Memasukkan Data Mapping 
Credential Aplikasi Baru dengan 
Excel 
60. Mendapatkan template Excel 
Mapping Credential Aplikasi 
61. Memasukkan Data Special Access 
Baru 
62. Mengubah Data Special Access 
63. Menghapus Data Special Access 
64. Melihat Data Special Access 
65. Mencari Data Special Access  
66. Memasukkan Data Special Access 
Baru dengan Excel 
67. Mendapatkan template Excel 
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Special Access 
68. Memasukkan Data Info Login 
Aplikasi Baru 
69. Mengubah Data Info Login 
Aplikasi 
70. Menghapus Data Info Login 
Aplikasi 
71. Melihat Data Info Login Aplikasi 
72. Mencari Data Info Login Aplikasi  
73. Memasukkan Data Info Login 
Aplikasi Baru dengan Excel 
74. Mendapatkan template Excel Info 
Login Aplikasi 
75. Memasukkan Data Info User Login 
Aplikasi Baru 
76. Mengubah Data Info User Login 
Aplikasi 
77. Menghapus Data Info User Login 
Aplikasi 
78. Melihat Data Info User Login 
Aplikasi 
79. Mencari Data Info User Login 
Aplikasi  
80. Memasukkan Data Info User Login 
Aplikasi Baru dengan Excel 
81. Mendapatkan template Excel Info 
User Login Aplikasi 
82. Memasukkan Data SSO Role Baru 
83. Mengubah Data SSO Role 
84. Menghapus Data SSO Role 
85. Melihat Data SSO Role 
86. Mencari Data SSO Role  
87. Memasukkan Data SSO Role Baru 
dengan Excel 
88. Mendapatkan template Excel SSO 
Role 
89. Memasukkan Data SSO Menu 
Function Baru 
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90. Mengubah Data SSO Menu 
Function 
91. Menghapus Data SSO Menu 
Function 
92. Melihat Data SSO Menu Function 
93. Mencari Data SSO Menu Function  
94. Memasukkan Data SSO Menu 
Function Baru dengan Excel 
95. Mendapatkan template Excel SSO 
Menu Function 
96. Memasukkan Data SSO Menu Baru 
97. Mengubah Data SSO Menu 
98. Menghapus Data SSO Menu 
99. Melihat Data SSO Menu 
100. Mencari Data SSO Menu  
101. Memasukkan Data SSO Menu Baru 
dengan Excel 
102. Mendapatkan template Excel SSO 
Menu 
103. Memasukkan Data SSO Mapping 
Jabatan Role Baru 
104. Mengubah Data SSO Mapping 
Jabatan Role 
105. Menghapus Data SSO Mapping 
Jabatan Role 
106. Melihat Data SSO Mapping Jabatan 
Role 
107. Mencari Data SSO Mapping 
Jabatan Role  
108. Memasukkan Data SSO Mapping 
Jabatan Role Baru dengan Excel 
109. Mendapatkan template Excel SSO 
Mapping Jabatan Role 
110. Memasukkan Data SSO Special 
Role Baru 
111. Mengubah Data SSO Special Role 
112. Menghapus Data SSO Special Role 
113. Melihat Data SSO Special Role 
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114. Mencari Data SSO Special Role  
115. Memasukkan Data SSO Special 
Role Baru dengan Excel 
116. Mendapatkan template Excel SSO 
Special Role 
117. Memasukkan Data SSO Mapping 
Role Function Baru 
118. Mengubah Data SSO Mapping 
Role Function 
119. Menghapus Data SSO Mapping 
Role Function 
120. Melihat Data SSO Mapping Role 
Function 
121. Mencari Data SSO Mapping Role 
Function  
122. Memasukkan Data SSO Mapping 
Role Function Baru dengan Excel 
123. Mendapatkan template Excel SSO 
Mapping Role Function 
124. Memasukkan Data SSO Mapping 
Menu Function Baru 
125. Mengubah Data SSO Mapping 
Menu Function 
126. Menghapus Data SSO Mapping 
Menu Function 
127. Melihat Data SSO Mapping Menu 
Function 
128. Mencari Data SSO Mapping Menu 
Function  
129. Memasukkan Data SSO Mapping 
Menu Function Baru dengan Excel 
130. Mendapatkan template Excel SSO 
Mapping Menu Function 
4.4 Lingkungan Operasi 
1. Sistem Operasi Server: Windows 10 
2. Web Server: Apache 
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3. Database: MySQL 
4. Bahasa Pemrograman: PHP 
5. Library yang digunakan: Bootstrap, AdminLTE, Datatables 
4.5 Kebutuhan 
Sistem SSO STPN yang dibangun disini memiliki beberapa 
kebutuhan yang dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan 
non fungsional. 
4.5.1 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi layanan apa saja 
yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencackup bagaimana sistem 
harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi 
tertentu. Kebutuhan fungsional dapat dilihat pada tabel 4.5.1-1. 
 
Tabel 4.5.1-1 Kebutuhan Fungsional 
No. Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
F001 Login User dapat login ke dalam sistem 
SSO STPN melalui akun yang 
dimilikinya 
F002 Logout User dapat logout dari akunnya di 
sistem SSO STPN 
F003 Mengedit Profil User dapat mengedit profil akunnya 
yang berupa Nama, Email dan 
Alamat 
F004 Masuk Aplikasi 
lainnya 
User dapat masuk ke aplikasi 
lainnya melalui Sistem SSO STPN 
 
F005 Memasukkan Data 
User Baru 
Admin dapat memasukkan data 
user baru melalui Sistem SSO 
STPN 
F006 Mengubah Data User Admin dapat mengubah data user 
melalui Sistem SSO STPN 
F007 Menghapus Data User Admin dapat menghapus data user 
melalui Sistem SSO STPN 
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F008 Melihat Data User Admin atau Ketua dapat melihat 
data user melalui Sistem SSO 
STPN 
F009 Mencari Data User Admin atau Ketua dapat mencari 
data user melalui Sistem SSO 
STPN 
F010 Memasukkan Data 
User Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
user baru dengan menggunakan file 
yang bertipe xls (Excel) maupun 
yang sejenisnya 
F011 Mendapatkan template 
Excel User 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel user di database 
F012 Memasukkan Data 
Instansi Baru 
Admin dapat memasukkan data 
instansi baru melalui Sistem SSO 
STPN 
F013 Mengubah Data 
Instansi 
Admin dapat mengubah data 
instansi melalui Sistem SSO STPN 
F014 Menghapus Data 
Instansi 
Admin dapat menghapus data 
instansi melalui Sistem SSO STPN 
F015 Melihat Data Instansi Admin atau Ketua dapat melihat 
data instansi melalui Sistem SSO 
STPN 
F016 Mencari Data Instansi Admin atau Ketua dapat mencari 
data instansi melalui Sistem SSO 
STPN 
F017 Memasukkan Data 
Instansi Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
instansi baru dengan menggunakan 
file yang bertipe xls (Excel) 
maupun yang sejenisnya 
F018 Mendapatkan template 
Excel Instansi 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel instansi di database 
F019 Memasukkan Data 
Jabatan Baru 
Admin dapat memasukkan data 
jabatan baru melalui Sistem SSO 
STPN 
F020 Mengubah Data 
Jabatan 
Admin dapat mengubah data 
jabatan melalui Sistem SSO STPN 
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F021 Menghapus Data 
Jabatan 
Admin dapat menghapus data 
jabatan melalui Sistem SSO STPN 
F022 Melihat Data Jabatan Admin, Ketua atau Dosen dapat 
melihat data jabatan melalui Sistem 
SSO STPN 
F023 Mencari Data Jabatan Admin, Ketua atau Dosen dapat 
mencari data jabatan melalui Sistem 
SSO STPN 
F024 Memasukkan Data 
Jabatan Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
jabatan baru dengan menggunakan 
file yang bertipe xls (Excel) 
maupun yang sejenisnya 
F025 Mendapatkan template 
Excel Jabatan 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel jabatan di database 
F026 Memasukkan Data 
Aplikasi Baru 
Admin dapat memasukkan data 
aplikasi baru melalui Sistem SSO 
STPN 
F027 Mengubah Data 
Aplikasi 
Admin dapat mengubah data 
aplikasi melalui Sistem SSO STPN 
F028 Menghapus Data 
Aplikasi 
Admin dapat menghapus data 
aplikasi melalui Sistem SSO STPN 
F029 Melihat Data Aplikasi Admin, Ketua atau Dosen dapat 
melihat data aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
F030 Mencari Data Aplikasi Admin, Ketua atau Dosen dapat 
mencari data aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F031 Memasukkan Data 
Aplikasi Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
aplikasi baru dengan menggunakan 
file yang bertipe xls (Excel) 
maupun yang sejenisnya 
F032 Mendapatkan template 
Excel Aplikasi 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel aplikasi di database 
F033 Memasukkan Data 
Mapping Jabatan 
Peran Baru 
Admin dapat memasukkan data 
mapping jabatan peran baru melalui 
Sistem SSO STPN 
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F034 Mengubah Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin dapat mengubah data 
mapping jabatan peran melalui 
Sistem SSO STPN 
F035 Menghapus Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin dapat menghapus data 
mapping jabatan peran melalui 
Sistem SSO STPN 
F036 Melihat Data Mapping 
Jabatan Peran 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data mapping jabatan peran melalui 
Sistem SSO STPN 
F037 Mencari Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data mapping jabatan peran melalui 
Sistem SSO STPN 
F038 Memasukkan Data 
Mapping Jabatan 
Peran Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
mapping jabatan peran baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F039 Mendapatkan template 
Excel Mapping 
Jabatan Peran 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel mapping jabatan 
peran di database 
F040 Memasukkan Data 
Peran Aplikasi Baru 
Admin dapat memasukkan data 
peran aplikasi baru melalui Sistem 
SSO STPN 
F041 Mengubah Data Peran 
Aplikasi 
Admin dapat mengubah data peran 
aplikasi melalui Sistem SSO STPN 
F042 Menghapus Data 
Peran Aplikasi 
Admin dapat menghapus data peran 
aplikasi melalui Sistem SSO STPN 
F043 Melihat Data Peran 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data peran aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
F044 Mencari Data Peran 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data peran aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
F045 Memasukkan Data 
Peran Aplikasi Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
peran aplikasi baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
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F046 Mendapatkan template 
Excel Peran Aplikasi 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel peran aplikasi di 
database 
F047 Memasukkan Data 
Mapping Jabatan User 
Baru 
Admin dapat memasukkan data 
mapping jabatan user baru melalui 
Sistem SSO STPN 
F048 Mengubah Data 
Mapping Jabatan User 
Admin dapat mengubah data 
mapping jabatan user melalui 
Sistem SSO STPN 
F049 Menghapus Data 
Mapping Jabatan User 
Admin dapat menghapus data 
mapping jabatan user melalui 
Sistem SSO STPN 
F050 Melihat Data Mapping 
Jabatan User 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data mapping jabatan user melalui 
Sistem SSO STPN 
F051 Mencari Data 
Mapping Jabatan User 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data mapping jabatan user melalui 
Sistem SSO STPN 
F052 Memasukkan Data 
Mapping Jabatan User 
Baru dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
mapping jabatan user baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F053 Mendapatkan template 
Excel Mapping 
Jabatan User 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel mapping jabatan 
user di database 
F054 Memasukkan Data 
Mapping Credential 
Aplikasi Baru 
Admin dapat memasukkan data 
mapping credential aplikasi baru 
melalui Sistem SSO STPN 
F055 Mengubah Data 
Mapping Credential 
Aplikasi 
Admin dapat mengubah data 
mapping credential aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F056 Menghapus Data 
Mapping Credential 
Aplikasi 
Admin dapat menghapus data 
mapping credential aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F057 Melihat Data Mapping 
Credential Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data mapping credential aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
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F058 Mencari Data 
Mapping Credential 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data mapping credential aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
F059 Memasukkan Data 
Mapping Credential 
Aplikasi Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
mapping credential aplikasi baru 
dengan menggunakan file yang 
bertipe xls (Excel) maupun yang 
sejenisnya 
F060 Mendapatkan template 
Excel Mapping 
Credential Aplikasi 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel mapping credential 
aplikasi di database 
F061 Memasukkan Data 
Special Access Baru 
Admin dapat memasukkan data 
special access baru melalui Sistem 
SSO STPN 
F062 Mengubah Data 
Special Access 
Admin dapat mengubah data 
special access melalui Sistem SSO 
STPN 
F063 Menghapus Data 
Special Access 
Admin dapat menghapus data 
special access melalui Sistem SSO 
STPN 
F064 Melihat Data Special 
Access 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data special access melalui Sistem 
SSO STPN 
F065 Mencari Data Special 
Access 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data special access melalui Sistem 
SSO STPN 
F066 Memasukkan Data 
Special Access Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
special access baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F067 Mendapatkan template 
Excel Special Access 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel special access di 
database 
F068 Memasukkan Data 
Info Login Aplikasi 
Baru 
Admin dapat memasukkan data info 
login aplikasi baru melalui Sistem 
SSO STPN 
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F069 Mengubah Data Info 
Login Aplikasi 
Admin dapat mengubah data info 
login aplikasi melalui Sistem SSO 
STPN 
F070 Menghapus Data Info 
Login Aplikasi 
Admin dapat menghapus data info 
login aplikasi melalui Sistem SSO 
STPN 
F071 Melihat Data Info 
Login Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data info login aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F072 Mencari Data Info 
Login Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data info login aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F073 Memasukkan Data 
Info Login Aplikasi 
Baru dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data info 
login aplikasi baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F074 Mendapatkan template 
Excel Info Login 
Aplikasi 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel info login aplikasi 
di database 
F075 Memasukkan Data 
Info User Login 
Aplikasi Baru 
Admin dapat memasukkan data info 
user login aplikasi baru melalui 
Sistem SSO STPN 
F076 Mengubah Data Info 
User Login Aplikasi 
Admin dapat mengubah data info 
user login aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
F077 Menghapus Data Info 
User Login Aplikasi 
Admin dapat menghapus data info 
user login aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
F078 Melihat Data Info 
User Login Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat melihat 
data info user login aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F079 Mencari Data Info 
User Login Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat mencari 
data info user login aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
F080 Memasukkan Data 
Info User Login 
Aplikasi Baru dengan 
Admin dapat memasukkan data info 
user login aplikasi baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
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Excel (Excel) maupun yang sejenisnya 
F081 Mendapatkan template 
Excel Info User Login 
Aplikasi 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel info user login 
aplikasi di database 
F082 Memasukkan Data 
SSO Role Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO role baru melalui Sistem SSO 
STPN 
F083 Mengubah Data SSO 
Role 
Admin dapat mengubah data SSO 
role melalui Sistem SSO STPN 
F084 Menghapus Data SSO 
Role 
Admin dapat menghapus data SSO 
role melalui Sistem SSO STPN 
F085 Melihat Data SSO 
Role 
Admin dapat melihat data SSO role 
melalui Sistem SSO STPN 
F086 Mencari Data SSO 
Role 
Admin dapat mencari data SSO role 
melalui Sistem SSO STPN 
F087 Memasukkan Data 
SSO Role Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO role baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F088 Mendapatkan template 
Excel SSO Role 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO role di 
database 
F089 Memasukkan Data 
SSO Menu Function 
Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO menu function baru melalui 
Sistem SSO STPN 
F090 Mengubah Data SSO 
Menu Function 
Admin dapat mengubah data SSO 
menu function melalui Sistem SSO 
STPN 
F091 Menghapus Data SSO 
Menu Function 
Admin dapat menghapus data SSO 
menu function melalui Sistem SSO 
STPN 
F092 Melihat Data SSO 
Menu Function 
Admin dapat melihat data SSO 
menu function melalui Sistem SSO 
STPN 
F093 Mencari Data SSO 
Menu Function 
Admin dapat mencari data SSO 
menu function melalui Sistem SSO 
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STPN 
F094 Memasukkan Data 
SSO Menu Function 
Baru dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO menu function baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F095 Mendapatkan template 
Excel SSO Menu 
Function 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO menu function 
di database 
F096 Memasukkan Data 
SSO Menu Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO menu baru melalui Sistem 
SSO STPN 
F097 Mengubah Data SSO 
Menu 
Admin dapat mengubah data SSO 
menu melalui Sistem SSO STPN 
F098 Menghapus Data SSO 
Menu 
Admin dapat menghapus data SSO 
menu melalui Sistem SSO STPN 
F099 Melihat Data SSO 
Menu 
Admin dapat melihat data SSO 
menu melalui Sistem SSO STPN 
F100 Mencari Data SSO 
Menu 
Admin dapat mencari data SSO 
menu melalui Sistem SSO STPN 
F101 Memasukkan Data 
SSO Menu Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO menu baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F102 Mendapatkan template 
Excel SSO Menu 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO menu di 
database 
F103 Memasukkan Data 
SSO Mapping Jabatan 
Role Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO mapping jabatan role baru 
melalui Sistem SSO STPN 
F104 Mengubah Data SSO 
Mapping Jabatan Role 
Admin dapat mengubah data SSO 
mapping jabatan role melalui 
Sistem SSO STPN 
F105 Menghapus Data SSO 
Mapping Jabatan Role 
Admin dapat menghapus data SSO 
mapping jabatan role melalui 
Sistem SSO STPN 
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F106 Melihat Data SSO 
Mapping Jabatan Role 
Admin dapat melihat data SSO 
mapping jabatan role melalui 
Sistem SSO STPN 
F107 Mencari Data SSO 
Mapping Jabatan Role 
Admin dapat mencari data SSO 
mapping jabatan role melalui 
Sistem SSO STPN 
F108 Memasukkan Data 
SSO Mapping Jabatan 
Role Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO mapping jabatan role baru 
dengan menggunakan file yang 
bertipe xls (Excel) maupun yang 
sejenisnya 
F109 Mendapatkan template 
Excel SSO Mapping 
Jabatan Role 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO mapping 
jabatan role di database 
F110 Memasukkan Data 
SSO Special Role 
Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO special role baru melalui 
Sistem SSO STPN 
F111 Mengubah Data SSO 
Special Role 
Admin dapat mengubah data SSO 
special role melalui Sistem SSO 
STPN 
F112 Menghapus Data SSO 
Special Role 
Admin dapat menghapus data SSO 
special role melalui Sistem SSO 
STPN 
F113 Melihat Data SSO 
Special Role 
Admin dapat melihat data SSO 
special role melalui Sistem SSO 
STPN 
F114 Mencari Data SSO 
Special Role 
Admin dapat mencari data SSO 
special role melalui Sistem SSO 
STPN 
F115 Memasukkan Data 
SSO Special Role 
Baru dengan Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO special role baru dengan 
menggunakan file yang bertipe xls 
(Excel) maupun yang sejenisnya 
F116 Mendapatkan template 
Excel SSO Special 
Role 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO special role di 
database 
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F117 Memasukkan Data 
SSO Mapping Role 
Function Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO mapping role function baru 
melalui Sistem SSO STPN 
F118 Mengubah Data SSO 
Mapping Role 
Function 
Admin dapat mengubah data SSO 
mapping role function melalui 
Sistem SSO STPN 
F119 Menghapus Data SSO 
Mapping Role 
Function 
Admin dapat menghapus data SSO 
mapping role function melalui 
Sistem SSO STPN 
F120 Melihat Data SSO 
Mapping Role 
Function 
Admin dapat melihat data SSO 
mapping role function melalui 
Sistem SSO STPN 
F121 Mencari Data SSO 
Mapping Role 
Function 
Admin dapat mencari data SSO 
mapping role function melalui 
Sistem SSO STPN 
F122 Memasukkan Data 
SSO Mapping Role 
Function Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO mapping role function baru 
dengan menggunakan file yang 
bertipe xls (Excel) maupun yang 
sejenisnya 
F123 Mendapatkan template 
Excel SSO Mapping 
Role Function 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO mapping role 
function di database 
F124 Memasukkan Data 
SSO Mapping Menu 
Function Baru 
Admin dapat memasukkan data 
SSO mapping menu function baru 
melalui Sistem SSO STPN 
F125 Mengubah Data SSO 
Mapping Menu 
Function 
Admin dapat mengubah data SSO 
mapping menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
F126 Menghapus Data SSO 
Mapping Menu 
Function 
Admin dapat menghapus data SSO 
mapping menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
F127 Melihat Data SSO 
Mapping Menu 
Function 
Admin dapat melihat data SSO 
mapping menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
F128 Mencari Data SSO 
Mapping Menu 
Admin dapat mencari data SSO 
mapping menu function melalui 
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Function Sistem SSO STPN 
F129 Memasukkan Data 
SSO Mapping Menu 
Function Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan data 
SSO mapping menu function baru 
dengan menggunakan file yang 
bertipe xls (Excel) maupun yang 
sejenisnya 
F130 Mendapatkan template 
Excel SSO Mapping 
Menu Function 
Admin dapat mendapatkan template  
excel dari tabel SSO mapping menu 
function di database 
 
4.5.2 Kebutuhan Non Fungsional 
 
Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang 
menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. 
Kebutuhan non fungsional juga sering disebut sebagai batasan 
layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Kebutuhan non 
fungsional dapat dilihat pada tabel 4.5.2-1. 
Tabel 4.5.2-1 Kebutuhan Non Fungsional 
No. Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
NF01 Availability Sistem bisa diakses kapanpun 
NF02 Security Autentikasi dengan username dan 
password untuk mendapatkan 
token pada setiap pengguna 
NF03 Performance Lamanya membuka suatu halaman 
maksimal tidak lebih dari 10 detik 
NF04 Correctness Data yang ditampilkan sesuai 
dengan role pengguna 
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BAB V  
IMPLEMENTASI SISTEM 
 
5.1. Implementasi Lapisan Kontrol 
 
Lapisan kontrol merupakan lapisan yang berfungsi untuk 
menjembatani model data, sehingga data-data yang diambil dari basis 
data bisa tertata dan ditampilkan pada antarmuka pengguna. Tabel 5.1- 
1 memaparkan bagian lapisan kontrol beserta fungsinya. 
 






Halaman Login Menangani proses autentikasi 
pengguna dan menampilkan 
halaman login 
Logout Menangani proses logout 
Beranda Menangani proses masuk ke 
aplikasi lainnya 
User Menangani proses CRUD data 
user 
Instansi Menangani proses CRUD data 
instansi 
Jabatan Menangani proses CRUD data 
jabatan 
Aplikasi Menangani proses CRUD data 
aplikasi 
 
Peran Jabatan Menangani proses CRUD data 
mapping jabatan peran 
 
Peran Aplikasi Menangani proses CRUD data 
peran aplikasi 
 
Jabatan User Menangani proses CRUD data 




Menangani proses CRUD data 
mapping credential aplikasi 
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Menangani proses CRUD data 




Menangani proses CRUD data 
info user login aplikasi 
 





Menangani proses CRUD data 
SSO menu function 
 





Menangani proses CRUD data 




Menangani proses CRUD data 




Menangani proses CRUD data 




Menangani proses CRUD data 
SSO mapping menu function 
 
Edit Profil Menangani proses perubahan 
profil akun 
 
5.2. Implementasi Lapisan Data 
5.2.1 Basis Data 
Lapisan data untuk mengoperasikan perangkat lunak didukung 
oleh MySQL. Basis data ini menyimpan informasi- informasi yang 
dibutuhkan oleh perangkat lunak agar bisa menjalankan fungsinya. 
Penjelasan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan aplikasi 
beserta contoh atribut dalam setiap tabel dalam basis data aplikasi 
tertera pada deskripsi berikut: 
 
1. Informasi : User 
Tabel  : user 
 
Tabel user berguna untuk menyimpan data-data pengguna 
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yang terdaftar pada Sistem SSO STPN. Daftar atribut beserta 
keterangan pada tabel user dapat dilihat pada tabel 5.2.1-1. 
 
Tabel 5.2.1-1 Tabel User 
Attribut Keterangan 
id_user ID pengguna 
username Username pengguna 
password Password pengguna 
nama Nama pengguna 
alamat Alamat pengguna 
email E-mail pengguna 
jenis_kelamin Jenis Kelamin pengguna 
user_token Token user 
prev_token Token user sekarang 
next_token Token user selanjutnya 
prev_cipher Metode cipher sekarang 
next_cipher Metode cipher selanjutnya 
is_register Akun sudah terregister ulang (Ya / Tidak) 
create_date Tanggal register 
last_update Tanggal terakhir kali update data 
is_active Akun sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Akun sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
2. Informasi : Instansi 
Tabel  : instansi 
 
Tabel instansi berguna untuk menyimpan data-data instansi 
yang ada di STPN atau berhubungan dengan STPN. Daftar atribut 







Tabel 5.2.1-2 Tabel Instansi 
Attribut Keterangan 
id_instansi ID instansi 
nama_instansi Nama instansi 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Instansi sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Instansi sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
3. Informasi : Jabatan 
Tabel  : jabatan 
 
Tabel jabatan berguna untuk menyimpan data-data jabatan 
yang ada di STPN atau berhubungan dengan STPN. Daftar atribut 
beserta keterangan pada tabel jabatan dapat dilihat pada tabel 5.2.1-3. 
 
Tabel 5.2.1-3 Tabel Jabatan 
Attribut Keterangan 
id_jabatan ID jabatan 
id_instansi ID instansi 
id_parent_jabatan ID parent jabatan 
nama_jabatan Nama jabatan 
departemen Departemen asal jabatan 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Jabatan sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Jabatan sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
4. Informasi : Aplikasi 
Tabel  : aplikasi 
 
Tabel aplikasi berguna untuk menyimpan data-data aplikasi 
yang ada di STPN atau berhubungan dengan STPN. Daftar atribut 




Tabel 0-1 Tabel Aplikasi 
Attribut Keterangan 
id_aplikasi ID aplikasi 
nama_aplikasi Nama aplikasi 
is_mapping Aplikasi perlu mapping (Ya / Tidak) 
nama_appcard Nama kartu aplikasi di halaman beranda 
card_color Warna kartu aplikasi di halaman beranda 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Aplikasi sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Aplikasi sudah terhapus (Ya / Tidak) 
prev_token Token aplikasi sekarang 
next_token Token aplikasi selanjutnya 
 
5. Informasi : Peran Jabatan / Mapping Jabatan Peran 
Tabel  : mapping_jabatan_peran 
 
Tabel mapping jabatan peran berguna untuk memappingkan 
antara tabel jabatan dengan tabel peran aplikasi yang ada di STPN 
atau berhubungan dengan STPN. Daftar atribut beserta keterangan 
pada tabel mapping jabatan peran dapat dilihat pada tabel 5.2.1-5. 
 




ID mapping jabatan peran 
id_peran_aplikasi ID peran aplikasi 
id_jabatan ID jabatan 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping jabatan peran sedang aktif (Ya / 
Tidak) 
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soft_delete Mapping jabatan peran sudah terhapus (Ya 
/ Tidak) 
 
6. Informasi : Peran Aplikasi 
Tabel  : peran_aplikasi 
 
Tabel peran aplikasi berguna untuk menyimpan data-data 
peran dalam sebuah aplikasi yang ada di STPN atau berhubungan 
dengan STPN. Daftar atribut beserta keterangan pada tabel peran 
aplikasi dapat dilihat pada tabel 5.2.1-6. 
 
Tabel 0-1 Tabel Peran Aplikasi 
Attribut Keterangan 
id_peran_aplikasi ID peran aplikasi 
id_aplikasi ID aplikasi 
nama_peran_aplikasi Nama peran di aplikasi 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Peran aplikasi sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Peran aplikasi sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
7. Informasi : Jabatan User / Mapping Jabatan User 
Tabel  : mapping_jabatan_user 
 
Tabel mapping jabatan user berguna untuk memappingkan 
antara tabel jabatan dengan tabel user yang ada di STPN atau 
berhubungan dengan STPN. Daftar atribut beserta keterangan pada 
tabel mapping jabatan user dapat dilihat pada tabel 5.2.1-7. 
 




ID mapping jabatan user 
id_user ID user 
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id_jabatan ID jabatan 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping jabatan user sedang aktif (Ya / 
Tidak) 
soft_delete Mapping jabatan user sudah terhapus (Ya / 
Tidak) 
 
8. Informasi : Credential Aplikasi / Mapping Credential  
Aplikasi 
Tabel  : mapping_credential_aplikasi 
 
Tabel mapping credential aplikasi berguna untuk 
memappingkan antara tabel user dengan tabel peran aplikasi yang 
ada di STPN atau berhubungan dengan STPN serta dengan tabel 
aplikasi di STPN yang memiliki sistem databasenya sendiri. Daftar 
atribut beserta keterangan pada tabel mapping credential aplikasi 
dapat dilihat pada tabel 5.2.1-8. 
 




ID mapping credential aplikasi 
id_aplikasi ID aplikasi 
id_peran_aplikasi ID peran aplikasi 
id_user ID user 
username Username pengguna 
password Password pengguna 
foreign_id ID user di database aplikasi lainnya 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping credential aplikasi sedang aktif 
(Ya / Tidak) 
soft_delete Mapping credential aplikasi sudah terhapus 
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(Ya / Tidak) 
 
9. Informasi : Special Access 
Tabel  : special_access 
 
Tabel special access berguna untuk akses khusus yang 
diberikan kepada user yang berasal dari luar STPN. Daftar atribut 
beserta keterangan pada tabel special access dapat dilihat pada tabel 
5.2.1-9. 
 
Tabel 0-1 Tabel Special Access 
Attribut Keterangan 
id_special_access ID mapping jabatan peran 
id_peran_aplikasi ID peran aplikasi 
id_user ID user 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Special access sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Special access sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
10. Informasi : Info Login Aplikasi 
Tabel  : info_login_aplikasi 
 
Tabel info login aplikasi berguna untuk menyimpan data-
data info aplikasi yang ada di STPN atau berhubungan dengan 
STPN. Daftar atribut beserta keterangan pada tabel mapping jabatan 
peran dapat dilihat pada tabel 5.2.1-10. 
 
Tabel 0-1 Tabel Info Login Aplikasi 
Attribut Keterangan 
id_info_login_aplikasi ID info login aplikasi 
id_aplikasi ID aplikasi 
nama_info_aplikasi Nama info dari aplikasi 
create_date Tanggal register 
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last_update Terakhir kali update data 
is_active Info login aplikasi sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Info login aplikasi sudah terhapus (Ya / 
Tidak) 
 
11. Informasi : Info User Login Aplikasi 
Tabel  : info_user_login_aplikasi 
 
Tabel info user login aplikasi berguna untuk menyimpan 
data-data info user yang ada di STPN. Daftar atribut beserta 
keterangan pada tabel info user login aplikasi dapat dilihat pada tabel 
5.2.1-11. 
 




ID info user login aplikasi 
id_info_login_aplikasi ID info login aplikasi 
id_mapping_credential
_aplikasi 
ID mapping credential aplikasi 
info_data Info data dari user di aplikasi 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Info user login aplikasi sedang aktif (Ya / 
Tidak) 
soft_delete Info user login aplikasi sudah terhapus (Ya 
/ Tidak) 
 
12. Informasi : SSO Role 
Tabel  : sso_role 
 
Tabel SSO role berguna untuk menyimpan data-data role 
yang ada di Sistem SSO STPN. Daftar atribut beserta keterangan 
pada tabel SSO role dapat dilihat pada tabel 5.2.1-12. 
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Tabel 0-1 Tabel SSO Role 
Attribut Keterangan 
id_sso_role ID role SSO 
role_name Nama role 
id_jabatan ID jabatan 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Role SSO sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Role SSO sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
13. Informasi : SSO Menu Fungsi / SSO Menu Function 
Tabel  : sso_menu_function 
 
Tabel sso menu function berguna untuk menyimpan data-
data fungsi menu yang ada di Sistem SSO STPN. Daftar atribut 
beserta keterangan pada tabel sso menu function dapat dilihat pada 
tabel 5.2.1-13. 
 
Tabel 0-1 Tabel SSO Menu Fungsi 
Attribut Keterangan 
id_sso_menu_function ID menu fungsi SSO 
function_name Nama menu fungsi 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Menu fungsi SSO sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Menu fungsi SSO sudah terhapus (Ya / 
Tidak) 
 
14. Informasi : SSO Menu 
Tabel  : sso_menu 
 
Tabel SSO menu berguna untuk menyimpan data-data 
sidebar menu yang ada di Sistem SSO STPN. Daftar atribut beserta 
keterangan pada tabel SSO menu dapat dilihat pada tabel 5.2.1-14. 
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Tabel 0-1 Tabel SSO Menu 
Attribut Keterangan 
id_sso_menu ID menu SSO 
id_parent ID parent menu SSO 
menu_name Nama menu SSO 
menu_url URL menu SSO 
menu_icon Ikon menu SSO 
level Level menu SSO 
menu_description Deskripsi menu SSO 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Menu SSO sedang aktif (Ya / Tidak) 
soft_delete Menu SSO sudah terhapus (Ya / Tidak) 
 
15. Informasi : SSO Role Jabatan / SSO Mapping Jabatan  
Role 
Tabel  : sso_mapping_jabatan_role 
 
Tabel SSO mapping jabatan role berguna untuk 
memappingkan antara tabel jabatan, yang ada di STPN atau 
berhubungan dengan STPN, dengan tabel SSO role di Sistem SSO 
STPN. Daftar atribut beserta keterangan pada tabel SSO mapping 
jabatan role dapat dilihat pada tabel 5.2.1-15. 
 




ID mapping jabatan role SSO 
id_sso_role ID role SSO 
id_jabatan ID jabatan 
create_date Tanggal register 
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last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping jabatan peran sedang aktif (Ya / 
Tidak) 
soft_delete Mapping jabatan peran sudah terhapus (Ya 
/ Tidak) 
 
16. Informasi : SSO Role Spesial / SSO Special Role 
Tabel  : sso_special_role 
 
Tabel SSO special role berguna untuk role khusus yang ada 
di Sistem SSO STPN. Daftar atribut beserta keterangan pada tabel 
SSO special role dapat dilihat pada tabel 5.2.1-16. 
 
Tabel 0-1 Tabel SSO Special Role 
Attribut Keterangan 
id_sso_special_role ID role spesial SSO 
id_sso_role ID role SSO 
id_user ID user 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping jabatan peran sedang aktif (Ya / 
Tidak) 
soft_delete Mapping jabatan peran sudah terhapus (Ya 
/ Tidak) 
 
17. Informasi : SSO Mapping Role Fungsi / SSO Mapping 
Role Function 
Tabel  : sso_mapping_role_function 
 
Tabel SSO mapping role function berguna untuk 
memappingkan antara tabel SSO mapping menu function dengan 
tabel SSO role di Sistem SSO STPN. Daftar atribut beserta 








ID mapping role fungsi SSO 
id_sso_role ID role SSO 
id_sso_mapping_men
u_function 
ID mapping menu fungsi SSO 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping jabatan peran sedang aktif (Ya / 
Tidak) 
soft_delete Mapping jabatan peran sudah terhapus (Ya 
/ Tidak) 
 
18. Informasi : SSO Mapping Menu Fungsi / SSO Mapping 
Menu Function 
Tabel  : sso_mapping_menu_function 
 
Tabel SSO mapping menu function berguna untuk 
memappingkan antara tabel SSO menu function dengan tabel SSO 
menu di Sistem SSO STPN. Daftar atribut beserta keterangan pada 
tabel SSO mapping role function dapat dilihat pada tabel 5.2.1-18. 
 




ID mapping menu fungsi SSO 
id_sso_menu ID menu SSO 
id_sso_menu_function ID menu fungsi SSO 
create_date Tanggal register 
last_update Terakhir kali update data 
is_active Mapping jabatan peran sedang aktif (Ya / 
Tidak) 




5.3. Implementasi Program 
Pada bagian ini akan dijelaskan kode program yang digunakan 
untuk membuat Sistem SSO STPN. 
5.3.1 Kode Sumber Halaman MVC Login  
Berikut ini kode sumber yang berfungsi untuk menampilkan 
formulir login bagi pengguna yang akan menggunakan Sistem SSO 
STPN.  
 
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html> 
3. <head> 
4.   <meta charset="utf-8"> 
5.   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" 
content="IE=edge"> 
6.   <title>STPN Single Sign-On | Log in</title> 
7.    
8.    <link rel="icon" href="https://stpn.ac.id/main/wp-
content/uploads/2020/01/cropped-logo-stpn-png.png" 
sizes="16x16" type="image/png"> 
9.   <meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1"> 
10.   <!-- <link rel="icon" type="image/png" href="<?php echo 
base_url(); ?>assets/images/icons/favicon.ico"/> --> 
11.    
12.   <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css"> 
13.   <link rel="stylesheet" 
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/io
nicons.min.css"> 
14.   <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/icheck-bootstrap/icheck-
bootstrap.min.css"> 
15.   <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/dist/css/adminlte.min.css"> 







17.   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-
js/4.0.0/crypto-js.min.js"></script> 
18.   <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquer
y.min.js"></script> 
19.   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-
js/4.0.0/aes.min.js"></script> 
20.   <!-- Swall script --> 





24. <body class="hold-transition login-page" 
style="background-image: linear-gradient(to bottom, 
rgba(97, 97, 97, 0.52), rgba(244,244,244, 0.73)),  
25.     url('<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/image/login.jpg');background-repeat: no-
repeat;background-size: 100%;background-position: center; 
background-attachment: fixed;background-size: cover"> 
26. <div class="login-box"> 
27. <div style="border-radius: 20px; box-shadow:  2px 2px 
69px -25px rgba(0,0,0,0.75);"  class="card"> 
28.   <div style="margin-top: 40px;" class="login-logo"> 
29.    <center><img class="rounded-float-left img-responsive"  
style="width:100px;height:100px" src="<?php echo 
base_url(); ?>/public/assets/image/logoo.png" ></center> 
30.     <p style="font-size: 20px; color: black; margin-top:15px; 
margin-left: 30px; margin-right: 30px; margin-bottom: 
0px;"><strong><b>Sistem Informasi 
Terintegrasi</b></p></strong> 
31.     <p style="font-size: 16px; color: black; margin-left: 30px; 
margin-right: 30px; margin-bottom: 0px;">Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional</p> 
32.   </div> 
33.   <!-- /.login-logo --> 
34.     <div style="border-radius: 20px; margin-left: 20px; 





36.         <div class="input-group mb-3"> 
37.           <input type="text" id="username" name="username" 
class="form-control" placeholder="Username" 
value="<?php helper('cookie'); $cookie = 
get_cookie('member_login'); echo $cookie;?>"> 
38.           <div class="input-group-append"> 
39.             <div class="input-group-text"> 
40.               <span class="fas fa-user"></span> 
41.             </div> 
42.           </div> 
43.         </div> 
44.         <div  class="input-group mb-3"> 
45.           <input type="password" id="password" 
name="password" class="form-control" 
placeholder="Password" > 
46.           <div class="input-group-append"> 
47.             <div class="input-group-text" > 
48.               <span class="fas fa-lock"></span> 
49.             </div> 
50.           </div> 
51.         </div> 
52.          <div style="margin-bottom: 20px; " class="row"> 
53.           <div class="col-8"> 
54.             <div class="icheck-primary"> 
55.               <input style="color: black;" type="checkbox" 
name= "remember_me" id="remember_me" value ='me'> 
56.               <label for="remember_me"> 
57.                 Remember Me 
58.               </label> 
59.             </div> 
60.           </div> 
61.           <!-- /.col --> 
62.           <div class="col-4"> 
63.             <button type="submit" onclick=get_token() 
class="btn btn-primary btn-block">Masuk</button> 
64.           </div> 
65.         </div> 
66.         <div style="margin-top: 30px;" class="login-logo"> 
67.         </div> 





Berikut ini kode sumber yang berfungsi memanggil fungsi 
kontroller login dengan menggunakan AJAX yang berisi memanggil 
token beserta id user, lalu cek enkripsi antara password sama atau 
tidak dan meredirect ke pilih role untuk login ke sistem, dan enkripsi 
login dengan javascript. 
 
 
87. <script type="text/javascript"> 
88.   function encrypted(plaintext,key) 
89.  { 
90.     var keyHex = CryptoJS.enc.Utf8.parse(key); 
91.   var iv = CryptoJS.enc.Utf8.parse(key.substring(0,16)); 
92.     var encrypted = CryptoJS.AES.encrypt(plaintext,keyHex,{ 
93.    iv: iv, 
94.         mode: CryptoJS.mode.CBC, 
95.         padding: CryptoJS.pad.Pkcs7 
69.        <p style="font-size: 12px; color: black; margin-bottom: 
20px;">© 2020 — Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional</p> 
70.       </div> 
71.     </div> 
72.  
73.        
74.     <!-- /.login-card-body --> 
75.  
76.   </div> 
77. </div> 
78. <!-- /.login-box --> 
79.  
80. <!-- jQuery --> 
81. <script src="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script> 
82. <!-- Bootstrap 4 --> 
83. <script src="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js
"></script> 
84. <!-- AdminLTE App --> 





96.     }); 
97.  
98.     return encrypted.toString(); 
99.  } 
100. 
101. function get_token() 
102. { 
103.  var hash; 
104.  var id; 
105.      var text_token = 'initoken'; 
106.  var username = document.getElementById("username").value; 
107.  var passwords = 
CryptoJS.MD5(document.getElementById('password').value); 
108.       var remember_me  = 
document.getElementById("remember_me").checked; 
109.  var password = passwords.toString(); 
110. var remember = 0; 
111. if(username.length == "") { 
112.  Swal.fire({ 
113.  type: 'warning', 
114.  title: 'Oops...', 
115.  text: 'Username Wajib Diisi !' 
116.  }); 
117.  } else if(password.length == "") { 
118.  Swal.fire({ 
119.  type: 'warning', 
120.  title: 'Oops...', 
121.  text: 'Password Wajib Diisi !' 
122.  }); 
123.  } else { 
124.  $.ajax({ 
125.        url: "<?php echo 
base_url('/public/LoginController/test_model_login') ?>", 
126.        type: "POST", 
127.        data: { 
128.          username: username 
129.        }, 
130.        success:function(data){ 
131.          var input = JSON.parse(data); 




134.          if(remember_me == true){ 
135.            remember = 1; 
136.            console.log('cookies added'); 
137.          } 
138. $.ajax({ 
139.            url: "<?php echo 
base_url('/public/LoginController/verify_hash') ?>", 
140.            type: "POST",  
141.            data:{ 
142.              id: input['id_user'], 
143.              hash: hash, 
144.              remember_check: remember 
145.            }, 
146.            success:function(response){ 
147.              var result = JSON.parse(response); 
148.         var selamat = 'Selamat Datang Kembali '; 
149.              var gagal = 'Password Salah' 
150. 
151.               
152.              if(result['validate'] == 1){ 
153.                // window.location.href = 
'http://10.0.21.30/mockup_login/public/AppCardController'; 
154.                // alert(selamat.concat(result['name'])); 
155.                window.location.href = "<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/choose_role') ?>"; 
156.                 
157.              } else { 
158.                // window.location.href = 
"http://10.0.21.30/mockup_login/public/"; 
159.                alert(gagal); 
160.                window.location.href = "<?php echo 
base_url('/public') ?>"; 
161.              } 
162.            } 
163.          }); 
164.        } 
165.      }); 
166. 
167.  } 






Berikut ini kode sumber untuk memanggil fungsi model login 
,yang memanggil request token awal bersama id user dari username 
tersebut serta menggenerate token baru di next_token serta 
memindahkan token sekarang ke prev_token, dari controller login. 
 
 
Berikut ini kode sumber kontroller login yang berfungsi untuk 
memanggil fungsi model login yang mengecek password yang telah 
dienkripsi dengan token sama dengan password yang telah 
dienkripsi dengan token yang sama. 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3.  
4. use App\Models\Model_login; 
5.  
6. class LoginController extends BaseController{ 
7.   
8.     public function test_model_login(){ 
9.         $model_login = new Model_login(); 
10.         $data = $model_login-
>initial_request_token($_POST['username']); 
11.         echo json_encode($data); 
12.         exit(); 
13.     } 
170.    $(document).on('keyup keypress', 'input[id="password"]', 
function(e) { 
171.      if(e.keyCode == 13) { 
172.          e.preventDefault(); 
173.          $("#masuk").click();     
174.          return false; 
175.      } 









Berikut ini kode sumber controller login untuk membuat, dan 
menghancurkan session lewat logout. 
36.     public function 
makeSession($name,$username,$token,$value_is_active,$id
,$id_sso){ 
37.         $mySession = session(); 
38.         $arraySession = [ 
39.             'name'=>$name, 
40.             'username' => $username, 
41.             'token'=>$token, 
42.             'is_active'=>$value_is_active,  
43.             'id_user_sso'=>$id, 
44.             'id_sso_role'=>$id_sso 
45.         ]; 
 
 
14.    public function verify_hash(){ 
15.         extract($_POST); 
16.         $model_login = new Model_login(); 
17.         $data = $model_login->verify_hash($id,$hash); 
18.  
19.         if ($data['validate'] == 1 ){ 
20.             $this-
>makeSession($data['name'],$data['username'],$data['token'],$data['v
alidate'],$data['id_user'],$data['id_sso_role']); 
21.              
22.             if($remember_check == 1){ 
23.                 setcookie ($name = 'member_login',$value = 
$data['username'],$expires = time()+3600,$path = '/'); 
24.             } 
25.             else{ 
26.                 setcookie ($name = 'member_login',$value = ""); 
27.             } 
28.  
29.             echo json_encode($data); 
30.         } 
31.         else{ 
32.             echo json_encode($data); 
33.         } 





Berikut ini kode sumber model login yang berfungsi untuk 
memanggil request token awal bersama id user dari username 
tersebut serta menggenerate token baru di next_token serta 
memindahkan token sekarang ke prev_token. 
 
1.  <?php namespace App\Models; 
2.  
3. use CodeIgniter\Model; 
4. use App\Models\AES; 
5.  
6. class Model_login extends Model { 
7.          
8.      public function initial_request_token($username) 
9.     {      
10.         $query=$this->db->query("SELECT 
id_user,next_token from user where username like 
'%".$username."%'")->getRow(); 
11.         $this->flip_next($username); 
12.         return array('id_user'=>$query-
>id_user,'token'=>$query->next_token); 
13.     } 
14.     public function flip_next($username) 
15.     { 
16.         $query=$this->db->query("update user set prev_token 
= next_token, next_token='".$this->create_token(16)."' 
where username='".$username."'"); 
17.     } 
18.     public function create_token($length) 




49. public function logout(){ 
50. $mySession = session(); 
51. $mySession->destroy();  
52. // echo view('login_sso'); 







Berikut ini merupakan kode sumber model login yang 
mengecek apakah enkripsi password dan token sama dengan 
enkripsi password dan token di database. 
 
22.      public function verify_hash($id, $hash) 
23.     { 
24.         $query=$this->db->query(" select * from user where id_user 
='".$id."' ")->getRow(); 
25.         $query_role=$this->db->query("SELECT p.id_sso_role from 
sso_mapping_jabatan_role as p where p.id_jabatan IN (Select 
id_jabatan from mapping_jabatan_user WHERE id_user = 
'".$id."')")->getResultArray(); 
26.         $role = array(); 
27.  
28.         $password_raw = $query->password; 
29.          
30.         foreach ($query_role as $role_value) { 
31.             $role[] = $role_value['id_sso_role']; 
32.         } 
33.         if($query) 
34.         { 
35.             $aes=new AES(); 
36.             $enc=$aes->encrypt($password_raw,$query->prev_token); 
37.             // $aes=new Aes_model($query->prev_token); 
38.             // $enc=$aes->encrypt($password_raw); 
39.              
40.             if($enc==$hash){ 
41.                 return array('id_user'=>$query->id_user,'name'=>$query-
>nama,'username'=>$query->username,'token'=>$query-
>prev_token,'validate'=>1,'id_sso_role'=>$role); 
42.             } 
43.                 else{ 
44.                 return array('id'=>0,'validate'=>0,'prev'=>$query-
>prev_token,'enkrip' => $enc,'password' => $password_raw); 
45.             } 
46.         } 
47.    } 
48.   // fungsi lainnya Model_login 
20.         return bin2hex(random_bytes($length)); 
21.     } 
54  
5.3.2 Kode Sumber Halaman Pilih Role 
Berikut ini kode sumber yang berfungsi untuk menampilkan 
pilihan role yang tersedia bagi pengguna yang akan menggunakan 
Sistem SSO STPN. 
 
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html> 
3. <head> 
4.   <meta charset="utf-8"> 
5.   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
6.   <title>STPN Single Sign-On | Choose Role</title> 
7.   <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
8.    <link rel="icon" href="https://stpn.ac.id/main/wp-
content/uploads/2020/01/cropped-logo-stpn-png.png" sizes="16x16" 
type="image/png"> 
9.   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
10.   <!-- <link rel="icon" type="image/png" href="<?php echo 
base_url(); ?>assets/images/icons/favicon.ico"/> --> 
11.   <!-- Font Awesome --> 
12.   <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css"> 
13.   <!-- Ionicons --> 
14.   <link rel="stylesheet" 
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.mi
n.css"> 
15.   <!-- icheck bootstrap --> 
16.   <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css"> 
17.   <!-- Theme style --> 
18.   <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/dist/css/adminlte.min.css"> 
19.   <!-- Google Font: Source Sans Pro --> 




22. <body class="hold-transition login-page" style="background-image: 





Berikut ini adalah kode sumber dari tampilan tombol yang 
23.      url('<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/image/login.jpg');background-repeat: no-
repeat;background-size: 100%;background-position: center; 
background-attachment: fixed;background-size: cover"> 
24.     <div class="login-box"> 
25.         <div style="border-radius: 20px; box-shadow:  2px 2px 69px -
25px rgba(0,0,0,0.75);"  class="card"> 
26.              
27.             <div style="margin-top: 40px;" class="login-logo"> 
28.                 <p style="font-size: 20px; color: black; margin-top:15px; 
margin-left: 30px; margin-right: 30px; margin-bottom: 
0px;"><strong><b>Pilih Role</b></p></strong> 
29.                 <div id = 'button_role'> 
30.                      
31.                 </div> 
32.             </div> 
33.             <!-- /.login-logo --> 
34.  
35.             <div style="border-radius: 20px; margin-left: 20px; margin-
right: 20px;" class="card-body login-card-body"> 
36.                 <center><p style="font-size: 12px; color: black; margin-
bottom: 20px;">© 2020 — Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional</p></center> 
37.             </div> 
38.         </div> 
39.     </div> 
40. <!-- Box --> 
41. <!-- jQuery --> 
42. <script src="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script> 
43. <!-- Bootstrap 4 --> 
44. <script src="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt> 
45. <!-- AdminLTE App --> 




nantinya akan digenerate secara otomatis menurut role dari akun 




48.  <!-- Ajax Script --> 
49.  
50. <script type="text/javascript"> 
51.  
52.     $(document).ready(function(){ 
53.         var i; 
54.         var select_item = document.getElementById("button_role"); 
55.         var role_array = [' ']; 
56.         var role_string = ''; 
57.          
58.         $.ajax({ 
59.             url: "<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/getSession_role') ?>", 
60.             type: "POST", 
61.             success:function(data){            
62.                    
63.                 var role = JSON.parse(data);  
64.                 if (data == null){ 
65.                     var roleL = 0; 
66.                 } 
67.                 else{ 
68.                     var roleL = role.length; 
69.                 } 
70.                  
71.                 for (i = 0; i < roleL; i++) { 
72.                     role_string = 
generate_button_role(role[i]['role_name'],role[i]['id_sso_role']); 
73.                     role_array.push(role_string); 
74.                 } 
75.                  
76.                 select_item.innerHTML = role_array.join("\n"); 
77.             } 
78.         }); 






Berikut ini adalah kode sumber kontroller siakad login yang 
berfungsi untuk memanggil session yang telah dibuat dan 
memanggil view halaman serta mendapatkan beberapa role name 
dari model login. 
80.     function generate_button_role(name,id){ 
81.      
82.         var button_string=[ 
83.             `<center><button style="color: white;" 
onclick=get_role(${id}) class="small-box-footer btn btn-
primary">${name}&nbsp&nbsp<i class="fas fa-arrow-
right"></i></button></center>`, 
84.         ].join("\n"); 
85.          
86.         return button_string; 
87.     } 
88.  
89.     function get_role(id) 
90.  { 
91.         $.ajax({ 
92.             url: "<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/make_choosen_session') 
?>", 
93.             type: "POST",  
94.             data:{ 
95.               session_role:id, 
96.             }, 
97.             success:function(response){ 
98.               var result = JSON.parse(response); 
99.               window.location.href = "<?php echo base_url('/public') ?>"; 
100.            } 
101.        }); 








Berikut ini merupakan kode sumber kontroller yang berfungsi 
untuk mendapatkan pilihan role dan mengeset role ke session. 
 
Berikut ini merupakan kode sumber model login yang 
mengambil nama role yang ada sesuai dengan akun dan session 
25.      public function make_choosen_session(){ 
26.         extract($_POST); 
27.         $this->pushrole($session_role); 
28.         echo json_encode($session_role); 
29.     } 
30.     private function pushrole($role){ 
31.         $mySession = session(); 
32.         $mySession->set('selected_role', $role); 
33.     } 
34.     //  fungsi lainnya SiakadLoginController 
1. <?php 
2.  
3. namespace App\Controllers; 
4. use App\Models\Model_login; 
5.   
6. class SiakadLoginController extends BaseController{ 
7.   
8.     public function choose_role(){ 
9.         echo view('pilih_role_view'); 
10.     } 
11.   
12.     public function getSession_role(){ 
13.         $mySession = session(); 
14.         $model_login = new Model_login(); 
15.          
16.         if ($mySession->has('token')){ 
17.             $data =  $mySession->get('id_sso_role'); 
18.             $role_name = $model_login->get_role_name($data); 
19.             echo json_encode($role_name); 
20.         } 
21.         else{ 
22.             echo 'no Session'; 
23.         } 





5.3.3 Kode Sumber Sidebar Menu 
Berikut ini kode sumber yang berfungsi untuk menampilkan 
sidebar menu di Sistem SSO STPN. 
 
1.  <!-- Main Sidebar Container --> 
2. <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4"> 
3.     <!-- Brand Logo --> 
4.     <!-- href di logo stpn  --> 
5.     <a href="<?php echo base_url(); ?>/public" class="brand-link"> 
6.        
7.       <img src="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/image/logoo.png" alt="STPN" class="brand-image 
img-circle elevation-3" 
8.            style="opacity: .8"> 
9.       <span class="brand-text font-weight-light" style="font-size: 
20px"><strong>STPN Single Sign-On</strong></span> 
10.     </a> 
11.     <!-- Sidebar --> 
12.     <div class="sidebar"> 
48.     // fungsi lainnya Model_login 
49.      public function get_role_name($role_id){ 
50.         $string = ''; 
51.         $flag = 0; 
52.          
53.         foreach ($role_id as $role) { 
54.             if ($flag == 0){ 
55.                 $string  .= $role; 
56.             }else{ 
57.                 $string  .= ',' . $role; 
58.             } 
59.             $flag += 1; 
60.         } 
61.         $query=$this->db->query("SELECT id_sso_role,role_name 
FROM sso_role WHERE id_sso_role IN ($string)")-
>getResultArray(); 
62.         return $query;       
63.     } 





Untuk tampilan menunya digenerate secara otomatis 
menggunakan data dari database yang dibentuk menjadi tree 
sehingga menu yang akan muncul tergantung dengan role dari 
masing-masing akun. Kode sumber dari tampilan menu tersebut 
diletakkan di masing-masing body dari semua view kecuali view 
login dan pilih role. Berikut ini kode sumber untuk membentuk 
tampilan menunya di javascript dan memanggil controller yang 
membentuk menu treenya. 
 
1.   // Fungsi generate tree menu 
2.   var cek; 
3.   function generate_tree_side_menu(){ 
4.     var select_item = document.getElementById("menu_dropdown"); 
5.     var menu_array = [' ']; 
6.     var i; 
7.     var text_flag; 
8.      
9.     $.ajax({ 
10.       url: "<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/get_menu') ?>", 
11.       type: "POST", 
12.       success:function(data){ 
13.         var input = JSON.parse(data); 
13.   <!-- Sidebar Menu --> 
14.       <nav class="mt-2"> 
15.         <ul id='menu_dropdown' class="nav nav-pills nav-sidebar flex-
column" data-widget="treeview" role="menu" data-
accordion="false"> 
16.           <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class 
17.                with font-awesome or any other icon font library --> 
18.                <!-- add item with javascript beacause dynamic --> 
19.          </ul> 
20.       </nav> 
21.       <!-- /.sidebar-menu --> 
22.     </div> 
23.     <!-- /.sidebar --> 




14.           var menu = input; 
15.        
16.         if (input == null){ 
17.           var menuL = 0; 
18.         } 
19.         else{ 
20.           var menuL = input.length; 
21.         } 
22.  
23.         for (i = 0; i < menuL; i++) { 
24.           menu_lenght = Object.keys(menu[i]); 
25.           // sama dengan 5 karena mereka tidak punya child,jka punya 
child maka lenght bertambah yakni item children 
26.           if(menu_lenght.length == 5){ 
27.             text_flag = 
list_menu_basic(menu[i]['menu_name'],menu[i]['menu_url'],menu[i]
['menu_icon']); 
28.             menu_array.push(text_flag); 
29.           }else{ 
30.             text_flag = 
list_menu_parent(menu[i]['menu_name'],menu[i]['menu_icon'],0); 
31.             menu_array.push(text_flag); 
32.           } 
33.         } 
34.  
35.         var pengaturan_menu_string= [ 
36.           `<li class="nav-item has-treeview">`, 
37.             `<a href="#" class="nav-link">`, 
38.               `<i class="nav-icon fas fa-user-cog"></i>`, 
39.               `<p>`, 
40.                 `Pengaturan Akun`, 
41.                 `<i class="right fas fa-angle-down"></i>`, 
42.               `</p>`, 
43.             `</a>`, 
44.  
45.             `<ul class="nav nav-treeview " style="padding-left: 
25px;">`, 
46.                
47.               `<li class="nav-item">`, 
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48.                 `<a href="<?php echo base_url(); ?>/public/users/edit-
profil"  class="nav-link">`, 
49.                   `<i class="fas fa-user-edit nav-icon"></i>`, 
50.                   `<p>Edit Profil</p>`, 
51.                 `</a>`, 
52.               `</li>`, 
53.                
54.               `<li class="nav-item">`, 
55.                 `<a href="javascript:void(0)" onclick="logout()" 
class="nav-link">`, 
56.                   `<i class="fas fa-sign-out-alt nav-icon"></i>`, 
57.                   `<p>Logout</p>`, 
58.                 `</a>`, 
59.               `</li>`, 
60.  
61.             `</ul>`, 
62.           `</li>`, 
63.         ].join("\n"); 
64.          
65.         menu_array.push(pengaturan_menu_string); 
66.         var all_menu = menu_array.join("\n") 
67.         select_item.innerHTML = all_menu; 
68.          
69.  
70.         // early access tree second node 
71.         for (i = 0; i < menuL; i++) { 
72.           menu_lenght = Object.keys(menu[i]); 
73.           // sama dengan 5 karena mereka tidak punya child,jka punya 
child maka lenght bertambah yakni item children 
74.           if(menu_lenght.length != 5){ 
75.             // alert(menu[i]['menu_name']); 
76.             menu_tree = menu[i]['children']; 
77.             
menu_tree.forEach(generate_tree_child_side_menu,nama_menu = 
menu[i]['menu_name']) 
78.           } 
79.         } 
80.         const url = window.location; 
81.         var j = 0; 
82.         var k = 0; 
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83.         cek=0; 
84.         //cek apakah sedang berada di menu tersebut atau tidak. Jika iya 
sidebar menu active dan membentuk breadcrumbnya 
85.         $('.sidebar ul.nav-sidebar a').filter(function() { 
86.           if(this.href==url && k<menuL){ 
87.             document.getElementById("title-breadcrumb").innerHTML 
= menu[k]['menu_name']; 
88.           } 
89.           k++; 
90.           return this.href == url; 
91.         }).addClass('active'); 
92.  
93.         $('ul.nav-treeview a').filter(function() { 
94.           return this.href == url; 
95.         }).parentsUntil(".sidebar-menu > .nav-
treeview").addClass('menu-open'); 
96.  
97.         $('ul.nav-treeview a').filter(function() { 
98.  
99.           return this.href == url; 
100.        }).addClass('active'); 
101. 
102.        $('li.has-treeview a').filter(function() { 
103.          return this.href == url; 
104.        }).addClass('active'); 
105. 
106.        $('ul.nav-treeview a').filter(function() { 
107.          if(this.href==url){ 
108.            for (i = 0; i < menuL; i++) { 
109.             menu_lenghts = Object.keys(menu[i]); 
110.              // sama dengan 5 karena mereka tidak punya child,jka 
punya child maka lenght bertambah yakni item children 
111.              if(menu_lenghts.length != 5){ 
112.                // alert(menu[i]['menu_name']); 
113.                menu_trees = menu[i]['children']; 
114.                menu_trees.forEach(get_sidebar,menu_parent = menu[i]) 
115.              } 
116.            } 
117.            if(cek==0){ 
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118.              document.getElementById("title-breadcrumb").innerHTML 
= document.getElementById("title-text").innerHTML; 
119.            } 
120.          } 
121.          j++; 
122.          return this.href == url; 
123.        }).parentsUntil(".sidebar-menu > .nav-
treeview").children(0).addClass('active'); 
124. 
125.      } 
126.    }); 
127. 
128.    function list_menu_parent(menu_name,menu_icon,padd){ 
129. 
130.      var menu_string= [ 
131.          `<li class="nav-item has-treeview" style="padding-left: 
${padd}px;">`, 
132.            `<a href="#" class="nav-link">`, 
133.              `<i class="${menu_icon}"></i>`, 
134.              `<p>`, 
135.                `${menu_name}`, 
136.                `<i class="right fas fa-angle-down"></i>`, 
137.              `</p>`, 
138.            `</a>`, 
139.            `<ul class="nav nav-treeview" 
id="child_container_${menu_name}">`, 
140.            `</ul>`, 
141.          `</li>`, 
142.        ].join("\n"); 
143.       
144.      return menu_string; 
145.    } 
146. 
147.    function list_menu_basic(name,url,icon){ 
148.      var menu_string= [ 
149.          `<li class="nav-item">`, 
150.              `<a href="<?php echo base_url(); ?>${url}" class="nav-
link">`, 
151.                `<i class="${icon}"></i>`, 
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152.                `<p>`, 
153.                  `${name}`, 
154.                `</p>`, 
155.              `</a>`, 
156.          `</li>`, 
157.      ].join("\n"); 
158.      return menu_string; 
159.    } 
160. 
161.    function generate_tree_child_side_menu(item){ 
162.      name = item['menu_name']; 
163.      icon = item['menu_icon']; 
164.      url = item['menu_url']; 
165.      var select_item = 
document.getElementById(`child_container_${nama_menu}`); 
166.       
167.      menu_lenght = Object.keys(item); 
168.       
169.      if(menu_lenght.length != 5){ 
170.        var menu_string = list_menu_parent(name,icon,25); 
171.        select_item.innerHTML += menu_string; 
172.        menu_tree = item['children']; 
173.        
menu_tree.forEach(generate_tree_child_side_menu,nama_menu = 
name); 
174.      } 
175.      else{ 
176.        var menu_string= [ 
177.          `<li class="nav-item" style="padding-left: 25px;">`, 
178.              `<a href="<?php echo base_url(); ?>${url}" class="nav-
link">`, 
179.                `<i class="${icon}"></i>`, 
180.                `<p>`, 
181.                  `${name}`, 
182.                `</p>`, 
183.              `</a>`, 
184.          `</li>`, 
185.        ].join("\n"); 
186.        select_item.innerHTML += menu_string; 




Untuk baris 128 – 145 merupakan baris untuk membentuk 
menu yang punya children. Untuk baris 147 -159 merupakan baris 
untuk membentuk menu yang tidak punya children. Untuk baris 161 
188.    } 
189.    function get_sidebar(item){ 
190. 
191.      url = item['menu_url']; 
192.      parent = item['id_parent']; 
193.      menu_lenght = Object.keys(item); 
194.       
195.      if(menu_lenght.length != 5){ 
196.        menu_tree = item['children']; 
197.        
menu_tree.forEach(generate_tree_child_side_menu,nama_menu = 
name); 
198.      } 
199.      else{ 
200.        if(parent == menu_parent['id_sso_menu']  && window.location 
== (window.location.origin+"/stpn_sso"+url)){ 
201.          var breadcrumb = document.getElementById("title-
breadcrumb"); 
202.          breadcrumb.setAttribute('class', 'breadcrumb-item'); 
203.          var a = document.createElement('a'); 
204.          a.innerHTML = menu_parent['menu_name']; 
205.          breadcrumb.appendChild(a); 
206.          var li = document.createElement('li'); 
207.          li.textContent = document.getElementById("title-
text").innerHTML 
208.          li.setAttribute('class', 'breadcrumb-item active'); 
209.          var ol = document.getElementById("breadcrumb_menu"); 
210.          ol.appendChild(li); 
211.          cek = 1; 
212.        } 
213.      } 
214.    } 
215.  } 




– 188 merupakan baris untuk membentuk tampilan menu 
childrennya. Untuk baris 189 – 215 digunakan untuk membentuk 
breadcrumb bertingkat. 
Berikut ini merupakan kode sumber kontroller dari 
pembentukan tree menu. 
 
 
Berikut ini merupakan kode sumber model login untuk 
34.     //  fungsi lainnya SiakadLoginController 
35.     public function get_menu(){ 
36.         extract($_POST); 
37.         // // ngehasilim Menu 
38.         $mySession = session(); 
39.         $id_role = $mySession->get('selected_role'); 
40.         $id_role = intval($id_role); 
41.         $data_child; 
42.         $model_login = new Model_login(); 
43.         $data = $model_login->get_menu($id_role); 
44.          
45.         $tree = $this->generate_tree($data); 
46.         echo json_encode($tree);    
47.     } 
48.  
49.     private function generate_tree($elements,$parentId = NULL){ 
50.         $branch = array(); 
51.          
52.          
53.         for ($x = 0; $x < sizeof($elements); $x++) { 
54.             if ($elements[$x]['id_parent'] == $parentId){ 
55.                 $children = $this->generate_tree($elements, 
$elements[$x]['id_sso_menu']); 
56.                 if ($children) { 
57.                     $elements[$x]['children'] = $children; 
58.                 } 
59.                 $branch[] = $elements[$x]; 
60.             } 
61.         }  
62.          
63.         return $branch;  
64.     } 
65.      // fungsi lainnya 2 SiakadLoginController 
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mendapatkan semua data menu. 
 
5.3.4 Kode Sumber Breadcrumb 
Berikut ini merupakan kode sumber dari breadcrumb. Untuk 
bagian pembentukan breadcrumb dapat dilihat di javascript sidebar 
menu baris 86 – 89, 107 – 121, dan 189 – 215 di bab 5.3.3. 
64. // fungsi lainnya 2 Model_login 
65.     public function get_menu($level_user){ 
66.         // $level_user = 1; 
67.         #yang bisa keluar hanyalah 1 admin 2 Dosen 
68.          
69.         if ($level_user < 3){     
70.             $query=$this->db->query("SELECT 
id_sso_menu,id_parent,menu_description as 
menu_name,menu_url,menu_icon from sso_menu  where 
id_sso_menu IN(Select Distinct id_sso_menu from 
sso_mapping_menu_function where 
id_sso_mapping_menu_function IN(Select 
id_sso_mapping_menu_function from sso_mapping_role_function 
where id_sso_role = '".$level_user."')) or level = '0'")-
>getResultArray(); 
71.             return $query; 
72.         }else{ 
73.             // if dibiarkan dahulu untuk pembedaan level akses taruna 
74.             // $query=$this->db->query("SELECT menu_description as 
menu_name,menu_url,menu_icon from sso_menu where 
level='".$level_role."'")->getResultArray(); 
75.             $query=$this->db->query("SELECT 
id_sso_menu,id_parent,menu_description as 
menu_name,menu_url,menu_icon from sso_menu  where 
id_sso_menu IN(Select Distinct id_sso_menu from 
sso_mapping_menu_function where 
id_sso_mapping_menu_function IN(Select 
id_sso_mapping_menu_function from sso_mapping_role_function 
where id_sso_role = '".$level_user."'))or level = '0'")-
>getResultArray(); 
76.             return $query; 
77.         } 
78.     } 
79.     //fungsi lainnya 3 Model_login 
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5.3.5 Kode Sumber Navbar 
Berikut ini merupakan kode sumber dari navbar yang hanya berfungsi 
sebagai pembuka dan penutup sidebar menu. 
 
5.3.6 Kode Sumber Footer 
Berikut ini merupakan kode sumber dari footer yang 
merupakan pemberitahuan website ini hak milik siapa. 
 
5.3.7 Kode Sumber Halaman Beranda 
1.   <footer class="main-footer"> 
2.     <strong>Copyright &copy; 2020 <a 
href="https://stpn.ac.id/">STPN</a>.</strong> 
3.     All rights reserved. 
4.     <div class="float-right d-none d-sm-inline-block"> 
5.       <!-- <b>Version</b> 3.0.5 --> 
6.     </div> 
7.   </footer> 
1. <!-- Navbar --> 
2.   <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white 
navbar-light"> 
3.     <!-- Left navbar links --> 
4.     <ul class="navbar-nav"> 
5.       <li class="nav-item"> 
6.         <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" 
role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a> 
7.       </li> 
8.     </ul> 
9.   </nav> 
10.   <!-- /.navbar --> 
1.           <div class="col-sm-6"> 
2.             <ol class="breadcrumb float-sm-right" 
id="breadcrumb_menu"> 
3.               <li class="breadcrumb-item"><a href="<?php echo 
base_url(); ?>/public/">Home</a></li> 
4.               <li class="breadcrumb-item active" id="title-
breadcrumb"></li> 
5.             </ol> 
6.           </div><!-- /.col --> 
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Berikut ini merupakan kode sumber dari beranda yang 
menampilkan aplikasi yang ada sesuai dengan role akun yang login. 
 
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3. <head>   
4.   <?php echo view('parsial/js');?> 
5.   <?php echo view('parsial/head') ?> 
6. </head> 
7.  
8. <body id="page-top" onload = 'generate_option()' class="hold-
transition sidebar-mini layout-fixed"> 
9.  
10. <div class="wrapper"> 
11.   <?php echo view('parsial/v_navbar') ?> 
12.   <?php echo view('parsial/v_sidebar') ?> 
13.  
14.   <div class="content-wrapper"> 
15.  
16.     <!-- mulai body --> 
17.  
18.     <!--   <div class="container-fluid"> --> 
19.     <div class="content-header"> 
20.       <div class="container-fluid"> 
21.         <div class="row mb-2"> 
22.           <div class="col-sm-6"> 
23.             <h1 class="m-0 text-dark">Beranda</h1> 
24.           </div><!-- /.col --> 
25.           <?php echo view('parsial/breadcrumb') ?> 
26.         </div><!-- /.row --> 
27.       </div><!-- /.container-fluid --> 
28.     </div> 
29.  
30.     <section class="content"> 
31.       <div id="container_appcard" class="container-fluid"> 
32.         <!-- Akan diisi dengan javascript cardnya --> 
33.       </div> 
34.     <!-- /.container-fluid --> 
35.     </section> 
36.   </div> 
37.    




Berikut ini merupakan kode sumber pembentukan dari kartu 
39.     <?php echo view('parsial/v_footer') ?> 
40. </div> 
41. <!-- /#wrapper --> 
42. <!-- Logout Modal--> 
43. <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true"> 
44.   <div class="modal-dialog" role="document"> 
45.     <div class="modal-content"> 
46.       <div class="modal-header"> 
47.         <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to 
Leave?</h5> 
48.         <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"> 
49.           <span aria-hidden="true">×</span> 
50.         </button> 
51.       </div> 
52.       <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are 
ready to end your current session.</div> 
53.       <div class="modal-footer"> 
54.         <form action="<?php echo 
base_url('public/LoginController/logout'); ?>" method="post"> 
55.           <button style="margin-top: 10px;" type="submit" class="btn 
btn-primary">Logout</button> 
56.         </form> 
57.          
58.       </div> 
59.     </div> 
60.   </div> 
61. </div> 
62. <!-- /Logout Modal End--> 
63.  
64. <script> 
65.   function generate_option(){ 
66.     var app_card_list; 
67.     generate_appcard(); 
68.     generate_tree_side_menu(); 
69.   } 
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aplikasi (appcard) sesuai rolenya. 
 
70.   // Fungsi untuk melakukan generate terhadap apocard 
71.   function generate_appcard(){ 
72.     var i;     
73.     var flag = 0; 
74.     var row_flag = 0;  
75.     var row_id; 
76.     var select_item = 
document.getElementById("container_appcard"); 
77.        
78.     $.ajax({ 
79.       url: "<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/get_app_list') ?>", 
80.       type: "POST", 
81.       success:function(data){ 
82.         var input = JSON.parse(data); 
83.         var app_card_list = input; 
84.        
85.          
86.         if (input == null){ 
87.           var appL = 0; 
88.         } 
89.         else{ 
90.           var appL = app_card_list.length; 
91.         } 
92.  
93.         var appcard_return = " "; 
94.         var appcard_string = " "; 
95.         // Generate Appcard div class 
96.         for (i = 1; i <= appL; i++) { 
97.           flag = i%4; 
98.  
99.           if( i == 1){ 
100.            row_item = document.createElement("div"); 
101.            row_flag = row_flag + 1 ; 
102.            row_id = `app_row_${row_flag}`; 
103.            row_item.id = row_id; 
104.            row_item.classList.add("row"); 
105.          } 
106.           
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107.          appcard_return = list_appcard(app_card_list[i-
1]['id_aplikasi'],app_card_list[i-1]['nama_appcard']); 
108.          appcard_string = appcard_string.concat(appcard_return); 
109.           
110.          if(flag == 0){ 
111.            row_item.innerHTML =  appcard_string; 
112.            select_item.appendChild(row_item.firstChild); 
113. 
114.            row_item = document.createElement("div"); 
115.            row_flag = row_flag + 1 ; 
116.            row_id = `app_row_${row_flag}`; 
117.            row_item.id = row_id; 
118.            row_item.classList.add("row"); 
119.          } 
120.           
121.          else if(i == appL){ 
122.            row_item.innerHTML =  appcard_string; 
123.            select_item.append(row_item); 
124.          } 
125.        } 
126. 
127.        // Generate appcard_role 
128.        for (i = 0; i < appL; i++) { 
129.          
generate_option_app(app_card_list[i]['id_aplikasi'],app_card_list[i]['
nama_appcard']); 
130.        } 
131.      }  
132.    }); 
133.  } 
134. 
135.  function generate_option_app(id_apps,nama){ 
136.    var id = id_apps; 
137.     
138.    $.ajax({ 
139.      url: "<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/get_role') ?>", 
140.      type: "POST", 
141.      data:{ 
142.        id_app: id, 
143.      }, 
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144.        success:function(data){ 
145.        var input = JSON.parse(data); 
146.        var role = input; 
147.         
148.        if (input == null){ 
149.          var roleL = 0; 
150.        } 
151.        else{ 
152.          var roleL = input.length; 
153.        } 
154.         
155.        var returns ; 
156. 
157.        for (i = 0; i < roleL; i++) { 
158.            returns = 
sso_role(role[i]['id_peran_aplikasi'],role[i]['nama_peran_aplikasi'],id
); 
159.        } 
160.      }  
161.    }); 
162. 
163.  } 
164. 
165.  function sso_role(id,role,id_card){ 
166.    var app_role_name = `role_${id_card}`; 
167.    var select_item = document.getElementById(app_role_name); 
168.    var option_item = document.createElement("option"); 
169.    option_item.text = role; 
170.    option_item.id   = id; 
171.    select_item.options.add(option_item); 
172.    return app_role_name; 
173.  } 
174.  
175. function list_appcard(id_card,nama_card){ 
176.    var appcard_string; 
177.  
178.    var app_string_head = [ 
179.      `<div class="col-lg-3 col-6">`, 
180.        `<div class="small-box bg-light">`,         




182.            `<i  style="font-size: 30pt;"class="fas fa-book fa-xs text-
gray-3000"></i>`, 
183.         `</div>`, 
184.          `<div class="inner">`, 
185.            `<h6 style="size: 20px">SIM<h6>`, 
186.    ].join("\n"); 
187. 
188.    var app_string_body= [ 
189.      `<h4><strong>${nama_card}</strong></h4>`, 
190.        `<form action="<?php echo 
base_url('/public/SiakadLoginController/encode'); ?>" 
method="post">`, 
191.          `<input type="hidden" name="nama_app" 
value="card_${nama_card}" />`, 
192.        `<div class="form-group">`, 
193.          `<label>Masuk sebagai : </label>`, 
194.          `<select name= 'card_${nama_card}' id='role_${id_card}' 
class="form-control select2" style="width: 100%;height: 10%">`, 
195.          `</select>`, 
196.        `</div>`, 
197.      ].join("\n"); 
198. 
199. 
200.      var app_string_footer= [ 
201.                `<center><button style="color: white;" href="#" 
class="small-box-footer btn btn-primary">Lanjutkan <i class="fas 
fa-arrow-circle-right"></i></button></center>`, 
202.                `</form>`, 
203.              `</div>`, 
204.          `</div>`, 
205.        `</div>`, 
206.      ].join("\n"); 
207.       
208. 
209.      appcard_string = 
app_string_head+app_string_body+app_string_footer;  
210.      return appcard_string; 
211.  }   
212. // fungsi lanjutannya javascript sidebar menu 
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Berikut ini kode sumber kontroller untuk mendapatkan 
mendapatkan peran aplikasi. 
 
 
Berikut ini kode sumber controller untuk mengirimkan data 
dari sistem ke aplikasi yang dituju. 
 
85.     public function encode(){ 
86.  
87.         $mySession = session(); 
88.         $id_siakad = $mySession->get('id_user_sso'); 
89.         $role_name = $_POST['nama_app'];  
90.         $role = $_POST[$role_name]; 
91.   if ($role_name == 'card_AKADEMIK'){ 
92.             $data_login = array(); 
93.             $model_login = new Model_login(); 
94.             $data = $model_login->siakad($id_siakad,$role); 
95.             if(!empty($data['username']) && 
!empty($data['password'])){ 
75.     public function get_role(){ 
76.         extract($_POST); 
77.         // ngehasilin id_app 
78.  
79.         $mySession = session(); 
80.         $id_sso = $mySession->get('id_user_sso'); 
81.         $model_login = new Model_login(); 
82.         $data = $model_login->get_role_model($id_sso,$id_app); 
83.         echo json_encode($data);    
84.     } 
66.     //  fungsi lainnya2 SiakadLoginController 
67.     public function get_app_list(){ 
68.         $mySession = session(); 
69.         $id_sso = $mySession->get('id_user_sso'); 
70.  
71.         $model_login = new Model_login(); 
72.         $data = $model_login->get_app_list($id_sso); 
73.         echo json_encode($data);    
74.     } 
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96.                 $name = $data['username']; 
97.                 $password = $data['password']; 
98.                 $key = hash('sha256',$name.$password); 
99.              
100.                $data_login['username'] = $name; 
101.                $data_login['password'] = $password; 
102.                $data_login['key'] =  $key; 
103.                $data_login['level'] = $data['id_peran_aplikasi']; 
104.                $this->send_data_get_siakad($data_login); 
105.                 
106.            } else { 
107.                echo('Wrong Password or Username'); 
108.                return redirect()-
>to('http://10.0.21.30/stpn_sso/public/home/parsial_card'); 
109.            } 
110.        } 
111.        elseif ($role_name == 'card_PENGASUHAN'){ 
112.            $id_siakad = $mySession->get('id_user_sso'); 
113.            $model_login = new Model_login(); 
114.            $data = $model_login->pengasuhan($id_siakad); 
115.            $this->send_data_get_pengasuhan($data['username']); 
116. 
117.      }     
118.        else{ 
119.            return redirect()-
>to('http://10.0.21.30/stpn_sso/public/home/parsial_card'); 
120.        } 
121.    } 
122. 
123.    private function send_data_get_siakad($data_login){ 
124.  $url = 'http://siakad.stpn.ac.id/login_api.php/'; 
125.  $url_resource = curl_init($url); 
126.  $payload = json_encode(array("user" => $data_login)); 
127.  header('Location: 
http://siakad.stpn.ac.id/login_api.php?'.$payload.''); 
128.  die(); 
129.    } 
130.     
131.    private function send_data_get_pengasuhan($data_login){ 





Berikut ini merupakan model login untuk mendapatkan data 
list aplikasi dari database. 
 
 
Berikut ini merupakan model login untuk mendapatkan peran 
aplikasi dari database. 
 
 
Berikut ini merupakan model login untuk mendapatkan data 
aplikasi SIAKAD dan SIM Pengasuhan dari database. 
84.      
85. public function get_role_model($id_sso,$id_app){ 
86.         $query=$this->db->query("SELECT 
p.id_peran_aplikasi,p.nama_peran_aplikasi from peran_aplikasi as p 
where p.id_peran_aplikasi IN (Select id_peran_aplikasi from 
mapping_credential_aplikasi WHERE id_user = '".$id_sso."') and 
p.id_aplikasi = '".$id_app."' GROUP BY p.id_peran_aplikasi")-
>getResultArray(); 
87.         return $query; 
88.     } 
89.  
79. // fungsi lainnya 3 Model_login 
80.     function get_app_list($id){ 
81.         $query=$this->db->query("SELECT DISTINCT 
m.id_aplikasi,a.nama_appcard from mapping_credential_aplikasi as 
m INNER JOIN aplikasi as a ON m.id_aplikasi =  a.id_aplikasi 
where id_user= '".$id."' and m.is_active= '1' ")->getResultArray(); 
82.         return $query; 
83.     } 
 
133.         $url_resource = curl_init($url); 
134.        $payload = json_encode(array("user" => $data_login)); 
135.        header('Location: 
http://10.0.21.30/sim_pengasuhan/login/login_from_sso?'.$payload.''
); 
136.  die(); 






5.3.8 Kode Sumber Halaman CRUD User 
Berikut ini merupakan kode sumber dari tampilan halaman 
user yang menampilkan CRUD user sistem SSO STPN. Untuk baris 
32 – 56 merupakan untuk pemberitahuan error ketika import excel. 
Untuk baris 102 – 157 merupakan sebuah modal yang digunakan 
untuk tambah atau edit data. Untuk baris 159 -186 merupakan modal 
yang berfungsi untuk memilih file dan digunakan untuk tambah data. 
Sedangkan baris 190 – 208 adalah modal ketika sidebar menu logout 
dipencet.  
90.     public function siakad($id,$role){ 
91.         $id_app_siakad = 1; 
92.         // masih belum dinamis 
93.         if ($role == 'Admin'){ 
94.             $id_peran_aplikasi = 1; 
95.         }elseif ($role == 'Pimpinan'){ 
96.             $id_peran_aplikasi = 2; 
97.         }elseif ($role == 'Dosen'){ 
98.             $id_peran_aplikasi = 3; 
99.         }elseif ($role == 'Taruna'){ 
100.            $id_peran_aplikasi = 4; 
101.        }else{ 
102.            $id_peran_aplikasi = 5; 
103.        } 
104. 
105.        $query=$this->db->query("SELECT * from 
mapping_credential_aplikasi where id_user='".$id."' AND 
id_aplikasi='".$id_app_siakad."' AND id_peran_aplikasi = 
'".$id_peran_aplikasi."' ")->getRowArray(); 
106.        return $query; 
107.    } 
108.  
109.    public function pengasuhan($id){ 
110.        $query=$this->db->query("SELECT * from user where 
id_user='".$id."'")->getRowArray(); 
111.        return $query; 




1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3. <head> 
4.   <?php echo view('parsial/head') ?> 





8. <body id="page-top" onload = 'generate_button()' class="hold-
transition sidebar-mini layout-fixed "> 
9.  
10. <div class="wrapper"> 
11.   <?php echo view('parsial/v_navbar') ?> 
12.   <?php echo view('parsial/v_sidebar') ?> 
13.  
14.   <div class="content-wrapper"> 
15.  
16.     <!-- mulai body --> 
17.  
18.     <!--   <div class="container-fluid"> --> 
19.     <div class="content-header"> 
20.       <div class="container-fluid"> 
21.         <div class="row mb-2"> 
22.           <div class="col-sm-6"> 
23.             <h1 class="m-0 text-dark">User</h1> 
24.           </div><!-- /.col --> 
25.           <?php echo view('parsial/breadcrumb') ?> 
26.         </div><!-- /.row --> 
27.       </div><!-- /.container-fluid --> 
28.     </div> 
29.  
30.     <section class="content"> 
31.       <div class="container-fluid"> 
32.         <?php  
33.           $errors = session()->getFlashdata('errors'); 
34.           if(!empty($errors)){ ?> 
35.           <div class="card bg-gradient-danger"> 
36.             <div class="card-header"> 
37.               <h3 class="card-title">Error Import</h3> 
38.               <div class="card-tools"> 
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39.                 <!-- Remove Button --> 
40.                 <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"><i class="fas fa-times"></i></button> 
41.               </div> 
42.               <!-- /.card-tools --> 
43.             </div> 
44.             <!-- /.card-header --> 
45.             <div class="card-body"> 
46.               Whoops! Ada kesalahan saat input data, yaitu: 
47.                 <ul> 
48.                 <?php foreach ($errors as $error) : ?> 
49.                     <li><?= esc($error) ?></li> 
50.                 <?php endforeach ?> 
51.                 </ul> 
52.             </div> 
53.             <!-- /.card-body --> 
54.           </div> 
55.           <!-- /.card --> 
56.         <?php } ?> 
57.         <!-- role change --> 
58.         <div id='button_crud'> 
59.         
60.         </div> 
61.         <br> 
62.         <br> 
63.         <table id="table_id" class="table table-responsive-md table-
striped table-bordered" cellspacing="0" width="100%"> 
64.           <thead> 
65.             <tr> 
66.               <th width="5%">ID</th> 
67.               <th>Username</th> 
68.               <th>Nama</th> 
69.               <th>Alamat</th> 
70.               <th>Email</th> 
71.               <th>Jenis Kelamin</th> 
72.               <th style="width:125px;">Action</th> 
73.             </tr> 
74.           </thead> 
75.           <tbody> 
76.           </tbody> 
77.           <tfoot> 
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78.             <tr> 
79.               <th width="5%">ID</th> 
80.               <th>Username</th> 
81.               <th>Nama</th> 
82.               <th>Alamat</th> 
83.               <th>Email</th> 
84.               <th>Jenis Kelamin</th> 
85.               <th>Action</th> 
86.             </tr> 
87.           </tfoot> 
88.         </table> 
89.       </div> 
90.     <!-- /.container-fluid --> 
91.     </section> 
92.   </div> 
93.    
94.     <!-- Sticky Footer --> 
95.     <?php echo view('parsial/v_footer') ?> 
96. </div> 
97. <!-- /#wrapper --> 
98.  
99. <?php echo view('parsial/js');?> 
100. 
101. 
102. <!-- Bootstrap modal --> 
103. <div class="modal fade" id="modal_form" role="dialog"> 
104. <div class="modal-dialog"> 
105.   <div class="modal-content"> 
106.     <div class="modal-header"> 
107.       <h3 class="modal-title">User Form</h3> 
108.       <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
109.     </div> 
110.     <div class="modal-body form"> 
111.       <form action="#" id="form" class="form-horizontal"> 
112.         <input type="hidden" value="" name="id_user"/> 
113.         <div class="form-body"> 
114.           <div class="form-group"> 
115.             <label class="control-label col-md-3">Username</label> 
116.             <div class="col-md-9"> 
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117.               <input name="username" placeholder="Username" 
class="form-control" type="text"> 
118.             </div> 
119.           </div> 
120.           <div class="form-group"> 
121.             <label class="control-label col-md-3">Nama</label> 
122.             <div class="col-md-9"> 
123.               <input name="nama" placeholder="Nama" class="form-
control" type="text"> 
124.             </div> 
125.           </div> 
126.           <div class="form-group"> 
127.             <label class="control-label col-md-3">Alamat</label> 
128.             <div class="col-md-9"> 
129.               <input name="alamat" placeholder="Alamat" class="form-
control" type="text"> 
130.             </div> 
131.           </div> 
132.           <div class="form-group"> 
133.             <label class="control-label col-md-3">Email</label> 
134.             <div class="col-md-9"> 
135.               <input name="email" placeholder="Email" class="form-
control" type="email"> 
136.             </div> 
137.           </div> 
138.           <div class="form-group"> 
139.             <label class="control-label col-md-3">Jenis 
Kelamin</label> 
140.             <div class="col-md-9"> 
141.              <select name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin" 
class="form-control"> 
142.                  <option value="L">Laki-Laki (L)</option> 
143.                  <option value="P">Perempuan (P)</option> 
144.              </select> 
145.             </div> 
146.           </div> 
147.         </div> 
148.       </form> 
149.      </div> 
150.      <div class="modal-footer"> 
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151.        <button type="button" id="btnSave" onclick="save()" 
class="btn btn-primary">Save</button> 
152.        <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
153.      </div> 
154.    </div><!-- /.modal-content --> 
155.  </div><!-- /.modal-dialog --> 
156. </div><!-- /.modal --> 
157. <!-- End Bootstrap modal --> 
158. 
159. <!-- Bootstrap modal Excel--> 
160. <div class="modal fade" id="modal_form_excel" role="dialog"> 
161. <div class="modal-dialog"> 
162.   <div class="modal-content"> 
163.     <div class="modal-header"> 
164.       <h3 class="modal-title">Import Excel</h3> 
165.       <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
166.     </div> 
167.     <div class="modal-body form"> 
168.       <?= 
form_open_multipart(base_url('/public/user/proses_import')); ?> 
169.         <div class="form-body"> 
170.           <div class="form-group"> 
171.             <label class="control-label col-md-3">File Import</label> 
172.             <div class="col-md-9"> 
173.               <input name="trx_file" id="trx_file" placeholder="File 
Excel" class="form-control" type="file"> 
174.             </div> 
175.           </div>   
176.         </div> 
177.          
178.         </div> 
179.         <div class="modal-footer"> 
180.           <button type="submit" class="btn btn-
primary">Save</button> 
181.           <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
182.         </div> 
183.         <?= form_close() ?> 




Berikut ini merupakan kode sumber tampilan isi tabel yang 
berupa data user menggunakan datatable. 
185.     </div><!-- /.modal-dialog --> 
186.   </div><!-- /.modal --> 
187. <!-- End Bootstrap modal --> 
188.  
189. <!-- Logout Modal--> 
190. <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true"> 
191.  <div class="modal-dialog" role="document"> 
192.    <div class="modal-content"> 
193.      <div class="modal-header"> 
194.        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to 
Leave?</h5> 
195.        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"> 
196.          <span aria-hidden="true">×</span> 
197.        </button> 
198.      </div> 
199.      <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are 
ready to end your current session.</div> 
200.      <div class="modal-footer"> 
201.        <form action="<?php echo 
base_url('public/LoginController/logout'); ?>" method="post"> 
202.          <button style="margin-top: 10px;" type="submit" class="btn 
btn-primary">Logout</button> 
203.        </form> 
204.         
205.      </div> 
206.    </div> 
207.  </div> 
208. </div> 








Berikut ini merupakan kode sumber fungsi untuk 
menambahkan data baik secara manual maupun lewat excel, 
mengubah data, dan menghapus data serta menampilkan modalnya. 
232.  var save_method; //for save method string 
233.  var table; 
234. 
235.  function add_user() 
236.  { 
237.    save_method = 'add'; 
238.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
239.    $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
240.  } 
241.   
242.  function add_excel() 
243.  { 
244.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
245.    $('#modal_form_excel').modal('show'); // show bootstrap modal 
246.  } 
212. <script type="text/javascript"> 
213.  $(document).ready( function () { 
214.    $('#table_id').DataTable({ 
215.      "processing": true, //Feature control the processing indicator. 
216.      "serverSide": true, //Feature control DataTables' server-side 
processing mode. 
217.      "order": [], //Initial no order. 
218. 
219.      // Load data for the table's content from an Ajax source 
220.      "ajax": { 
221.          "url": "<?php echo base_url('/public/User/list_data')?>", 
222.          "type": "POST" 
223.      }, 
224.      "columnDefs": [ 
225.      {  
226.          "targets": [6], 
227.          "orderable": false, 
228.      }, 
229.      ], 
230.    }); 
231.  }); 
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247.   
248.  function edit_user(id) 
249.  { 
250.    save_method = 'update'; 
251.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
252.    <?php header('Content-type: application/json'); ?> 
253.    //Ajax Load data from ajax 
254.    $.ajax({ 
255.      url : "<?php echo base_url('/public/user/ajax_edit/')?>/" + id, 
256.      type: "GET", 
257.      dataType: "JSON", 
258.      success: function(data) 
259.      {   
260.          $('[name="id_user"]').val(data.id_user); 
261.          $('[name="username"]').val(data.username); 
262.          $('[name="nama"]').val(data.nama); 
263.          $('[name="alamat"]').val(data.alamat); 
264.          $('[name="email"]').val(data.email); 
265. 
266.          $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
when complete loaded 
267.          $('.modal-title').text('Edit User'); // Set title to Bootstrap modal 
title 
268. 
269.      }, 
270.      error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
271.      { 
272.          console.log(jqXHR); 
273.          alert('Error get data from ajax'); 
274.      } 
275.  }); 
276. } 
277. 
278.  function save() 
279.  { 
280.    var url; 
281.    if(save_method == 'add') 
282.    { 
283.      url = "<?php echo base_url('/public/user/user_add')?>"; 
284.    } 
285.    else 
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286.    { 
287.      url = "<?php echo base_url('/public/user/user_update')?>"; 
288.    } 
289. 
290.    // ajax adding data to database 
291.        $.ajax({ 
292.          url : url, 
293.          type: "POST", 
294.          data: $('#form').serialize(), 
295.          dataType: "JSON", 
296.          success: function(data) 
297.          { 
298.            //if success close modal and reload ajax table 
299.            $('#modal_form').modal('hide'); 
300.            location.reload();// for reload a page 
301.          }, 
302.          error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
303.          { 
304.              alert('Error adding / update data'); 
305.          } 
306.      }); 
307.  } 
308.   
309.  function delete_user(id) 
310.  { 
311.    if(confirm('Are you sure delete this data?')) 
312.    { 
313.      // ajax delete data from database 
314.        $.ajax({ 
315.          url : "<?php echo base_url('/public/user/user_delete')?>/"+id, 
316.          type: "POST", 
317.          dataType: "JSON", 
318.          success: function(data) 
319.          { 
320.               
321.            location.reload(); 
322.          }, 
323.          error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
324.          { 
325.              alert('Error deleting data'); 




Berikut ini merupakan kode sumber dari generate tombol 
tambah, tambah dengan excel, dan mendapatkan template excel serta 
kode sumber untuk menampilkan modal logout 
 
332.  function generate_button(){ 
333.    generate_tree_side_menu(); // sidebarmenu 
334.    var select_item = document.getElementById("button_crud"); 
335.    var menu_item = document.createElement("div"); 
336.    $.ajax({ 
337.      url: "<?php echo base_url('/public/user/get_sso_role') ?>", 
338.      type: "POST", 
339.      success:function(data){ 
340.        var input = JSON.parse(data); 
341.        var role_list = input; 
342.        var roleL = role_list.length; 
343.        if (role_list == "1"){ 
344.          // alert(data); 
345.          var button_string= [ 
346.            `<button class="btn btn-success" onclick="add_user()"><i 
class="fas fa-plus"></i>Tambah User</button>`, 
347.            `<button class="btn btn-danger" onclick="add_excel()"><i 
class="fas fa-file-excel"></i> Tambahkan dengan Excel</button>`, 
348.            `<a class="btn btn-primary" href="<?php echo 
base_url('/public/user/get_template_excel')?>"><i class="fas fa-
table"></i> Mendapatkan template Excel</a>`, 
349.          ].join("\n"); 
350. 
351.          select_item.insertAdjacentHTML( 'beforeend', button_string ); 
352.        } 
353.      }  
354.    }); 
355.  } 
356.  function logout(){ 
357.    $('#logoutModal').modal('show'); 
358.  } // fungsi lanjutannya di bab sidebar menu 
327.      }); 
328. 
329.    } 
330.  } 
331. 
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Berikut ini kode sumber kontroller yang digunakan untuk 
menampilkan view halaman user. 
 
 
Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
user, dan menampilkan tombol edit dan hapus ketika sesuai rolenya. 
1. <?php 
2.   
3. namespace App\Controllers; 
4.   
5. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
6. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
7. use Config\Services; 
8. use App\Models\User_model; 
9. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
10. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
11.  
12. class User extends BaseController { 
13.   
14.     protected $helpers = []; 
15.     protected $request; 
16.   
17.     public function __construct() 
18.     { 
19.         $request = Services::request(); 
20.         helper(['form','url']); 
21.         $this->User_model = new User_model($request); 
22.     } 
23.  
24.     public function index() { 
25.         if(!session('token')){ 
26.             return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
27.         } else { 
28.             return view('user_view1'); 
29.         } 
30.     } 
31.  
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32.     public function list_data(){ 
33.  
34.         $mySession = session(); 
35.         if ($mySession->has('token')){ 
36.             $data_role = $mySession->get('selected_role'); 
37.             $data_role = intval($data_role);  
38.         } 
39.         else{ 
40.            $data_role =  '0'; 
41.         } 
42.          
43.         #role change 
44.         $request = Services::request(); 
45.         $this->User_model = new User_model($request); 
46.         if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
47.             $list_user = $this->User_model->get_all_user(); 
48.             $data = array(); 
49.             $no = $request->getPost("start"); 
50.             foreach ($list_user as $u) { 
51.                 if($u->jenis_kelamin =='L'){ 
52.                     $kelamin = 'Laki-Laki (L)'; 
53.                 } else if($u->jenis_kelamin =='P') { 
54.                     $kelamin = 'Perempuan (P)'; 
55.                 } else { 
56.                     $kelamin = 'Tidak Diketahui'; 
57.                 } 
58.                 $no++; 
59.                 $row = array(); 
60.                 $row[] = $u->id_user; 
61.                 $row[] = $u->username; 
62.                 $row[] = $u->nama; 
63.                 $row[] = $u->alamat; 
64.                 $row[] = $u->email; 
65.                 $row[] = $kelamin; 
66.  
67.                 //add html for action and user = 1 is admin 
68.                 if ($data_role == 1){ 
69.                     $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit_user('.$u-




Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
86.     public function user_add() { 
87.   
88.         $data = array( 
89.             'username' => $this->request->getPost('username'), 
90.             'nama' => $this->request->getPost('nama'), 
91.             'alamat' => $this->request->getPost('alamat'), 
92.             'email' => $this->request->getPost('email'), 
93.             'jenis_kelamin' => $this->request->getPost('jenis_kelamin'), 
94.             'prev_token' => bin2hex(random_bytes(16)), 
95.             'next_token' => bin2hex(random_bytes(16)) 
96.         ); 
97.         $this->User_model->user_add($data); 
98.         echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
99.     } 
100. 
101.    public function ajax_edit($id) { 
102. 
70.                         <a class="btn btn-sm btn-danger" 
href="javascript:void(0)" title="Hapus" onclick="delete_user('.$u-
>id_user.')"><i class="fas fa-trash"></i> Delete</a>'; 
71.                 }else{ 
72.                     $row[] = 'Not for this role'; 
73.                 } 
74.  
75.                 $data[] = $row; 
76.              
77.             }    
78.             $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 
79.                         "recordsTotal" => $this->User_model->count_all(), 
80.                         "recordsFiltered" => $this->User_model-
>count_filtered(), 
81.                         "data" => $data]; 
82.              
83.                         echo json_encode($output); 
84.         } 
85.     } 
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103.        $data = $this->User_model->get_by_id($id); 
104.        echo json_encode($data); 
105.    } 
106. 
107.    public function user_update() { 
108. 
109.        $data = array( 
110.            'username' => $this->request->getPost('username'), 
111.            'password' => $this->request->getPost('password'), 
112.            'nama' => $this->request->getPost('nama'), 
113.            'alamat' => $this->request->getPost('alamat'), 
114.            'email' => $this->request->getPost('email'), 
115.            'jenis_kelamin' => $this->request->getPost('jenis_kelamin') 
116.        ); 
117.        $this->User_model->user_update(array('id_user' => $this-
>request->getPost('id_user')), $data); 
118.        echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
119.    } 
120.    public function user_delete($id) { 
121. 
122.        $this->User_model->delete_by_id($id); 
123.        echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
124.    } 
125. 
126.    public function proses_import() 
127.    { 
128.        $validation =  \Config\Services::validation(); 
129.     
130.        $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
131.        $data = array( 
132.            'trx_file'           => $file, 
133.        ); 
134.     
135.        if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
136.     
137.            session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
138.            return redirect()->to(base_url('/public/user')); 
139.         
140.        } else { 
141.            // ambil extension dari file excel 
142.            $extension = $file->getClientExtension(); 
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143.             
144.            // format excel 2007 ke bawah 
145.            if('xls' == $extension){ 
146.                $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
147.            // format excel 2010 ke atas 
148.            } else { 
149.                $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
150.            } 
151.             
152.            $spreadsheet = $reader->load($file); 
153.            $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
154.            $simpan = $this->User_model->bulkImport($data); 
155.     
156.            if($simpan) 
157.            { 
158.                session()->setFlashdata('success', 'Import User Sukses'); 
159.                return redirect()->to(base_url('/public/user'));  
160.            } else { 
161.                session()->setFlashdata('errors', 'Import User Gagal'); 
162.                return redirect()->to(base_url('/public/user'));  
163.            } 
164.        } 
165.    } 
166. 
167.    public function get_template_excel(){ 
168.        $spreadsheet = new Spreadsheet; 
169.        $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
170.                    ->setCellValue('A1', 'username') 
171.                    ->setCellValue('B1', 'password') 
172.                    ->setCellValue('C1', 'nama') 
173.                    ->setCellValue('D1', 'alamat') 
174.                    ->setCellValue('E1', 'email') 
175.                    ->setCellValue('F1', 'jenis_kelamin'); 
176.        $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
177.     
178.        header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
179.        header('Content-Disposition: 
attachment;filename="User.xlsx"'); 
180.        header('Cache-Control: max-age=0'); 
181.  




Berikut ini merupakan kode sumber controller yang 
digunakan untuk mendapatkan data role yang telah dipilih saat login 
ke dalam sistem. 
 
Berikut ini kode sumber model user yang digunakan untuk 
mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, mendapatkan 
data berdasarkan id, memasukkan data baik secara banyak maupun 
satu-satu, menghitung semua data dan menghitung data yang 
terfilter. 
1. <?php 
2.   
3. namespace App\Models; 
4. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
5. use CodeIgniter\Model; 
6. class User_model extends Model { 
7.   
8.     protected $table = 'user'; 
9.     protected $column_search = 
array('id_user','username','nama','alamat','email'); 
10.     protected $column_order = 
array('id_user','username','nama','alamat','email','jenis_kelamin'); 
11.      protected $order = array('id_user' => 'asc'); 
12.      protected $request; 
13.      protected $db; 
14.      protected $dt; 
15.   
186.    function get_sso_role(){ 
187.        $mySession = session(); 
188.        if ($mySession->has('token')){ 
189.            $data= $mySession->get('selected_role');  
190.        } 
191.        else{ 
192.           $data =  'no Session'; 
193.        } 
194.        echo json_encode($data); 
195.    }//fungsi lanjutan user 
183.        die; 
184.      } 
185. 
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16.     public function __construct(RequestInterface $request){ 
17.         parent::__construct(); 
18.         $this->db = db_connect(); 
19.         $this->request = $request; 
20.         $this->dt = $this->db->table($this->table); 
21.     } 
22.  
23.     private function _get_query(){ 
24.         $i = 0; 
25.         foreach ($this->column_search as $item){ 
26.             if($this->request->getPost('search')['value']){ 
27.                 if($i===0){ 
28.                     $this->dt->groupStart(); 
29.                     $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
30.                 } 
31.                 else{ 
32.                     $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
33.                 } 
34.                 if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
35.                     $this->dt->groupEnd(); 
36.             } 
37.             $i++; 
38.         } 
39.           
40.         if($this->request->getPost('order')){ 
41.                 $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
42.             }  
43.         else if(isset($this->order)){ 
44.             $order = $this->order; 
45.             $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
46.         }     
47.      
48.     } 
49.     public function get_all_user() { 
50.         $this->_get_query(); 
51.         if($this->request->getPost('length') != -1) 
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52.         $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this-
>request->getPost('start')); 
53.         $query = $this->dt->getWhere(['soft_delete' => 0]);  
54.         return $query->getResult(); 
55.     } 
56.   
57.     public function user_add($data) { 
58.         $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
59.         return ($this->db->insertID()); 
60.     } 
61.   
62.     public function user_update($where, $data) { 
63.         $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
64.         return $this->db->affectedRows(); 
65.     } 
66.  
67.     public function delete_by_id($id) { 
68.         $this->db->table($this->table)->update(array('soft_delete' => 
1),array('id_user' => $id));  
69.     } 
70.  
71.     public function bulkImport($data) 
72.     { 
73.         $colname=array(); 
74.         $colname=$data[0]; 
75.         $implode_count=5; 
76.         $implode_counter=1; 
77.         $count_data = sizeof($data); 
78.         while($implode_counter<=$count_data) 
79.         { 
80.             $temp_array=array(); 
81.             
for($i=$implode_counter;$i<=($implode_counter+$implode_count); 
$i++) 
82.             { 
83.                 if($i<$count_data) 
84.                 { 
85.                     if($data[$i]) 
86.                     { 
87.                         $temp_array[$i]=array(); 
88.                         foreach ($data[$i] as $d) 
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89.                         if(strlen($d)>0) 
90.                         { 
91.                         array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
92.                         } 
93.                         else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
94.                     } 
95.                 } else { 
96.                     break; 
97.                 }  
98.                 unset($data[$i]); 
99.             } 
100.            if(!empty($temp_array)){ 
101.                $row_array=array(); 
102.                foreach ($temp_array as $key => $value) { 
103.                    array_push($row_array, "(".implode(',', 
$value).",'".bin2hex(random_bytes(16))."','".bin2hex(random_bytes(
16))."')"); 
104.                } 
105.                $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).",prev_token,next_token) values ".implode(",", 
$row_array); 
106.                $this->db->query($qstring); 
107.            } 
108.            $implode_counter+=$implode_count + 1;       
109.        } 
110.        return true; 
111.    } 
112.  
113. function count_filtered(){ 
114.        $this->_get_query(); 
115.        $this->dt->where('soft_delete',0);    
116.        return $this->dt->countAllResults(); 
117.    } 
118.    public function count_all(){ 
119.        $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
120.        $tbl_storage->where('soft_delete',0);    
121.        return $tbl_storage->countAllResults(); 
122.    } 
123.  
124.    public function get_by_id($id) { 




5.3.9 Kode Sumber Halaman Edit Profil 
Berikut ini merupakan kode sumber dari tampilan halaman 
edit profil yang menampilkan data akun user yang dapat diubah 
dalam sistem SSO STPN. 
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3. <head> 
4. <?php echo view('parsial/head') ?> 
5.   <link rel="stylesheet" type="text/css" href = 
"https://cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css"> 
6. </head> 
7. <body id="page-top" onload = 'generate_option()' class="hold-
transition sidebar-mini layout-fixed "> 
8. <div class="wrapper"> 
9.   <?php echo view('parsial/v_navbar') ?> 
10.   <?php echo view('parsial/v_sidebar') ?> 
11.   <div class="content-wrapper"> 
12.     <!-- mulai body --> 
13.     <div class="content-header"> 
14.       <div class="container-fluid"> 
15.         <div class="row mb-2"> 
16.           <div class="col-sm-6"> 
17.             <h1 class="m-0 text-dark" id='title-page'>Edit Akun</h1> 
18.           </div><!-- /.col --> 
19.           <?php echo view('parsial/breadcrumb') ?> 
20.         </div><!-- /.row --> 
21.       </div><!-- /.container-fluid --> 
22.     </div> 
23.       <section class="content"> 
24.       <div class="container-fluid"> 
25.      <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
26.         <div class="row"> 
27.           <div class="col-md-12"> 
28.             <!-- Profile Image --> 
126.        $query =  $this->db->query($sql); 
127.        return $query->getRow(); 
128.    } 
129. // fungsi lainnya user_model 
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29.             <div class="card card-primary card-outline"> 
30.               <div class="card-body box-profile"> 
31.                 <div class="text-center"> 
32.                   <img class="profile-user-img img-fluid img-circle" 
33.                   src="<?php echo base_url(); 
?>/public/assets/image/logoo.png" 
34.                        alt="User profile picture"> 
35.                 </div> 
36.                 <h3 class="profile-username text-center" id='nama-
title'>Hello World</h3> 
37.                 <p class="text-muted text-center" id='jabatan'>Ketua 
STPN</p> 
38.                 <a href="#" class="btn btn-primary btn-block"><b>Ganti 
Foto</b></a> 
39.               </div> 
40.               <!-- /.card-body --> 
41.             </div> 
42.             <!-- /.card --> 
43.             <div class="card"> 
44.               <div class="card-header"> 
45.                   <center><p style="font-
size:20px"><strong>PROFILE</strong></p></center> 
46.                 </ul> 
47.               </div><!-- /.card-header --> 
48.               <div class="card-body"> 
49.                 <div class="tab-content"> 
50.                   <div> 
51.                     <form class="form-horizontal" id="form"> 
52.                     <input type="hidden" value="" name="id_user"/> 
53.                     <input type="hidden" value="" name="username"/> 
54.                     <input type="hidden" value="" name="password"/> 
55.                       <div class="form-group row"> 
56.                         <label for="inputName" class="col-sm-2 col-form-
label">Nama</label> 
57.                         <div class="col-sm-10"> 
58.                           <input type="text" class="form-control" 
id="inputName" placeholder="Name" name='nama'> 
59.                         </div> 
60.                       </div> 
61.                       <div class="form-group row"> 
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62.                         <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-
label">Email</label> 
63.                         <div class="col-sm-10"> 
64.                           <input type="email" class="form-control" 
id="inputEmail" placeholder="Email" name='email'> 
65.                         </div> 
66.                       </div> 
67.                       <div class="form-group row"> 
68.                         <label for="inputName2" class="col-sm-2 col-form-
label">Alamat</label> 
69.                         <div class="col-sm-10"> 
70.                           <input type="text" class="form-control" 
id="inputName2" placeholder="Alamat" name='alamat'> 
71.                         </div> 
72.                       </div> 
73.                       <div class="form-group row"> 
74.                         <div class="offset-sm-2 col-sm-10"> 
75.                           <button type="button" class="btn btn-primary" 
onclick='save()'>Submit</button> 
76.                         </div> 
77.                       </div> 
78.                     </form> 
79.                   </div> 
80.                   <!-- /.tab-pane --> 
81.                 </div> 
82.                 <!-- /.tab-content --> 
83.               </div><!-- /.card-body --> 
84.             </div> 
85.             <!-- /.nav-tabs-custom --> 
86.           </div> 
87.           <!-- /.col --> 
88.         </div> 
89.         <!-- /.row --> 
90.  
91.       </div> 
92.     <!-- /.container-fluid --> 
93.       </section> 
94.   </div> 
95.       <!-- Sticky Footer --> 





Berikut ini merupakan kode sumber untuk menampilkan 




Berikut ini merupakan kode sumber untuk mendapatkan data 
user dan mengubah data user tersebut. 
101. 
102. <!-- Logout Modal--> 
103. <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true"> 
104.  <div class="modal-dialog" role="document"> 
105.    <div class="modal-content"> 
106.      <div class="modal-header"> 
107.        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to 
Leave?</h5> 
108.        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"> 
109.          <span aria-hidden="true">×</span> 
110.        </button> 
111.      </div> 
112.      <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are 
ready to end your current session.</div> 
113.      <div class="modal-footer"> 
114.        <form action="<?php echo 
base_url('public/LoginController/logout'); ?>" method="post"> 
115.          <button style="margin-top: 10px;" type="submit" class="btn 
btn-primary">Logout</button> 
116.        </form> 
117.         
118.      </div> 
119.    </div> 
120.  </div> 
121. </div> 
122. <!-- /Logout Modal End--> 
98. <!-- /#wrapper --> 
99.  





125.  $(document).ready( function () { 
126.    $.ajax({ 
127.      url : "<?php echo base_url('/public/user/getUser/')?>", 
128.      type: "GET", 
129.      dataType: "JSON", 
130.      success: function(data) 
131.      {   
132.          $('[name="id_user"]').val(data.id_user); 
133.          $('[name="nama"]').val(data.nama); 
134.          $('[name="alamat"]').val(data.alamat); 
135.          $('[name="email"]').val(data.email); 
136.          $('[name="username"]').val(data.username); 
137.          $('[name="password"]').val(data.password); 
138.          $('[id="nama-title"').html(data.nama); 
139.          $.ajax({ 
140.            url : "<?php echo base_url('/public/user/getJabatan/')?>", 
141.            type: "GET", 
142.            dataType: "JSON", 
143.            success: function(data2) 
144.            {   
145.                $('[id="jabatan"').html(data2.nama_jabatan); 
146. 
147.            }, 
148.            error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
149.            { 
150.                console.log(jqXHR); 
151.                alert('Error get data from ajax'); 
152.            } 
153.          }); 
154. 
155.      }, 
156.      error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
157.      { 
158.          console.log(jqXHR); 
159.          alert('Error get data from ajax'); 
160.      } 
161.    }); 





Berikut ini merupakan kode sumber user kontroller yang 
digunakan untuk mendapatkan data user dan jabatan. Untuk 
mengubah data terdapat pada bab CRUD user. 
195.    }//fungsi lanjutan user 
196.    public function getUser(){ 
197.        $data = $this->User_model->get_by_id(session('id_user_sso')); 
198.        echo json_encode($data); 
199.    } 
200. 
201.    public function getJabatan(){ 
202.        $data = $this->User_model-
>get_jabatan_by_user(session('id_user_sso')); 
 
164.  function save() 
165.  { 
166.    var url; 
167.   
168.    url = "<?php echo base_url('/public/user/user_update')?>"; 
169.  // ajax adding data to database 
170.    $.ajax({ 
171.      url : url, 
172.      type: "POST", 
173.      data: $('#form').serialize(), 
174.      dataType: "JSON", 
175.      success: function(data) 
176.      { 
177.        //if success close modal and reload ajax table 
178.        location.reload();// for reload a page 
179.      }, 
180.      error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
181.      { 
182.          alert('Error adding / update data'); 
183.      } 
184.    }); 
185.  } 
186.   
187.  function generate_option(){ 
188.    generate_tree_side_menu(); 
189.  } 




Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan data jabatan dari 




5.3.10 Kode Sumber Halaman CRUD Instansi 
Untuk tampilan halaman instansi yang menampilkan CRUD 
instansi sistem SSO STPN, kurang lebih tampilannya dan berbagai 
fungsi javascript di viewnya sama seperti di bab halaman CRUD 
user walaupun fungsinya beda sedikit karena berbeda atribut di 
modelnya. Sedangkan untuk kontroller dan model pastinya berbeda. 
Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman instansi. 
129. // fungsi lainnya user_model 
130.    public function get_jabatan_by_user($id){ 
130.        $table = $this->db->table('mapping_jabatan_user'); 
131.        $table->join('jabatan','mapping_jabatan_user.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan'); 
132.        $table->select('nama_jabatan'); 
133.        $table->where('id_user',$id); 
134.        $query = $table->get(); 
135.        return $query->getRow(); 
136.    } 
137. } 
138. ?> 
203.         echo json_encode($data); 






Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
instansi, dan menampilkan tombol edit dan hapus ketika sesuai 
rolenya. 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\Instansi_model; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class InstansiController extends BaseController{ 
11.  
12.   protected $helpers = []; 
13.   protected $request; 
14.   
15.   public function __construct(){ 
16.     $request = Services::request(); 
17.     helper(['form','url']); 
18.     $this->Instansi_model = new Instansi_model($request); 
19.   } 
20.  
21.   public function index(){ 
22.     if(!session('token')){ 
23.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
24.     } else { 
25.       return view('instansi_view1'); 
26.     } 
27.   } 
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28.   public function list_data(){ 
29.     $mySession = session(); 
30.  
31.     if ($mySession->has('token')){ 
32.       $data_role = $mySession->get('id_sso_role'); 
33.       $data_role = intval($data_role);  
34.     } 
35.     else{ 
36.        $data_role =  '0'; 
37.      } 
38.          
39.     #role change 
40.     $request = Services::request(); 
41.     $this->Instansi_model = new Instansi_model($request); 
42.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
43.       $list = $this->Instansi_model->get_all(); 
44.       $data = array(); 
45.       $no = $request->getPost("start"); 
46.       foreach ($list as $i) { 
47.         $no++; 
48.         $row = array(); 
49.         $row[] = $i->id_instansi; 
50.         $row[] = $i->nama_instansi; 
51.  
52.         //add html for action 
53.         if ($data_role == 1){ 
54.           $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_instansi.')"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a> 
55.           <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i->id_instansi.')"><i class="fas fa-
trash"></i> Delete</a>'; 
56.         } else { 
57.           $row[] = 'Not for this role'; 
58.         } 
59.  
60.         $data[] = $row; 
61.       }    
62.       $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 




Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
69.   public function add(){ 
70.     $data = array( 
71.       'nama_instansi' => $this->request->getPost('nama_instansi')    
72.     ); 
73.     $insert = $this->Instansi_model->add($data); 
74.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
75.   } 
76.  
77.   public function get_by_id($id){ 
78.     $data = $this->Instansi_model->get_by_id($id); 
79.     echo json_encode($data); 
80.   } 
81.  
82.   public function update(){ 
83.     $data = array( 
84.       'nama_instansi' => $this->request->getPost('nama_instansi'), 
85.     ); 
86.     $this->Instansi_model->edit(array('id_instansi' => $this->request-
>getPost('id_instansi')), $data); 
87.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
88.   } 
89.  
90.   public function delete($id){ 
91.     $this->Instansi_model->delete_by_id($id); 
92.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
93.   } 
94.  
95.   public function import_excel(){ 
96.     $validation =  \Config\Services::validation(); 
97.      
64.                   "recordsFiltered" => $this->Instansi_model-
>count_filtered(), 
65.                   "data" => $data]; 
66.       echo json_encode($output); 
67.     } 
68.   } 
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98.     $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
99.     $data = array( 
100.        'trx_file'           => $file, 
101.    ); 
102.    if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
103. 
104.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
105.      return redirect()->to(base_url('/public/instansi')); 
106.     
107.    } else { 
108. 
109.      // ambil extension dari file excel 
110.      $extension = $file->getClientExtension(); 
111.       
112.      // format excel 2007 ke bawah 
113.      if('xls' == $extension){ 
114.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
115.      // format excel 2010 ke atas 
116.      } else { 
117.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
118.      } 
119.       
120.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
121.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
122.      // echo("<pre>"); 
123.      // var_dump($data); 
124.      // echo("</pre>"); 
125.      $simpan = $this->Instansi_model->bulkImport($data); 
126. 
127.      if($simpan) 
128.      { 
129.        session()->setFlashdata('success', 'Import Instansi Success'); 
130.        return redirect()->to(base_url('/public/instansi')); 
131.      } else { 
132.        session()->setFlashdata('errors', 'Import Instansi Gagal'); 
133.        return redirect()->to(base_url('/public/instansi')); 
134.      } 
135.    } 
136.  } 
137.  




Berikut ini kode sumber model instansi yang digunakan untuk 
mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, mendapatkan 
data berdasarkan id, memasukkan data baik secara banyak maupun 
satu-satu, menghitung semua data dan menghitung data yang 
terfilter. 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class Instansi_model extends Model{ 
7.   protected $table = "instansi"; 
8.   protected $column_search = array('id_instansi','nama_instansi'); 
9.   protected $column_order = array('id_instansi','nama_instansi'); 
10.   protected $order = array('id_instansi' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
139.        $spreadsheet = new Spreadsheet; 
140.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
141.                ->setCellValue('A1', 'nama_instansi'); 
142. 
143.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
144. 
145.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
146.    header('Content-Disposition: 
attachment;filename="Instansi.xlsx"'); 
147.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
148. 
149.    $writer->save('php://output'); 
150.    die; 





18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){ 
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.       
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 
49.     $this->_get_query(); 
50.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
51.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 




54.     return $query->getResult(); 
55.   } 
56.  
57.   public function get_by_id($id){ 
58.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM INSTANSI 
WHERE ID_INSTANSI = ".$id); 
59.     return $query->getRow(); 
60.   } 
61.  
62.   public function add($data){ 
63.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
64.     return ($this->db->insertID()); 
65.   } 
66.  
67.   public function edit($where, $data){ 
68.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
69.     return $this->db->affectedRows(); 
70.   } 
71.  
72.   public function delete_by_id($id){ 
73.     $this->db->table($this->table)->update(array('soft_delete' => 
1),array('id_instansi' => $id));  
74.   } 
75.   
76.   public function bulkImport($data) 
77.   { 
78.     $colname=array(); 
79.     $colname=$data[0]; 
80.     $implode_count=5; 
81.     $implode_counter=1; 
82.     $count_data = sizeof($data); 
83.     while($implode_counter<=$count_data) 
84.     { 
85.       $temp_array=array(); 
86.  for($i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ) ; $i++) 
87.       { 
88.         if($i<$count_data) 
89.         { 
90.           if($data[$i]){ 
91.             $temp_array[$i]=array(); 
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92.             foreach ($data[$i] as $d) 
93.             if(strlen($d)>0) 
94.             { 
95.               array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
96.             } 
97.             else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
98.           } 
99.         } else { 
100.          break; 
101.        }  
102.        unset($data[$i]); 
103.      } 
104.      if(!empty($temp_array)){ 
105.        $row_array=array(); 
106.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
107.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
108.        } 
109.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
110.        $this->db->query($qstring); 
111.      } 
112.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
113.    } 
114.    return true; 
115.  } 
116. 
117.  function count_filtered(){ 
118.    $this->_get_query(); 
119.    $this->dt->where('soft_delete',0);    
120.    return $this->dt->countAllResults(); 
121.  } 
122. 
123.  public function count_all(){ 
124.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
125.    $tbl_storage->where('soft_delete',0);    
126.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
127.  } 
128. 





5.3.11 Kode Sumber Halaman CRUD Jabatan 
Untuk tampilan halaman jabatan yang menampilkan CRUD 
jabatan sistem SSO STPN, kurang lebih tampilannya dan berbagai 
fungsi javascript di viewnya sama seperti di bab halaman CRUD 
user walaupun fungsinya beda sedikit karena berbeda atribut di 
modelnya serta adanya foreign key dari tabel lain. Sedangkan untuk 
kontroller dan model pastinya berbeda.  
Berikut ini tampilan kode sumber tampilan halaman CRUD 
Jabatan. 
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3. <head> 
4.   <?php echo view('parsial/head') ?> 





8. <body id="page-top" onload = 'generate_button()' class="hold-
transition sidebar-mini layout-fixed "> 
9.  
10. <div class="wrapper"> 
11.   <?php echo view('parsial/v_navbar') ?> 
12.   <?php echo view('parsial/v_sidebar') ?> 
13.  
14.   <div class="content-wrapper"> 
15.  
16.     <!-- mulai body --> 
17.     <div class="content-header"> 
18.       <div class="container-fluid"> 
19.         <div class="row mb-2"> 
20.           <div class="col-sm-6"> 
21.             <h1 class="m-0 text-dark">Jabatan</h1> 
22.           </div><!-- /.col --> 
23.           <?php echo view('parsial/breadcrumb') ?> 
24.         </div><!-- /.row --> 
25.       </div><!-- /.container-fluid --> 
26.     </div> 
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27.  
28.     <section class="content"> 
29.       <div class="container-fluid"> 
30.         <?php  
31.           $errors = session()->getFlashdata('errors'); 
32.           if(!empty($errors)){ ?> 
33.           <div class="card bg-gradient-danger"> 
34.             <div class="card-header"> 
35.               <h3 class="card-title">Error Import</h3> 
36.               <div class="card-tools"> 
 
37.                 <!-- Remove Button --> 
38.                 <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"><i class="fas fa-times"></i></button> 
39.               </div> 
40.               <!-- /.card-tools --> 
41.             </div> 
42.             <!-- /.card-header --> 
43.             <div class="card-body"> 
44.               Whoops! Ada kesalahan saat input data, yaitu: 
45.                 <ul> 
46.                 <?php foreach ($errors as $error) : ?> 
47.                     <li><?= esc($error) ?></li> 
48.                 <?php endforeach ?> 
49.                 </ul> 
50.             </div> 
51.             <!-- /.card-body --> 
52.           </div> 
53.           <!-- /.card --> 
54.         <?php } ?> 
55.         <!-- role change --> 
56.         <div id='button_crud'> 
57.         
58.         </div> 
59.         <br> 
60.         <br> 
61.         <table id="table_id" class="table table-responsive-md table-
striped table-bordered" cellspacing="0" width="100%"> 
62.           <thead> 
63.             <tr> 
64.               <th width="5%">ID</th> 
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65.               <th>Nama Instansi</th> 
66.               <th>Parent Jabatan</th> 
67.               <th>Nama Jabatan</th> 
68.               <th>Departemen</th> 
69.               <th style="width:125px;">Action</th> 
70.             </tr> 
71.           </thead> 
72.           <tbody>             
73.           </tbody> 
74.           <tfoot> 
75.             <tr> 
76.               <th width="5%">ID</th> 
77.               <th>Nama Instansi</th> 
78.               <th>Parent Jabatan</th> 
79.               <th>Nama Jabatan</th> 
80.               <th>Departemen</th> 
81.               <th style="width:125px;">Action</th> 
82.             </tr> 
83.           </tfoot> 
84.         </table> 
85.    
86.       </div> 
87.     <!-- /.container-fluid --> 
88.     </section> 
89.   </div> 
90.  
91.   <!-- Sticky Footer --> 
92. <?php echo view('parsial/v_footer') ?> 
93. </div> 
94. <!-- /#wrapper --> 
95.  
96. <?php echo view('parsial/js');?> 
97.  
98. <!-- Logout Modal--> 
99. <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true"> 
100.  <div class="modal-dialog" role="document"> 
101.    <div class="modal-content"> 
102.      <div class="modal-header"> 
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103.        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to 
Leave?</h5> 
104.        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"> 
105.          <span aria-hidden="true">×</span> 
106.        </button> 
107.      </div> 
108.      <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are 
ready to end your current session.</div> 
109.      <div class="modal-footer"> 
110.        <form action="<?php echo 
base_url('public/LoginController/logout'); ?>" method="post"> 
111.          <button style="margin-top: 10px;" type="submit" class="btn 
btn-primary">Logout</button> 
112.        </form>         
113.      </div> 
114.    </div> 
115.  </div> 
116. </div> 
117. 
118. <!-- Bootstrap modal --> 
119. <div class="modal fade" id="modal_form" role="dialog"> 
120.    <div class="modal-dialog"> 
121.      <div class="modal-content"> 
122.        <div class="modal-header"> 
123.          <h3 class="modal-title">Jabatan Form</h3> 
124.          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
125.        </div> 
126.        <div class="modal-body form"> 
127.          <form action="#" id="form" class="form-horizontal"> 
128.            <input type="hidden" value="" name="id_jabatan" 
id='id_jabatan'/> 
129.            <div class="form-body"> 
130.              <div class="form-group"> 
131.                <label class="control-label col-md-3" 
name="id_instansi">Instansi</label> 
132.                <div class="col-md-9"> 
133.                  <input class='form-control input-md' name='id_instansi' 
list="id_instansi" placeholder="Pilih Instansi" id="instansi"> 
134.                  <datalist id="id_instansi"> 
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135.                    <?php 
136.                    foreach ($instansi as $row) { 
137.                      echo '<option value='.$row->id_instansi.'>'.$row-
>nama_instansi.'</option>'; 
138.                    } 
139.                    ?> 
140.                  </datalist> 
141.                </div> 
142.              </div> 
143.              <div class="form-group"> 
144.                <label class="control-label col-md-6" 
name="id_parent_jabatan">Parent Jabatan</label> 
145.                <div class="col-md-9"> 
146.                  <input class='form-control input-md' 
name='id_parent_jabatan' list="id_parent_jabatan" 
placeholder="Pilih Parent Jabatan" id="parents"> 
147.                  <datalist id="id_parent_jabatan"> 
148.                     
149.                  </datalist> 
150.                </div> 
151.              </div> 
152.              <div class="form-group"> 
153.                <label class="control-label col-md-6">Nama 
Jabatan</label> 
154.                <div class="col-md-9"> 
155.                  <input name="nama_jabatan" placeholder="Nama 
Jabatan" class="form-control" type="text"> 
156.                </div> 
157.              </div> 
158.              <div class="form-group"> 
159.                <label class="control-label col-md-
3">Departemen</label> 
160.                <div class="col-md-9"> 
161.                  <input name="departemen" placeholder="Departemen" 
class="form-control" type="text"> 
162.                </div> 
163.              </div> 
164.            </div> 
165.          </form> 
166.        </div> 
167.        <div class="modal-footer"> 
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168.          <button type="button" id="btnSave" onclick="save()" 
class="btn btn-primary">Save</button> 
169.          <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
170.        </div> 
171.      </div><!-- /.modal-content --> 
172.    </div><!-- /.modal-dialog --> 
173.  </div><!-- /.modal --> 
174.  <!-- End Bootstrap modal --> 
175. 
176. <!-- Bootstrap modal Excel--> 
177. <div class="modal fade" id="modal_form_excel" role="dialog"> 
178.  <div class="modal-dialog"> 
179.    <div class="modal-content"> 
180.      <div class="modal-header"> 
181.        <h3 class="modal-title">Import Excel</h3> 
182.          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
183.      </div> 
184.      <div class="modal-body form"> 
185.        <?= 
form_open_multipart(base_url('/public/JabatanController/import_ex
cel')); ?> 
186.          <div class="form-body"> 
187.            <div class="form-group"> 
188.              <label class="control-label col-md-3">File Import</label> 
189.              <div class="col-md-9"> 
190.                <input name="trx_file" id="trx_file" placeholder="File 
Excel" class="form-control" type="file"> 
191.              </div> 
192.            </div>   
193.          </div> 
194.           
195.          </div> 
196.          <div class="modal-footer"> 
197.            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Save</button> 
198.            <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
199.          </div> 




Berikut ini merupakan kode sumber tampilan isi tabel yang 
berupa data jabatan menggunakan datatable dan isi dari datalist. 
 
208. <script type="text/javascript"> 
209.    $(document).ready( function () { 
210.      $('#table_id').DataTable({ 
211.        "processing": true, //Feature control the processing indicator. 
212.        "serverSide": true, //Feature control DataTables' server-side 
processing mode. 
213.        "order": [], //Initial no order. 
214. 
215.        // Load data for the table's content from an Ajax source 
216.        "ajax": { 
217.          "url": "<?php echo 
base_url('/public/JabatanController/list_data')?>", 
218.          "type": "POST" 
219.        }, 
220.        "columnDefs": [ 
221.          {  
222.            "targets": [5], 
223.            "orderable": false, 
224.          }, 
225.        ], 
226.      }); 
227.    }); 
228.    $('#instansi').change(function(){ 
229.      var id = $(this).val(); 
230.      var jabat = $('#id_jabatan').val(); 
231.      $.ajax({ 
232.        url : "<?php echo 
base_url('/public/JabatanController/getParent')?>", 
233.        method : "POST", 
202.        </div><!-- /.modal-content --> 
203.      </div><!-- /.modal-dialog --> 
204.    </div><!-- /.modal --> 
205.  <!-- End Bootstrap modal --> 
206. <!-- /Logout Modal End--> 







Berikut ini merupakan kode sumber fungsi untuk 
menambahkan data baik secara manual maupun lewat excel, 
mengubah data, dan menghapus data serta menampilkan modalnya. 
251.  var save_method; //for save method string 
252.  var table; 
253.  function add() 
254.  { 
255.    save_method = 'add'; 
256.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
257.    $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
258.  } 
259.  function add_excel() 
260.  { 
261.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
262.    $('#modal_form_excel').modal('show'); // show bootstrap modal    
263. } 
264. 
265.    function edit(id) 
266.    { 
267.      save_method = 'update'; 
268.        $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
234.        data : {id: id}, 
235.        async : true, 
236.        dataType : 'json', 
237.        success: function(data){ 
238.          var html = ''; 
239.          var i; 
240.          for(i=0; i<data.length; i++){ 
241.            if(jabat != data[i].id_jabatan){ 
242.              html += '<option 
value='+data[i].id_jabatan+'>'+data[i].nama_jabatan+'</option>'; 
243.            } 
244.          }  
245.   
246.        $('#id_parent_jabatan').html(html); 
247.        } 
248.      }); 
249.      return false; 
250.    }); 
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269.        <?php header('Content-type: application/json'); ?> 
270.        //Ajax Load data from ajax 
271.        $.ajax({ 
272.          url : "<?php echo 
base_url('/public/jabatancontroller/get_by_id/')?>/" + id, 
273.          type: "GET", 
274.          dataType: "JSON", 
275.          success: function(data) 
276.          { 
277.            $.ajax({ 
278.              url : "<?php echo 
base_url('/public/JabatanController/getParent')?>", 
279.              method : "POST", 
280.              data : {id: data.id_instansi}, 
281.              async : true, 
282.              dataType : 'json', 
283.              success: function(data2){ 
284.                var html = ''; 
285.                var i; 
286.                for(i=0; i<data2.length; i++){ 
287.                  if(data.id_parent_jabatan == data2[i].id_jabatan){ 
288.                    html += '<option value='+data2[i].id_jabatan+' 
selected>'+data2[i].nama_jabatan+'</option>'; 
289.                  } else if (data.id_parent_jabatan != data2[i].id_jabatan){ 
290.                    if(data.id_jabatan != data2[i].id_jabatan){ 
291.                      html += '<option 
value='+data2[i].id_jabatan+'>'+data2[i].nama_jabatan+'</option>'; 
292.                    } 
293.                  } 
294.                } 
295.                $('#id_parent_jabatan').html(html); 
296.                $('[name="id_jabatan"]').val(data.id_jabatan); 
297.                
$('[name="id_parent_jabatan"]').val(data.id_parent_jabatan); 
298.                $('[name="id_instansi"]').val(data.id_instansi); 
299.                $('[name="departemen"]').val(data.departemen); 
300.                $('[name="nama_jabatan"]').val(data.nama_jabatan); 
301. 
302.                $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
when complete loaded 
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303.                $('.modal-title').text('Edit Jabatan); // Set title to Bootstrap 
modal title 
304.              }, 
305.              error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
306.              { 
307.                console.log(jqXHR); 
308.                alert('Error get data from ajax'); 
309.              } 
310.            });   
311.          }, 
312.          error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
313.          { 
314.            console.log(jqXHR); 
315.            alert('Error get data from ajax'); 
316.          } 
317.      }); 
318.    } 
319. 
320.    function save() 
321.    { 
322.      var url; 
323.      if(save_method == 'add') 
324.      { 
325.        url = "<?php echo base_url('/public/JabatanController/add')?>"; 
326.      } 
327.      else 
328.      { 
329.        url = "<?php echo 
base_url('/public/JabatanController/update')?>"; 
330.      } 
331. 
332.      // ajax adding data to database 
333.      $.ajax({ 
334.        url : url, 
335.        type: "POST", 
336.        data: $('#form').serialize(), 
337.        dataType: "JSON", 
338.        success: function(data) 
339.        { 
340.          //if success close modal and reload ajax table 




Berikut ini merupakan kode sumber dari generate tombol 
tambah, tambah dengan excel, dan mendapatkan template excel serta 
kode sumber untuk menampilkan modal logout 
342.          location.reload();// for reload a page 
343.        }, 
344.        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
345.        { 
346.          alert('Error adding / update data'); 
347.        } 
348.      }); 
349.    } 
350. 
351.    function deletes(id) 
352.    { 
353.      if(confirm('Are you sure delete this data?')) 
354.      { 
355.        // ajax delete data from database 
356.        $.ajax({ 
357.          url : "<?php echo 
base_url('/public/JabatanController/delete')?>/"+id, 
358.          type: "POST", 
359.          dataType: "JSON", 
360.          success: function(data) 
361.          { 
362.               
363.            location.reload(); 
364.          }, 
365.          error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
366.          { 
367.            alert('Error deleting data'); 
368.          } 
369.        }); 
370. 
371.      } 
372.    } 
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Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman jabatan. 
373.  function generate_button(){ 
374.    generate_tree_side_menu(); // sidebarmenu 
375.    var select_item = document.getElementById("button_crud"); 
376.    var menu_item = document.createElement("div"); 
377.    $.ajax({ 
378.      url: "<?php echo base_url('/public/user/get_sso_role') ?>", 
379.      type: "POST", 
380.      success:function(data){ 
381.        var input = JSON.parse(data); 
382.        var role_list = input; 
383.        var roleL = role_list.length; 
384.        if (role_list == "1"){ 
385.          // alert(data); 
386.          var button_string= [ 
387.            `<button class="btn btn-success" onclick="add_user()"><i 
class="fas fa-plus"></i>Tambah Jabatan</button>`, 
388.            `<button class="btn btn-danger" onclick="add_excel()"><i 
class="fas fa-file-excel"></i> Tambahkan dengan Excel</button>`, 
389.            `<a class="btn btn-primary" href="<?php echo 
base_url('/public/InstansiController/get_template_excel')?>"><i 
class="fas fa-table"></i> Mendapatkan template Excel</a>`, 
390.          ].join("\n"); 
391. 
392.          select_item.insertAdjacentHTML( 'beforeend', button_string ); 
393.        } 
394.      }  
395.    }); 
396.  } 
397.  function logout(){ 
398.    $('#logoutModal').modal('show'); 





Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
jabatan, dan menampilkan tombol edit dan hapus ketika sesuai 
rolenya. 
28.   public function list_data(){ 
29.     $mySession = session(); 
30.  
31.     if ($mySession->has('token')){ 
32.       $data_role = $mySession->get('id_sso_role'); 
33.       $data_role = intval($data_role);  
34.     } 
35.     else{ 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\Jabatan_model; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class JabatanController extends BaseController{ 
11.  
12.   protected $helpers = []; 
13.   protected $request; 
14.   
15.   public function __construct(){ 
16.     $request = Services::request(); 
17.     helper(['form','url']); 
18.     $this->Jabatan_model = new Jabatan_model($request); 
19.   } 
20.  
21.   public function index(){ 
22.     if(!session('token')){ 
23.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
24.     } else { 
25.       return view('jabatan_view1'); 
26.     } 
27.   } 
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36.        $data_role =  '0'; 
37.      } 
38.          
39.     #role change 
40.     $request = Services::request(); 
41.     $this->Jabatan_model = new Jabatan_model($request); 
42.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
43.       $list = $this->Jabatan_model->get_all(); 
44.       $data = array(); 
45.       $no = $request->getPost("start"); 
46.       foreach ($list as $i) { 
47.         $no++; 
48.         $row = array(); 
49.         $row[] = $i->id_jabatan; 
50.         $row[] = $i->nama_instansi; 
51.         $row[] = $i->nama_parent; 
52.         $row[] = $i->nama_jabatan; 
53.         $row[] = $i->departemen; 
54.  
55.         if ($data_role == 1){ 
56.           $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_jabatan.')"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a> 
57.           <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i->id_jabatan.')"><i class="fas fa-
trash"></i> Delete</a>'; 
58.         } else { 
59.           $row[] = 'Not for this role'; 
60.         } 
61.          
62.         $data[] = $row; 
63.       }    
64.       $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 
65.                   "recordsTotal" => $this->Jabatan_model->count_all(), 
66.                   "recordsFiltered" => $this->Jabatan_model-
>count_filtered(), 
67.                   "data" => $data]; 
68.       echo json_encode($output); 
69.     } 
70.   } 
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Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
71.   public function add(){ 
72.     $data = array( 
73.       'nama_instansi' => $this->request->getPost('nama_instansi')    
74.     ); 
75.     $insert = $this->Instansi_model->add($data); 
76.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
77.   } 
78.  
79.   public function get_by_id($id){ 
80.     $data = $this->Instansi_model->get_by_id($id); 
81.     echo json_encode($data); 
82.   } 
83.  
84.   public function update(){ 
85.     $data = array( 
86.       'nama_instansi' => $this->request->getPost('nama_instansi'), 
87.     ); 
88.     $this->Instansi_model->edit(array('id_instansi' => $this->request-
>getPost('id_instansi')), $data); 
89.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
90.   } 
91.  
92.   public function delete($id){ 
93.     $this->Instansi_model->delete_by_id($id); 
94.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
95.   } 
96.  
97.   public function import_excel(){ 
98.     $validation =  \Config\Services::validation(); 
99.      
100.    $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
101.    $data = array( 
102.        'trx_file'           => $file, 
103.    ); 
104.    if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
105. 
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106.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
107.      return redirect()->to(base_url('/public/instansi')); 
108.    } else { 
109. 
110.      // ambil extension dari file excel 
111.      $extension = $file->getClientExtension(); 
112.       
113.      // format excel 2007 ke bawah 
114.      if('xls' == $extension){ 
115.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
116.      // format excel 2010 ke atas 
117.      } else { 
118.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
119.      } 
120.       
121.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
122.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
123.      $simpan = $this->Instansi_model->bulkImport($data); 
124. 
125.      if($simpan) 
126.      { 
127.        session()->setFlashdata('success', 'Import Instansi Success'); 
128.        return redirect()->to(base_url('/public/instansi')); 
129.      } else { 
130.        session()->setFlashdata('errors', 'Import Instansi Gagal'); 
131.        return redirect()->to(base_url('/public/instansi')); 
132.      } 
133.    } 
134.  } 
135.  
136.  public function get_template_excel(){ 
137.    $spreadsheet = new Spreadsheet; 
138.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
139.                ->setCellValue('A1', 'nama_instansi'); 
140. 
141.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
142. 
143.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 





Berikut ini kode sumber model jabatan yang digunakan untuk 
mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, mendapatkan 
data berdasarkan id, memasukkan data baik secara banyak maupun 
satu-satu, menghitung semua data dan menghitung data yang 
terfilter. 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class Jabatan_model extends Model{ 
7.   protected $table = "jabatan"; 
8.   protected $column_search = 
array('jabatan.id_jabatan','nama_instansi','J.nama_jabatan','jabatan.d
epartemen','jabatan.nama_jabatan'); 
9.   protected $column_order = 
array('jabatan.id_jabatan','nama_instansi','J.nama_jabatan','jabatan.d
epartemen','jabatan.nama_jabatan'); 
10.   protected $order = array('id_jabatan' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
145.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
146. 
147.    $writer->save('php://output'); 
148.    die; 





23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.       
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 
49.     $this->dt-
>select("jabatan.id_jabatan,instansi.nama_instansi,J.nama_jabatan 
as nama_parent,jabatan.nama_jabatan,jabatan.departemen"); 
50.     $this->dt->join('instansi','jabatan.id_instansi = 
instansi.id_instansi'); 
51.     $this->dt->join('jabatan as J','J.id_jabatan = 
jabatan.id_parent_jabatan','left'); 
52.     $this->dt->where('jabatan.soft_delete',0); 
53.     $this->_get_query(); 
54.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
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55.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
56.     $query = $this->dt->get(); 
57.  
58.     return $query->getResult(); 
59.   } 
60.  
61.   public function get_by_id($id){ 
62.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM JABATAN 
WHERE ID_JABATAN = ".$id); 
63.     return $query->getRow(); 
64.   } 
65.  
66.   public function add($data){ 
67.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
68.     return ($this->db->insertID()); 
69.   } 
70.  
71.   public function edit($where, $data){ 
72.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
73.     return $this->db->affectedRows(); 
74.   } 
75.  
76.   public function delete_by_id($id){ 
77.     $this->db->table($this->table)->update(array('jabatan.soft_delete' 
=> 1),array('id_jabatan' => $id));  
78.   } 
79.  
80.   public function get_all_instansi(){ 
81.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM INSTANSI 
WHERE SOFT_DELETE = 0"); 
82.     return $query->getResult(); 
83.   } 
84.  
85.   public function get_parent($id){ 
86.     $this->dt->select('id_jabatan,nama_jabatan'); 
87.     $this->dt->where('id_instansi',$id); 
88.     $query = $this->dt->get(); 
89.     return $query->getResult(); 




92.   public function bulkImport($data) 
93.   { 
94.     $colname=array(); 
95.     $colname=$data[0]; 
96.     $implode_count=5; 
97.     $implode_counter=1; 
98.     $count_data = sizeof($data); 
99.     while($implode_counter<=$count_data) 
100.    { 
101.      $temp_array=array(); 
102.      for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++) 
103.      { 
104.        if($i<$count_data) 
105.        { 
106.          if($data[$i]){ 
107.            $temp_array[$i]=array(); 
108.            foreach ($data[$i] as $d) 
109.            if(strlen($d)>0) 
110.            { 
111.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
112.            } 
113.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
114.          } 
115.        } else { 
116.          break; 
117.        }  
118.        unset($data[$i]); 
119.      } 
120.       
121.      if(!empty($temp_array)){ 
122.        $row_array=array(); 
123.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
124.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
125.        } 
126.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
127.        $this->db->query($qstring); 
128.      } 
129.      $implode_counter+=$implode_count + 1;     






5.3.12 Kode Sumber Halaman CRUD Aplikasi 
Untuk tampilan halaman aplikasi yang menampilkan CRUD 
aplikasi sistem SSO STPN, kurang lebih tampilannya dan berbagai 
fungsi javascript di viewnya sama seperti di bab halaman CRUD 
user walaupun fungsinya beda sedikit karena berbeda atribut di 
modelnya. Sedangkan untuk kontroller dan model pastinya berbeda.  
Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman aplikasi. 
131.    return true; 
132.  } 
133. 
134.  function count_filtered(){ 
135.    $this->dt->join('instansi','jabatan.id_instansi = 
instansi.id_instansi'); 
136.    $this->dt->join('jabatan as J','J.id_instansi = 
jabatan.id_parent_jabatan','left'); 
137.    $this->dt->where('jabatan.soft_delete',0);    
138.    $this->_get_query(); 
139.    return $this->dt->countAllResults(); 
140.  } 
141. 
142.  public function count_all(){ 
143.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
144.    $tbl_storage->where('soft_delete',0);    
145.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
146.  } 
147. 







Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
aplikasi, dan menampilkan tombol edit dan hapus ketika sesuai 
rolenya. 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\Aplikasi_model; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class AplikasiController extends BaseController{ 
11.   protected $helpers = []; 
12.   protected $request; 
13.   
14.   public function __construct(){ 
15.     $request = Services::request(); 
16.     helper(['form','url']); 
17.     $this->Aplikasi_model = new Aplikasi_model($request); 
18.   } 
19.  
20.   public function index(){ 
21.     if(!session('token')){ 
22.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
23.     } else { 
24.       return view('aplikasi_view1');     
25.     } 
26.   } 
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27.   public function list_data(){ 
28.     $mySession = session(); 
29.  
30.     if ($mySession->has('token')){ 
31.       $data_role = $mySession->get('id_sso_role'); 
32.       $data_role = intval($data_role);  
33.     } 
34.     else{ 
35.     $request = Services::request(); 
36.     $this->Aplikasi_model = new Aplikasi_model($request); 
37.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
38.       $list = $this->Aplikasi_model->get_all(); 
39.       $data = array(); 
40.       $no = $request->getPost("start"); 
41.       foreach ($list as $i) { 
42.         if($i->is_mapping == 1){ 
43.           $mapping = 'True (1)'; 
44.         } else { 
45.           $mapping = 'False (0)'; 
46.         } 
47.         $no++; 
48.         $row = array(); 
49.         $row[] = $i->id_aplikasi; 
50.         $row[] = $i->nama_aplikasi; 
51.         $row[] = $i->nama_appcard; 
52.         $row[] = $mapping; 
53.         $row[] = $i->app_url; 
54.         $row[] = $i->card_color; 
55.         $row[] = $i->urutan; 
56.  
57.  
58.         //add html for action 
59.         if ($data_role == 1){ 
60.           $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_aplikasi.')"><i class="fas fa-edit"></i>  Edit</a> 
61.           <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i->id_aplikasi.')"><i class="fas fa-
trash"></i> Delete</a>';         




Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
75.  
76.   public function add(){ 
77.     $data = array( 
78.       'nama_aplikasi' => $this->request->getPost('nama_aplikasi'), 
79.       "is_mapping" =>$this->request->getPost('is_mapping'), 
80.       "app_url" => $this->request->getPost('app_url'), 
81.       "card_color" => $this->request->getPost('card_color'), 
82.       "urutan" => $this->request->getPost('urutan'), 
83.       "nama_appcard" => $this->request->getPost('nama_appcard'), 
84.       'prev_token' => bin2hex(random_bytes(16)), 
85.       'next_token' => bin2hex(random_bytes(16)) 
86.     ); 
87.     $insert = $this->Aplikasi_model->add($data); 
88.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
89.   } 
90.  
91.   public function get_by_id($id){ 
92.     $data = $this->Aplikasi_model->get_by_id($id); 
93.     echo json_encode($data); 
94.   } 
95.  
96.   public function update(){ 
97.     $data = array( 
63.           $row[] = 'Not for this role'; 
64.         } 
65.  
66.         $data[] = $row; 
67.       }    
68.       $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 
69.                   "recordsTotal" => $this->Aplikasi_model->count_all(), 
70.                   "recordsFiltered" => $this->Aplikasi_model-
>count_filtered(), 
71.                   "data" => $data]; 
72.       echo json_encode($output); 
73.     } 
74.   } 
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98.       'nama_aplikasi' => $this->request->getPost('nama_aplikasi'), 
99.       "is_mapping" =>$this->request->getPost('is_mapping'), 
100.      "app_url" => $this->request->getPost('app_url'), 
101.      "card_color" => $this->request->getPost('card_color'), 
102.      "urutan" => $this->request->getPost('urutan'), 
103.      "nama_appcard" => $this->request->getPost('nama_appcard') 
104.    ); 
105.    $this->Aplikasi_model->edit(array('id_aplikasi' => $this-
>request->getPost('id_aplikasi')), $data); 
106.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
107.  } 
108. 
109.  public function delete($id){ 
110.    $this->Aplikasi_model->delete_by_id($id); 
111.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
112.  } 
113. 
114.  public function import_excel(){ 
115.    $validation =  \Config\Services::validation(); 
116.     
117.    $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
118.    $data = array( 
119.        'trx_file'           => $file, 
120.    ); 
121. 
122.    if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
123. 
124.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
125. 
126.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
127.      return redirect()->to(base_url('/public/aplikasi')); 
128.     
129.    } else { 
130. 
131.      // ambil extension dari file excel 
132.      $extension = $file->getClientExtension(); 
133.       
134.      // format excel 2007 ke bawah 
135.      if('xls' == $extension){ 
136.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 




Berikut ini kode sumber model aplikasi yang digunakan untuk 
138.      } else { 
139.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
140.      } 
141.       
142.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
143.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
144.      $simpan = $this->Aplikasi_model->bulkImport($data); 
145. 
146.      if($simpan) 
147.      { 
148.        session()->setFlashdata('success', 'Import Aplikasi Sukses'); 
149.        return redirect()->to(base_url('/public/aplikasi')); 
150.      } else { 
151.        session()->setFlashdata('errors', 'Import Aplikasi Gagal'); 
152.        return redirect()->to(base_url('/public/aplikasi')); 
153.      } 
154.    } 
155.  } 
156.  public function get_template_excel(){ 
157.    $spreadsheet = new Spreadsheet; 
158.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
159.                ->setCellValue('A1', 'nama_aplikasi') 
160.                ->setCellValue('B1', 'is_mapping') 
161.                ->setCellValue('C1', 'app_url') 
162.                ->setCellValue('D1', 'card_color') 
163.                ->setCellValue('E1', 'urutan') 
164.                ->setCellValue('F1', 'nama_appcard'); 
165.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
166. 
167.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
168.    header('Content-Disposition: 
attachment;filename="Aplikasi.xlsx"'); 
169.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
170. 
171.    $writer->save('php://output'); 
172.    die; 




mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, mendapatkan 
data berdasarkan id, memasukkan data baik secara banyak maupun 
satu-satu, menghitung semua data dan menghitung data yang 
terfilter. 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class Aplikasi_model extends Model{ 
7.   protected $table = "aplikasi"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_aplikasi','nama_aplikasi','app_url','card_color','urutan','nam
a_appcard'); 
9.   protected $column_order = 
array('id_aplikasi','nama_aplikasi','is_mapping','app_url','card_color',
'urutan','nama_appcard'); 
10.   protected $order = array('id_aplikasi' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
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31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.       
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 
49.     $this->_get_query(); 
50.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
51.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
52.     $query = $this->dt->getWhere(['soft_delete' => 0]); 
53.  
54.     return $query->getResult(); 
55.   } 
56.  
57.   public function get_by_id($id){ 
58.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM APLIKASI 
WHERE ID_APLIKASI = ".$id); 
59.     return $query->getRow(); 
60.   } 
61.  
62.   public function add($data){ 
63.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
64.     return ($this->db->insertID()); 




67.   public function edit($where, $data){ 
68.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
69.     return $this->db->affectedRows(); 
70.   } 
71.  
72.   public function delete_by_id($id){ 
73.     $this->db->table($this->table)->update(array('soft_delete' => 
1),array('id_aplikasi' => $id));  
74.   } 
75.  
76.   public function bulkImport($data) 
77.   { 
78.     $colname=array(); 
79.     $colname=$data[0]; 
80.     $implode_count=5; 
81.     $implode_counter=1; 
82.     $count_data = sizeof($data); 
83.     while($implode_counter<=$count_data) 
84.     { 
85.       $temp_array=array(); 
86.       for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
87.       { 
88.         if($i<$count_data) 
89.         { 
90.           if($data[$i]){ 
91.             $temp_array[$i]=array(); 
92.             foreach ($data[$i] as $d) 
93.             if(strlen($d)>0) 
94.             { 
95.               array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
96.             } 
97.             else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
98.           } 
99.         } else { 
100.          break; 
101.        }  
102.        unset($data[$i]); 
103.      } 
104.      if(!empty($temp_array)){ 





5.3.13 Kode Sumber Halaman CRUD Mapping Jabatan Peran 
Untuk tampilan halaman mapping jabatan peran yang 
menampilkan CRUD mapping jabatan peran sistem SSO STPN, 
kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya 
sama seperti di bab halaman CRUD jabatan walaupun fungsinya 
beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign 
key dari tabel lain. Sedangkan untuk kontroller hampir sama, cuman 
berbeda di bagian penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. 
Sedangkan model berbeda di bagian atributnya.  
106.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
107.          array_push($row_array, "(".implode(',', 
$value).",'".bin2hex(random_bytes(16))."','".bin2hex(random_bytes(
16))."')"); 
108.        } 
109.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).",prev_token,next_token) values ".implode(",", 
$row_array); 
110.        $this->db->query($qstring); 
111.      } 
112.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
113.    } 
114.    return true; 
115.  } 
116. 
117.  function count_filtered(){ 
118.    $this->_get_query(); 
119.    $this->dt->where('soft_delete',0);    
120.    return $this->dt->countAllResults(); 
121.  } 
122. 
123.  public function count_all(){ 
124.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
125.    $tbl_storage->where('soft_delete',0);    
126.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
127.  } 
128. 





Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman mapping jabatan peran. 
 
 
Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
mapping jabatan peran, dan menampilkan tombol edit dan hapus 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\MappingJabatanPeran_model; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class MappingJabatanPeranController extends BaseController{ 
11.   protected $helpers = []; 
12.   protected $request; 
13.   
14.   public function __construct(){ 
15.     $request = Services::request(); 
16.     helper(['form','url']); 
17.     $this->MappingJabatanPeran_model = new 
MappingJabatanPeran_model($request); 
18.   } 
19.  
20.   public function index(){ 
21.     if(!session('token')){ 
22.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
23.     } else { 
24.       $data['jabatan'] = $this->MappingJabatanPeran_model-
>get_all_jabatan(); 
25.       $data['aplikasi'] = $this->MappingJabatanPeran_model-
>get_all_aplikasi(); 
26.       $data['peran'] = $this->MappingJabatanPeran_model-
>get_all_peran_aplikasi(); 
27.       return view('mappingjabatanperan_view',$data); 
28.     }   
29.   } 
30.  
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ketika sesuai rolenya. 
 
 
31.   public function list_data(){ 
32.     $mySession = session(); 
33.     if ($mySession->has('token')){ 
34.       $data_role = $mySession->get('id_sso_role'); 
35.       $data_role = intval($data_role);  
36.     } 
37.     else{ 
38.       $data_role =  '0'; 
39.     } 
40.     $request = Services::request(); 
41.     $this->MappingJabatanPeran_model = new 
MappingJabatanPeran_model($request); 
42.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
43.       $list = $this->MappingJabatanPeran_model->get_all(); 
44.       $data = array(); 
45.       $no = $request->getPost("start"); 
46.       foreach ($list as $i) { 
47.         $no++; 
48.         $row = array(); 
49.         $row[] = $i->id_mapping_jabatan_peran; 
50.         $row[] = $i->nama_aplikasi; 
51.         $row[] = $i->nama_peran_aplikasi; 
52.         $row[] = $i->nama_jabatan; 
53.  
54.             if ($data_role == 1){ 
55.           $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_mapping_jabatan_peran.')"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a> 
56.           <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i-
>id_mapping_jabatan_peran.')"><i class="fas fa-trash"></i> 
Delete</a>'; 
57.         } else { 
58.           $row[] = 'Not for this role'; 
59.         } 
60.         $data[] = $row; 
61.       }    




Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
70.   public function add(){ 
71.     $data = array( 
72.       'id_peran_aplikasi' => $this->request-
>getPost('id_peran_aplikasi'), 
73.       "id_jabatan" =>$this->request->getPost('id_jabatan')    
74.     ); 
75.     $insert = $this->MappingJabatanPeran_model->add($data); 
76.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
77.   } 
78.   
79.   public function get_peran_aplikasi(){ 
80.     $id = $this->request->getPost('id_app'); 
81.     $data = $this->MappingJabatanPeran_model-
>get_peran_aplikasi($id); 
82.     echo json_encode($data); 
83.   } 
84.  
85.   public function get_by_id($id){ 
86.     $data = $this->MappingJabatanPeran_model->get_by_id($id); 
87.     echo json_encode($data); 
88.   } 
89.  
90.   public function update(){ 
91.     $data = array( 
92.       'id_peran_aplikasi' => $this->request-
>getPost('id_peran_aplikasi'), 
93.       "id_jabatan" =>$this->request->getPost('id_jabatan') 
63.                   "recordsTotal" => $this->MappingJabatanPeran_model-
>count_all(), 
64.                   "recordsFiltered" => $this-
>MappingJabatanPeran_model->count_filtered(), 
65.                   "data" => $data]; 
66.       echo json_encode($output); 
67.     } 
68.   } 
69.  
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94.     ); 
95.     $this->MappingJabatanPeran_model-
>edit(array('id_mapping_jabatan_peran' => $this->request-
>getPost('id_mapping_jabatan_peran')), $data); 
96.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
97.   } 
98.  
99.   public function delete($id){ 
100.    $this->MappingJabatanPeran_model->delete_by_id($id); 
101.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
102.  } 
103. 
104.  public function import_excel(){ 
105.    $validation =  \Config\Services::validation(); 
106.     
107.    $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
108.    $data = array( 
109.        'trx_file'           => $file, 
110.    ); 
111. 
112.    if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
113. 
114.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
115.      return redirect()->to(base_url('/public/peran-jabatan')); 
116.     
117.    } else { 
118.      $extension = $file->getClientExtension(); 
119.       
120.      // format excel 2007 ke bawah 
121.      if('xls' == $extension){ 
122.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
123.      // format excel 2010 ke atas 
124.      } else { 
125.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
126.      } 
127.       
128.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
129.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 






Berikut ini kode sumber model mapping jabatan peran yang 
digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus 
data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik 
secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan 
menghitung data yang terfilter. 
132.      if($simpan) 
133.      { 
134.        session()->setFlashdata('success', 'Import Mapping Peran 
Jabatan Sukses'); 
135.        return redirect()->to(base_url('/public/peran-jabatan')); 
136.      } else { 
137.        session()->setFlashdata('errors', 'Import Mapping Peran Jabatan 
Gagal'); 
138.        return redirect()->to(base_url('/public/peran-jabatan')); 
139.      } 
140.    } 
141.  } 
142.  public function get_template_excel(){ 
143.    $spreadsheet = new Spreadsheet; 
144.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
145.                ->setCellValue('A1', 'id_peran_aplikasi') 
146.                ->setCellValue('B1', 'id_jabatan'); 
147. 
148.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
149. 
150.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
151.    header('Content-Disposition: attachment;filename="Mapping 
Peran Jabatan.xlsx"'); 
152.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
153. 
154.    $writer->save('php://output'); 
155.    die; 






1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class MappingJabatanPeran_model extends Model{ 
7.   protected $table = "mapping_jabatan_peran"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_mapping_jabatan_peran','nama_aplikasi','nama_peran_apli
kasi','nama_jabatan'); 
9.   protected $column_order = 
array('id_mapping_jabatan_peran','nama_aplikasi','nama_peran_apli
kasi','nama_jabatan'); 
10.   protected $order = array('id_mapping_jabatan_peran' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
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36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt-
>join('peran_aplikasi','mapping_jabatan_peran.id_peran_aplikasi = 
peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
49.     $this->dt->join('jabatan','mapping_jabatan_peran.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan');     
50.     $this->dt->join('aplikasi','peran_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
51.     $this->dt->where('mapping_jabatan_peran.soft_delete',0); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.     return $query->getResult(); 
57.   } 
58.  
59.   public function get_by_id($id){ 
60.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
MAPPING_JABATAN_PERAN JOIN PERAN_APLIKASI ON 
MAPPING_JABATAN_PERAN.ID_PERAN_APLIKASI = 
PERAN_APLIKASI.ID_PERAN_APLIKASI WHERE 
ID_MAPPING_JABATAN_PERAN = ".$id); 
61.     return $query->getRow(); 
62.   } 
63.   public function add($data){ 
64.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
65.     return ($this->db->insertID()); 
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66.   } 
67.  
68.   public function edit($where, $data){ 
69.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
70.     return $this->db->affectedRows(); 
71.   } 
72.  
73.   public function delete_by_id($id){ 
74.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('mapping_jabatan_peran.soft_delete' => 
1),array('id_mapping_jabatan_peran' => $id));  
75.   } 
76.  
77.   public function get_all_jabatan(){ 
78.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM JABATAN 
WHERE SOFT_DELETE = 0"); 
79.     return $query->getResult(); 
80.   } 
81.   
82.   public function get_all_peran_aplikasi(){ 
83.     $table = $this->db->table('mapping_jabatan_peran'); 
84.     $table-
>join('peran_aplikasi','mapping_jabatan_peran.id_peran_aplikasi = 
peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
85.     $table-
>join('jabatan','mapping_jabatan_peran.id_jabatan=jabatan.id_jabata
n'); 
86.     $table->join('aplikasi','peran_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
87.  
88.     $table-
>select('id_mapping_jabatan_peran,nama_peran_aplikasi,nama_apli
kasi,nama_jabatan'); 
89.     $table->where('mapping_jabatan_peran.soft_delete',0); 
90.   } 
91.  
92.   public function get_all_aplikasi(){ 
93.       $query = $this->db->query('SELECT * FROM aplikasi where 
soft_delete=0'); 
94.       return $query->getResult(); 





97.    public function get_peran_aplikasi($id){ 
98.     $table = $this->db->table('peran_aplikasi'); 
99.     $table->select('id_peran_aplikasi, nama_peran_aplikasi'); 
100.    $table->where('id_aplikasi',$id); 
101.    $query = $table->get(); 
102.    return $query->getResult(); 
103.  } 
104. 
105.  public function bulkImport($data) 
106.  { 
107.    $colname=array(); 
108.    $colname=$data[0]; 
109.    $implode_count=5; 
110.    $implode_counter=1; 
111.    $count_data = sizeof($data); 
112.    while($implode_counter<=$count_data) 
113.    { 
114.      $temp_array=array(); 
115.      for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
116.      { 
117.        if($i<$count_data) 
118.        { 
119.          if($data[$i]){ 
120.            $temp_array[$i]=array(); 
121.            foreach ($data[$i] as $d) 
122.            if(strlen($d)>0) 
123.            { 
124.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
125.            } 
126.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
127.          } 
128.        } else { 
129.          break; 
130.        }  
131.        unset($data[$i]); 
132.      } 
133.      if(!empty($temp_array)){ 
134.        $row_array=array(); 






5.3.14 Kode Sumber Halaman CRUD Peran Aplikasi 
Untuk tampilan halaman peran aplikasi yang menampilkan 
CRUD peran aplikasi sistem SSO STPN, kurang lebih tampilannya 
dan berbagai fungsi javascript di viewnya sama seperti di bab 
halaman CRUD jabatan walaupun fungsinya beda sedikit karena 
berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign key dari tabel lain. 
136.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
137.        } 
138.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
139.        $this->db->query($qstring); 
140.      } 
141.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
142.    } 
143.    return true; 
144.  } 
145. 
146.  function count_filtered(){ 
147.    $this->dt-
>join('peran_aplikasi','mapping_jabatan_peran.id_peran_aplikasi = 
peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
148.    $this->dt->join('jabatan','mapping_jabatan_peran.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan');     
149.    $this->dt->join('aplikasi','peran_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
150.    $this->dt->where('mapping_jabatan_peran.soft_delete',0); 
151.    $this->_get_query(); 
152.    return $this->dt->countAllResults(); 
153.  } 
154.  
155.  public function count_all(){   
156.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
157.    $tbl_storage->where('mapping_jabatan_peran.soft_delete',0); 
158.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
159.  } 
160. 
161. }  
162. ?> 
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Sedangkan untuk kontroller hampir sama, cuman berbeda di bagian 
penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. Sedangkan model 
berbeda di bagian atributnya.  
Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman peran aplikasi. 
 
 
Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
peran aplikasi, dan menampilkan tombol edit dan hapus ketika 
sesuai rolenya. 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\PeranAplikasi_model; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class PeranAplikasiController extends BaseController{ 
11.   protected $helpers = []; 
12.   protected $request; 
13.   
14.   public function __construct(){ 
15.     $request = Services::request(); 
16.     helper(['form','url']); 
17.     $this->Peran_Aplikasi_model = new 
PeranAplikasi_model($request); 
18.   } 
19.  
20.   public function index(){ 
21.     if(!session('token')){ 
22.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
23.     } else { 
24.       $data['aplikasi'] = $this->Peran_Aplikasi_model-
>get_all_aplikasi(); 
25.       return view('peranaplikasi_view',$data); 
26.     }  





30.   public function list_data(){ 
31.     $mySession = session(); 
32.     if ($mySession->has('token')){ 
33.       $data_role = $mySession->get('id_sso_role'); 
34.       $data_role = intval($data_role);  
35.     } 
36.     else{ 
37.       $data_role =  '0'; 
38.     } 
39.     $request = Services::request(); 
40.     $this->Peran_Aplikasi_model = new 
PeranAplikasi_model($request); 
41.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
42.       $list = $this->Peran_Aplikasi_model->get_all(); 
43.       $data = array(); 
44.       $no = $request->getPost("start"); 
45.       foreach ($list as $i) { 
46.         $no++; 
47.         $row = array(); 
48.         $row[] = $i->id_peran_aplikasi; 
49.         $row[] = $i->nama_peran_aplikasi; 
50.         $row[] = $i->nama_aplikasi; 
51.  
52.         //add html for action 
53.         if ($data_role == 1){ 
54.           $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_peran_aplikasi.')"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a> 
55.           <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i->id_peran_aplikasi.')"><i 
class="fas fa-trash"></i> Delete</a>'; 
56.         } else { 
57.           $row[] = 'Not for this role'; 
58.         } 
59.         $data[] = $row; 
60.       }    
61.       $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 





Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
69.   public function add(){ 
70.     $data = array( 
71.       'nama_peran_aplikasi' => $this->request-
>getPost('nama_peran_aplikasi'), 
72.       "id_aplikasi" =>$this->request->getPost('id_aplikasi')     
73.     ); 
74.     $insert = $this->Peran_Aplikasi_model->add($data); 
75.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
76.   } 
77.  
78.   public function get_by_id($id){ 
79.     $data = $this->Peran_Aplikasi_model->get_by_id($id); 
80.     echo json_encode($data); 
81.   } 
82.  
83.   public function update(){ 
84.     $data = array( 
85.       'nama_peran_aplikasi' => $this->request-
>getPost('nama_peran_aplikasi'), 
86.       "id_aplikasi" =>$this->request->getPost('id_aplikasi') 
87.     ); 
88.     $this->Peran_Aplikasi_model->edit(array('id_peran_aplikasi' => 
$this->request->getPost('id_peran_aplikasi')), $data); 
89.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
90.   } 
91.  
92. public function delete($id){ 
93.     $this->Peran_Aplikasi_model->delete_by_id($id); 
94.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
95.   } 
 
96.  
63.                   "recordsFiltered" => $this->Peran_Aplikasi_model-
>count_filtered(), 
64.                   "data" => $data]; 
65.       echo json_encode($output); 
66.     } 
67.   } 
68.  
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96.    
97.   public function import_excel(){ 
98.     $validation =  \Config\Services::validation(); 
99.      
100.    $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
101.    $data = array( 
102.        'trx_file'           => $file, 
103.    ); 
104. 
105.    if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
106.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
107.      return redirect()->to(base_url('/public/peran-aplikasi')); 
108.    } else { 
109. 
110.      // ambil extension dari file excel 
111.      $extension = $file->getClientExtension(); 
112.       
113.      // format excel 2007 ke bawah 
114.      if('xls' == $extension){ 
115.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
116.      // format excel 2010 ke atas 
117.      } else { 
118.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
119.      } 
120.       
121.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
122.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
123.      $simpan = $this->Peran_Aplikasi_model->bulkImport($data); 
124. 
125.      if($simpan) 
126.      { 
127.        session()->setFlashdata('success', 'Import Peran Aplikasi 
Sukses'); 
128.        return redirect()->to(base_url('/public/peran-aplikasi')); 
129.      } else { 
130.        session()->setFlashdata('errors', 'Import Peran Aplikasi Gagal'); 
131.        return redirect()->to(base_url('/public/peran-aplikasi')); 
132.      } 
133.    } 





Berikut ini kode sumber model peran aplikasi yang digunakan 
untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, 
mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik secara 
banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan menghitung 
data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class PeranAplikasi_model extends Model{ 
7.   protected $table = "peran_aplikasi"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_peran_aplikasi','nama_aplikasi','nama_peran_aplikasi'); 
9.   protected $column_order = 
array('id_peran_aplikasi','nama_aplikasi','nama_peran_aplikasi'); 
10.   protected $order = array('id_peran_aplikasi' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
136.  public function get_template_excel(){ 
137.    $spreadsheet = new Spreadsheet; 
138.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
139.                ->setCellValue('A1', 'id_aplikasi') 
140.                ->setCellValue('B1', 'nama_peran_aplikasi'); 
141. 
142.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
143. 
144.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
145.    header('Content-Disposition: attachment;filename="Peran 
Aplikasi.xlsx"'); 
146.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
147. 
148.    $writer->save('php://output'); 
149.    die; 






15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt->join('aplikasi','peran_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
49.     $this->dt->where('peran_aplikasi.soft_delete',0); 
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50.     $this->_get_query(); 
51.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
52.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
53.     $query = $this->dt->get(); 
54.     return $query->getResult(); 
55.   } 
56.  
57.   public function get_by_id($id){ 
58.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
PERAN_APLIKASI WHERE ID_PERAN_APLIKASI = ".$id); 
59.     return $query->getRow(); 
60.   } 
61.  
62.   public function add($data){ 
63.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
64.     return ($this->db->insertID()); 
65.   } 
66.  
67.   public function edit($where, $data){ 
68.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
69.     return $this->db->affectedRows(); 
70.   } 
71.  
72.   public function delete_by_id($id){ 
73.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('peran_aplikasi.soft_delete' => 
1),array('id_peran_aplikasi' => $id));  
74.   } 
75.  
76.   public function get_all_aplikasi(){ 
77.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM APLIKASI 
WHERE SOFT_DELETE = 0"); 
78.     return $query->getResult(); 
79.   } 
80.  
81.   public function bulkImport($data) 
82.   { 
83.     $colname=array(); 
84.     $colname=$data[0]; 
85.     $implode_count=5; 
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86.     $implode_counter=1; 
87.     $count_data = sizeof($data); 
88.     while($implode_counter<=$count_data) 
89.     { 
90.       $temp_array=array(); 
91.       for ($i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
92.       { 
93.         if($i<$count_data) 
94.         { 
95.           if($data[$i]){ 
96.             $temp_array[$i]=array(); 
97.             foreach ($data[$i] as $d) 
98.             if(strlen($d)>0) 
99.             { 
100.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
101.            } 
102.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
103.          } 
104.        } else { 
105.          break; 
106.        }  
107.        unset($data[$i]); 
108.      } 
109.      if(!empty($temp_array)){ 
110.        $row_array=array(); 
111.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
112.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
113.        } 
114.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
115.        $this->db->query($qstring); 
116.      } 
117.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
118.    } 
119.    return true; 
120.  } 
121. 
122.  function count_filtered(){ 





5.3.15 Kode Sumber Halaman CRUD Mapping Jabatan 
User 
Untuk tampilan halaman mapping jabatan user yang 
menampilkan CRUD mapping jabatan user sistem SSO STPN, 
kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya 
sama seperti di bab halaman CRUD jabatan walaupun fungsinya 
beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign 
key dari tabel lain. Sedangkan untuk kontroller hampir sama seperti 
CRUD jabatan, cuman berbeda di bagian penerimaan atribut dari 
javascript dan modelnya. Sedangkan model berbeda di bagian 
atributnya. 
Berikut ini kode sumber model mapping jabatan user yang 
digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus 
data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik 
secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan 
menghitung data yang terfilter. 
124.    $this->_get_query(); 
125.    $this->dt->where('peran_aplikasi.soft_delete',0); 
126.    return $this->dt->countAllResults(); 
127.  } 
128.  
129.  public function count_all(){   
130.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
131.    $tbl_storage->where('peran_aplikasi.soft_delete',0); 
132.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
133.  } 
134. 




1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class MappingJabatanUser_model extends Model{ 
7.   protected $table = 'mapping_jabatan_user'; 
8.   protected $column_search = 
array('id_mapping_jabatan_user','nama','nama_instansi','nama_jabat
an'); 
9.   protected $column_order = 
array('id_mapping_jabatan_user','nama','nama_instansi','nama_jabat
an'); 
10.   protected $order = array('id_mapping_jabatan_user' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
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36.       $i++; 
37.     } 
38.        
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 
49.     $this->dt->join('user','mapping_jabatan_user.id_user = 
user.id_user'); 
50.     $this->dt->join('jabatan','mapping_jabatan_user.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan');  
51.     $this->dt->join('instansi','jabatan.id_instansi = 
instansi.id_instansi'); 
52.     $this->dt->where('mapping_jabatan_user.soft_delete',0); 
53.     $this->_get_query(); 
54.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
55.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
56.     $query = $this->dt->get(); 
57.  
58.     return $query->getResult(); 
59.   } 
60.  
61.   public function get_instansi(){ 
62.  
63.     $table = $this->db->table('instansi'); 
64.     $table->select('id_instansi,nama_instansi'); 
65.     $table->where('soft_delete',0); 
66.     $query = $table->get(); 
67.     return $query->getResult(); 
68.   } 
69.  
70.   public function get_user(){ 
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71.     $table = $this->db->table('user'); 
72.     $table->select('id_user,nama'); 
73.     $table->where('soft_delete',0); 
74.     $query = $table->get(); 
75.     return $query->getResult(); 
76.   } 
77.  
78.   public function get_jabatan($id) { 
79.     $table = $this->db->table('jabatan'); 
80.     $table->select('id_jabatan,nama_jabatan'); 
81.     $table->where('soft_delete',0); 
82.     $table->where('id_instansi',$id); 
83.     $query = $table->get(); 
84.     return $query->getResult(); 
85.   } 
86.  
87.  
88.   public function add_user_jabatan(){ 
89.     $query = $this->db->table('mapping_jabatan_user')-
>insert($data); 
90.     return ($this->db->insertID()); 
91.   } 
92.  
93.   public function get_by_id($id){ 
94.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
MAPPING_JABATAN_USER JOIN JABATAN ON 
MAPPING_JABATAN_USER.ID_JABATAN = 
JABATAN.ID_JABATAN WHERE 
ID_MAPPING_JABATAN_USER = ".$id); 
95.     return $query->getRow(); 
96.   } 
97.   
98.   public function add($data){ 
99.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
100.    return ($this->db->insertID()); 
101.  } 
102. 
103.  public function update_mapping($where, $data) { 
104.    $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
105.    return $this->db->affectedRows(); 




108.  public function delete_by_id($id) { 
109.    $this->db->table($this->table)->update(array('soft_delete' => 
1),array('id_mapping_jabatan_user' => $id));  
110.  } 
111. 
112.  public function bulkImport($data) 
113.  { 
114.    $colname=array(); 
115.    $colname=$data[0]; 
116.    $implode_count=5; 
117.    $implode_counter=1; 
118.    $count_data = sizeof($data); 
119.    while($implode_counter<=$count_data) 
120.    { 
121.      $temp_array=array(); 
122.      for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
123.      { 
124.        if($i<$count_data) 
125.        { 
126.          if($data[$i]){ 
127.            $temp_array[$i]=array(); 
128.            foreach ($data[$i] as $d) 
129.            if(strlen($d)>0) 
130.            { 
131.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
132.            } 
133.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
134.          } 
135.        } else { 
136.          break; 
137.        }  
138.        unset($data[$i]); 
139.      } 
140.      if(!empty($temp_array)){ 
141.        $row_array=array(); 
142.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
143.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 




5.3.16 Kode Sumber Halaman CRUD Mapping Credential 
Aplikasi 
Untuk tampilan halaman mapping credential aplikasi yang 
menampilkan CRUD mapping credential aplikasi sistem SSO STPN. 
, kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya 
sama seperti di bab halaman CRUD jabatan walaupun fungsinya 
beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign 
key dari tabel lain. Sedangkan untuk kontroller hampir sama seperti 
145.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
146.        $this->db->query($qstring); 
147.      } 
148.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
149.    } 
150.    return true; 
151.  } 
152. 
153.  function count_filtered(){ 
154.    $this->dt->join('user','mapping_jabatan_user.id_user = 
user.id_user'); 
155.    $this->dt->join('jabatan','mapping_jabatan_user.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan');  
156.    $this->dt->join('instansi','jabatan.id_instansi = 
instansi.id_instansi'); 
157.    $this->dt->where('mapping_jabatan_user.soft_delete',0); 
158.    $this->_get_query(); 
159.    return $this->dt->countAllResults(); 
160.  } 
161. 
162.  public function count_all(){ 
163.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
164.    $tbl_storage->where('mapping_jabatan_user.soft_delete',0); 
165.    return $tbl_storage->countAllResults(); 





CRUD jabatan, cuman berbeda di bagian penerimaan atribut dari 
javascript dan modelnya. Sedangkan model berbeda di bagian 
atributnya. 
Berikut ini kode sumber model mapping credential aplikasi 
yang digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, 
menghapus data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan 
data baik secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data 
dan menghitung data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class MappingCredentialAplikasi_model extends Model{ 
7.   protected $table = "mapping_credential_aplikasi"; 










10.   protected $order = array('id_mapping_credential_aplikasi' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
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25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt->join('aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_aplikasi 
= aplikasi.id_aplikasi'); 
49.     $this->dt-
>join('peran_aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_peran_aplika
si = peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
50.     $this->dt->join('user','mapping_credential_aplikasi.id_user = 
user.id_user'); 
51.     $this->dt->where('mapping_credential_aplikasi.soft_delete',0); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.     return $query->getResult(); 
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57.   } 
58.  
59.   public function get_by_id($id){ 
60.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
mapping_credential_aplikasi WHERE 
id_mapping_credential_aplikasi = ".$id); 
61.     return $query->getRow(); 
62.   } 
63.  
64.   public function add($data){ 
65.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
66.     return ($this->db->insertID()); 
67.   } 
68.  
69.   public function edit($where, $data){ 
70.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
71.     return $this->db->affectedRows(); 
72.   } 
73.  
74.   public function delete_by_id($id){ 
75.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('mapping_credential_aplikasi.soft_delete' => 
1),array('id_mapping_credential_aplikasi' => $id));  
76.   } 
77.  
78.   public function get_all_aplikasi(){ 
79.     $query = $this->db->query("SELECT id_aplikasi,nama_aplikasi 
FROM APLIKASI WHERE SOFT_DELETE = 0"); 
80.     return $query->getResult(); 
81.   } 
82.  
83.   public function get_all_user(){ 
84.     $table = $this->db->table('user'); 
85.     $table->select('id_user,nama'); 
86.     $table->where('soft_delete',0); 
87.     $query = $table->get(); 
88.     return $query->getResult(); 
89.   } 
90.  
91.   public function get_peran_aplikasi($id){ 
92.     $table = $this->db->table('peran_aplikasi'); 
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93.     $table->select('id_peran_aplikasi, nama_peran_aplikasi'); 
94.     $table->where('id_aplikasi',$id); 
95.     $query = $table->get(); 
96.     return $query->getResult(); 
97.   } 
98.  
99.   public function get_username($id){ 
100.    $table = $this->db->table('user'); 
101.    $table->select('username'); 
102.    $table->where('id_user',$id); 
103.    $query = $table->get(); 
104.    return $query->getResult(); 
105.  } 
106. 
107.  public function get_password($id){ 
108.    $table = $this->db->table('user'); 
109.    $table->select('password'); 
110.    $table->where('id_user',$id); 
111.    $query = $table->get(); 
112.    return $query->getRow(); 
113.  } 
114. 
115.  public function bulkImport($data) 
116.  { 
117.    $colname=array(); 
118.    $colname=$data[0]; 
119.    $implode_count=5; 
120.    $implode_counter=1; 
121.    $count_data = sizeof($data); 
122.    while($implode_counter<=$count_data) 
123.    { 
124.      $temp_array=array(); 
125.      
for($i=$implode_counter;$i<=($implode_counter+$implode_count); 
$i++) 
126.      { 
127.        if($i<$count_data) 
128.        { 
129.          if($data[$i]){ 
130.            $temp_array[$i]=array(); 
131.            foreach ($data[$i] as $d) 
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5.3.17 Kode Sumber Halaman CRUD Special Access 
Untuk tampilan halaman special access yang menampilkan 
CRUD special access sistem SSO STPN, kurang lebih tampilannya 
dan berbagai fungsi javascript di viewnya sama seperti di bab 
halaman CRUD jabatan walaupun fungsinya beda sedikit karena 
berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign key dari tabel lain. 
Sedangkan untuk kontroller hampir sama seperti CRUD jabatan, 
cuman berbeda di bagian penerimaan atribut dari javascript dan 
modelnya. Sedangkan model berbeda di bagian atributnya.  
Berikut ini kode sumber model special access yang digunakan 
untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, 
132.            if(strlen($d)>0) 
133.            { 
134.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
135.    } 
136.    return true; 
137.  } 
138. 
139.  function count_filtered(){ 
140.    $this->dt->join('aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_aplikasi 
= aplikasi.id_aplikasi'); 
141.    $this->dt-
>join('peran_aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_peran_aplika
si = peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
142.    $this->dt->join('user','mapping_credential_aplikasi.id_user = 
user.id_user'); 
143.    $this->dt->where('mapping_credential_aplikasi.soft_delete',0); 
144.    $this->_get_query(); 
145.    return $this->dt->countAllResults(); 
146.  } 
147.  
148.  public function count_all(){   
149.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
150.    $tbl_storage->where('mapping_credential_aplikasi.soft_delete',0); 
151.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
152.  } 
153. 
154. }  
155. ?> 
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mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik secara 
banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan menghitung 
data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SpecialAccess_model extends Model{ 
7.   protected $table = "special_access"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_special_access','nama','nama_peran_aplikasi','aplikasi.nam
a_aplikasi'); 
9.   protected $column_order =  
array('id_special_access','nama','nama_peran_aplikasi','aplikasi.nam
a_aplikasi'); 
10.   protected $order = array('id_special_access' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
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33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt->join('user','special_access.id_user = user.id_user'); 
49.     $this->dt->join('peran_aplikasi','special_access.id_peran_aplikasi 
= peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
50.     $this->dt->join('aplikasi','aplikasi.id_aplikasi = 
peran_aplikasi.id_aplikasi');     
51.     $this->dt->where('special_access.soft_delete',0); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.     return $query->getResult(); 
57.   } 
58.  
59.   public function get_by_id($id){ 
60.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
SPECIAL_ACCESS WHERE ID_SPECIAL_ACCESS = ".$id); 
61.     return $query->getRow(); 
62.   } 
63.  
64.   public function add($data){ 
65.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
66.     return ($this->db->insertID()); 
67.   } 
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68.  
69.   public function edit($where, $data){ 
70.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
71.     return $this->db->affectedRows(); 
72.   } 
73.  
74.   public function delete_by_id($id){ 
75.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('special_access.soft_delete' => 
1),array('id_special_access' => $id));  
76.   } 
77.  
78.   public function get_all_user(){ 
79.     $table = $this->db->table('user'); 
80.     $table->select('id_user,nama'); 
81.     $table->where('soft_delete',0); 
82.     $query = $table->get(); 
83.     return $query->getResult(); 
84.   } 
85.  
86.   public function get_peran_aplikasi(){ 
87.     $table = $this->db->table('peran_aplikasi'); 
88.     $table->join('aplikasi','aplikasi.id_aplikasi = 
peran_aplikasi.id_aplikasi'); 
89.     $table->select('id_peran_aplikasi, 
nama_peran_aplikasi,nama_aplikasi'); 
90.     $table->where('peran_aplikasi.soft_delete',0); 
91.     $query = $table->get(); 
92.     return $query->getResult(); 
93.   } 
94.  
95.   public function bulkImport($data) 
96.   { 
97.     $colname=array(); 
98.     $colname=$data[0]; 
99.     $implode_count=5; 
100.    $implode_counter=1; 
101.    $count_data = sizeof($data); 
102.    while($implode_counter<=$count_data) 
103.    { 
104.      $temp_array=array(); 
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105.      
for($i=$implode_counter;$i<=($implode_counter+$implode_count); 
$i++) 
106.      { 
107.        if($i<$count_data) 
108.        { 
109.          if($data[$i]){ 
110.            $temp_array[$i]=array(); 
111.            foreach ($data[$i] as $d) 
112.            if(strlen($d)>0) 
113.            { 
114.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
115.            } 
116.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
117.          } 
118.        } else { 
119.          break; 
120.        }  
121.        unset($data[$i]); 
122.      } 
123.      if(!empty($temp_array)){ 
124.        $row_array=array(); 
125.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
126.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
127.        } 
128.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
129.        $this->db->query($qstring); 
130.      } 
131.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
132.    } 
133.    return true; 
134.  } 
135. 
136.  function count_filtered(){ 
137.    $this->dt->join('user','special_access.id_user = user.id_user'); 
138.    $this->dt->join('peran_aplikasi','special_access.id_peran_aplikasi 
= peran_aplikasi.id_peran_aplikasi');  
139.    $this->dt->join('aplikasi','aplikasi.id_aplikasi = 
peran_aplikasi.id_aplikasi');     




5.3.18 Kode Sumber Halaman CRUD Info Login Aplikasi 
Untuk tampilan halaman info login aplikasi yang 
menampilkan CRUD info login aplikasi sistem SSO STPN, kurang 
lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya sama 
seperti di bab halaman CRUD user walaupun fungsinya beda sedikit 
karena berbeda atribut di modelnya. Sedangkan untuk kontroller 
hampir sama seperti CRUD user, cuman berbeda di bagian 
penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. Sedangkan model 
berbeda di bagian atributnya.  
Berikut ini kode sumber model info login aplikasi yang 
digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus 
data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik 
secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan 
menghitung data yang terfilter. 
141.    $this->_get_query(); 
142.    return $this->dt->countAllResults(); 
143.  } 
144. 
145.  public function count_all(){   
146.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
147.    $tbl_storage->where('special_access.soft_delete',0); 
148. 
149.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
150.  } 
151. 




1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class InfoLoginAplikasi_model extends Model{ 
7.   protected $table = "info_login_aplikasi"; 
8.   protected $column_search = 
array('info_login_aplikasi.id_info_login_aplikasi','aplikasi.nama_apl
ikasi','info_login_aplikasi.nama_info_aplikasi'); 
9.   protected $column_order = 
array('info_login_aplikasi.id_info_login_aplikasi','aplikasi.nama_apl
ikasi','info_login_aplikasi.nama_info_aplikasi'); 
10.   protected $order = array('id_info_login_aplikasi' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
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36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt->join('aplikasi','info_login_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
49.     $this->dt->where('info_login_aplikasi.soft_delete',0); 
50.     $this->_get_query(); 
51.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
52.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
53.     $query = $this->dt->get(); 
54.     return $query->getResult(); 
55.   } 
56.  
57.   public function get_by_id($id){ 
58.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
info_login_aplikasi WHERE id_info_login_aplikasi = ".$id); 
59.     return $query->getRow(); 
60.   } 
61.  
62.   public function add($data){ 
63.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
64.     return ($this->db->insertID()); 
65.   } 
66.  
67.   public function edit($where, $data){ 
68.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
69.     return $this->db->affectedRows(); 
70.   } 
71.  
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72.   public function delete_by_id($id){ 
73.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('info_login_aplikasi.soft_delete' => 
1),array('id_info_login_aplikasi' => $id));  
74.   } 
75.  
76.   public function get_all_aplikasi(){ 
77.     $query = $this->db->query("SELECT id_aplikasi,nama_aplikasi 
FROM APLIKASI WHERE SOFT_DELETE = 0"); 
78.     return $query->getResult(); 
79.   } 
80.  
81.   public function bulkImport($data) 
82.   { 
83.     $colname=array(); 
84.     $colname=$data[0]; 
85.     $implode_count=5; 
86.     $implode_counter=1; 
87.     $count_data = sizeof($data); 
88.     while($implode_counter<=$count_data) 
89.     { 
90.       $temp_array=array(); 
91.       
for($i=$implode_counter;$i<=($implode_counter+$implode_count); 
$i++) 
92.       { 
93.         if($i<$count_data) 
94.         { 
95.           if($data[$i]){ 
96.             $temp_array[$i]=array(); 
97.             foreach ($data[$i] as $d) 
98.             if(strlen($d)>0) 
99.             { 
100.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
101.            } 
102.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
103.          } 
104.        } else { 
105.          break; 
106.        } 




5.3.19 Kode Sumber Halaman CRUD Info User Login 
Aplikasi 
Untuk tampilan halaman info user login aplikasi yang 
menampilkan CRUD info user login aplikasi sistem SSO STPN, 
kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya 
sama seperti di bab halaman CRUD jabatan walaupun fungsinya 
beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign 
108.      } 
109.      if(!empty($temp_array)){ 
110.        $row_array=array(); 
111.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
112.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
113.        } 
114.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
115.        $this->db->query($qstring); 
116.      } 
117.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
118.    } 
119.    return true; 
120.  } 
121. 
122.  function count_filtered(){ 
123.    $this->dt->join('aplikasi','info_login_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
124.    $this->_get_query(); 
125.    $this->dt->where('info_login_aplikasi.soft_delete',0); 
126.    return $this->dt->countAllResults(); 
127.  } 
128.  public function count_all(){   
129.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
130.    $tbl_storage->where('info_login_aplikasi.soft_delete',0); 
131. 
132.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
133.  } 
134. 
135. }  
136. ?> 
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key dari tabel lain. Sedangkan untuk kontroller hampir sama seperti 
CRUD jabatan, cuman berbeda di bagian penerimaan atribut dari 
javascript dan modelnya. Sedangkan model berbeda di bagian 
atributnya.  
Berikut ini kode sumber model info user login aplikasi yang 
digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus 
data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik 
secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan 
menghitung data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class InfoUserLoginAplikasi_model extends Model{ 
7.   protected $table = "info_user_login_aplikasi"; 








10.   protected $order = array('id_info_user_aplikasi' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
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26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt-
>join('info_login_aplikasi','info_login_aplikasi.id_info_login_aplika
si = info_user_login_aplikasi.id_info_login_aplikasi'); 




50.     $this->dt->join('aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_aplikasi 
= aplikasi.id_aplikasi'); 
51.     $this->dt-
>join('peran_aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_peran_aplika
si = peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
52.     $this->dt->join('user','mapping_credential_aplikasi.id_user = 
user.id_user'); 
53.     $this->dt->where('info_user_login_aplikasi.soft_delete',0); 
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54.     $this->dt-
>select('id_info_user_aplikasi,nama_info_aplikasi,nama_peran_apli
kasi,nama,nama_aplikasi,info_data'); 
55.     $this->_get_query(); 
56.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
57.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
58.     $query = $this->dt->get(); 
59.     return $query->getResult(); 
60.   } 
61.  
62.   public function get_by_id($id){ 
63.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
info_user_login_aplikasi WHERE id_info_user_aplikasi = ".$id); 
64.     return $query->getRow(); 
65.   } 
66.  
67.   public function add($data){ 
68.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
69.     return ($this->db->insertID()); 
70.   } 
71.  
72.   public function edit($where, $data){ 
73.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
74.     return $this->db->affectedRows(); 
75.   } 
76.  
77.   public function delete_by_id($id){ 
78.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('info_user_login_aplikasi.soft_delete' => 
1),array('id_info_user_aplikasi' => $id));  
79.   } 
80.  
81.   public function get_all_info_aplikasi(){ 
82.     $query = $this->db->query("SELECT 
id_info_login_aplikasi,nama_info_aplikasi FROM 
info_login_aplikasi WHERE SOFT_DELETE = 0"); 
83.     return $query->getResult(); 
84.   } 
85.  
86.   public function get_mapping_credential(){ 
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87.     $table = $this->db->table('mapping_credential_aplikasi'); 
88.     $table->join('aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_aplikasi = 
aplikasi.id_aplikasi'); 
89.     $table-
>join('peran_aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_peran_aplika
si = peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
90.     $table->join('user','mapping_credential_aplikasi.id_user = 
user.id_user'); 
91.     $table->select('id_mapping_credential_aplikasi, 
nama_peran_aplikasi,nama,nama_aplikasi'); 
92.     $query = $table->get(); 
93.     return $query->getResult(); 
94.   } 
95.  
96.   public function bulkImport($data) 
97.   { 
98.     $colname=array(); 
99.     $colname=$data[0]; 
100.    $implode_count=5; 
101.    $implode_counter=1; 
102.    $count_data = sizeof($data); 
103.    while($implode_counter<=$count_data) 
104.    { 
105.      $temp_array=array(); 
106.      for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
107.      { 
108.        if($i<$count_data) 
109.        { 
110.          if($data[$i]){ 
111.            $temp_array[$i]=array(); 
112.            foreach ($data[$i] as $d) 
113.            if(strlen($d)>0) 
114.            { 
115.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
116.            } 
117.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
118.          } 
119.        } else { 
120.          break; 
121.        }  
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122.        unset($data[$i]); 
123.      } 
124.      if(!empty($temp_array)){ 
125.        $row_array=array(); 
126.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
127.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
128.        } 
129.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
130.        $this->db->query($qstring); 
131.      } 
132.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
133.    } 
134.    return true; 
135.  } 
136.  function count_filtered(){ 
137.    $this->dt-
>join('info_login_aplikasi','info_login_aplikasi.id_info_login_aplika
si = info_user_login_aplikasi.id_info_login_aplikasi'); 




139.    $this->dt->join('aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_aplikasi 
= aplikasi.id_aplikasi'); 
140.    $this->dt-
>join('peran_aplikasi','mapping_credential_aplikasi.id_peran_aplika
si = peran_aplikasi.id_peran_aplikasi'); 
141.    $this->dt->join('user','mapping_credential_aplikasi.id_user = 
user.id_user');     
142.    $this->_get_query(); 
143.    $this->dt->where('info_user_login_aplikasi.soft_delete',0); 
144.    return $this->dt->countAllResults(); 
145.  } 
146.  public function count_all(){   
147.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
148.    $tbl_storage->where('info_user_login_aplikasi.soft_delete',0); 
149.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
150.  } 
151. }  
152. ?> 
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5.3.20 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Role 
Berikut ini merupakan kode sumber dari tampilan halaman 
SSO role yang menampilkan CRUD SSO role sistem SSO STPN. 
Untuk baris 28 – 52 merupakan untuk pemberitahuan error ketika 
import excel. Untuk baris 89 – 115 merupakan sebuah modal yang 
digunakan untuk tambah atau edit data. Untuk baris 119 – 144 
merupakan modal yang berfungsi untuk memilih file dan digunakan 
untuk tambah data. Sedangkan baris 148 – 165 adalah modal ketika 
sidebar menu logout dipencet.  
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3. <head> 
4.   <?php echo view('parsial/head') ?> 




7. <body id="page-top" onload = generate_tree_side_menu()' 
class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed "> 
8. <div class="wrapper"> 
9.   <?php echo view('parsial/v_navbar') ?> 
10.   <?php echo view('parsial/v_sidebar') ?> 
11.   <div class="content-wrapper"> 
12.     <div class="content-header"> 
13.       <div class="container-fluid"> 
14.         <div class="row mb-2"> 
15.           <div class="col-sm-6"> 
16.             <h1 class="m-0 text-dark" id='title-text'>Role</h1>        
17.           </div><!-- /.col --> 
18.           <?php echo view('parsial/breadcrumb') ?> 
19.         </div><!-- /.row --> 
20.       </div><!-- /.container-fluid --> 
21.     </div> 
22.     <section class="content"> 
23.       <div class="container-fluid"> 
24.         <?php  
25.           $errors = session()->getFlashdata('errors'); 
26.           if(!empty($errors)){ ?> 
27.           <div class="card bg-gradient-danger"> 
28.             <div class="card-header"> 
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29.               <h3 class="card-title">Error Import</h3> 
30.               <div class="card-tools"> 
31.                 <!-- Remove Button --> 
32.                 <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"><i class="fas fa-times"></i></button> 
33.               </div> 
34.               <!-- /.card-tools --> 
35.             </div> 
36.             <!-- /.card-header --> 
37.             <div class="card-body"> 
38.               Whoops! Ada kesalahan saat input data, yaitu: 
39.                 <ul> 
40.                 <?php foreach ($errors as $error) : ?> 
41.                     <li><?= esc($error) ?></li> 
42.                 <?php endforeach ?> 
43.                 </ul> 
44.             </div> 
45.             <!-- /.card-body --> 
46.           </div> 
47.           <!-- /.card --> 
48.         <?php } ?> 
49.         <!-- role change --> 
50.         <button class="btn btn-success" onclick="add()"><i class="fas 
fa-plus"></i> Tambah Role</button> 
51.         <button class="btn btn-danger" onclick="add_excel()"><i 
class="fas fa-file-excel"></i> Tambahkan dengan Excel</button> 
52.         <a class="btn btn-primary" href="<?php echo 
base_url('/public/SsoRoleController/get_template_excel')?>"><i 
class="fas fa-table"></i> Mendapatkan template Excel</a> 
53.         <br> 
54.         <br> 
55.         <table id="table_id" class="table table-striped table-bordered" 
cellspacing="0" width="100%"> 
56.           <thead> 
57.             <tr> 
58.               <th width="5%">ID</th> 
59.               <th>Nama</th> 
60.               <th style="width:125px;">Action</th> 
61.             </tr> 
62.           </thead> 
63.           <tbody>             
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64.           </tbody> 
65.           <tfoot> 
66.             <tr> 
67.               <th width="5%">ID</th> 
68.               <th>Nama</th> 
69.               <th style="width:125px;">Action</th> 
70.             </tr> 
71.           </tfoot> 
72.         </table> 
73.       </div> 
74.   <!-- /.container-fluid --> 
75.     </section> 
76.   </div> 
77.   <!-- Sticky Footer --> 
78.   <?php echo view('parsial/v_footer') ?> 
79. </div> 
80. <!-- /#wrapper --> 
81.  
82. <?php echo view('parsial/js');?> 
83.  
84.  <!-- Bootstrap modal --> 
85.  <div class="modal fade" id="modal_form" role="dialog"> 
86.    <div class="modal-dialog"> 
87.      <div class="modal-content"> 
88.        <div class="modal-header"> 
89.          <h3 class="modal-title">Role Form</h3> 
90.          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
91.        </div> 
92.        <div class="modal-body form"> 
93.          <form action="#" id="form" class="form-horizontal"> 
94.            <input type="hidden" value="" name="id_sso_role"/> 
95.            <div class="form-body"> 
96.              <div class="form-group"> 
97.                <label class="control-label col-md-3">Nama</label> 
98.                <div class="col-md-9"> 
99.                  <input name="role_name" placeholder="Nama" 
class="form-control" type="text"> 
100.               </div> 
101.             </div> 
102.           </div> 
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103.         </form> 
104.       </div> 
105.       <div class="modal-footer"> 
106.         <button type="button" id="btnSave" onclick="save()" 
class="btn btn-primary">Save</button> 
107.         <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
108.       </div> 
109.     </div><!-- /.modal-content --> 
110.   </div><!-- /.modal-dialog --> 
111. </div><!-- /.modal --> 
112. <!-- End Bootstrap modal --> 
113. 
114. <!-- Bootstrap modal Excel--> 
115. <div class="modal fade" id="modal_form_excel" role="dialog"> 
116. <div class="modal-dialog"> 
117.   <div class="modal-content"> 
118.     <div class="modal-header"> 
119.       <h3 class="modal-title">Import Excel</h3> 
120.          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
121.     </div> 
122.     <div class="modal-body form"> 
123.       <?= 
form_open_multipart(base_url('/public/SsoroleController/import_ex
cel')); ?> 
124.         <div class="form-body"> 
125.           <div class="form-group"> 
126.             <label class="control-label col-md-3">File Import</label> 
127.             <div class="col-md-9"> 
128.               <input name="trx_file" id="trx_file" placeholder="File 
Excel" class="form-control" type="file"> 
129.             </div> 
130.           </div>   
131.         </div> 
132.         </div> 
133.         <div class="modal-footer"> 
134.           <button type="submit" class="btn btn-
primary">Save</button> 





Berikut ini merupakan kode sumber tampilan isi tabel yang 
berupa data SSO role menggunakan datatable dan isi dari datalist. 
136.         </div> 
137.         <?= form_close() ?> 
138.       </div><!-- /.modal-content --> 
139.     </div><!-- /.modal-dialog --> 
140.   </div><!-- /.modal --> 
141. <!-- End Bootstrap modal --> 
142. 
143. <!-- Logout Modal--> 
144. <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true"> 
145.  <div class="modal-dialog" role="document"> 
146.    <div class="modal-content"> 
147.      <div class="modal-header"> 
148.        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to 
Leave?</h5> 
149.        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"> 
150.          <span aria-hidden="true">×</span> 
151.        </button> 
152.      </div> 
153.      <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are 
ready to end your current session.</div> 
154.      <div class="modal-footer"> 
155.        <form action="<?php echo 
base_url('public/LoginController/logout'); ?>" method="post"> 
156.          <button style="margin-top: 10px;" type="submit" class="btn 
btn-primary">Logout</button> 
157.        </form> 
158.      </div> 
159.    </div> 
160.  </div> 
161. </div> 







Berikut ini merupakan kode sumber fungsi untuk menambahkan 
data baik secara manual maupun lewat excel, mengubah data, dan 
menghapus data serta menampilkan modalnya. 
 
184.  var save_method; //for save method string 
185.  var table; 
186.  function add() 
187.  { 
188.    save_method = 'add'; 
189.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
190.    $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
191.  } 
192. 
193.  function add_excel() 
194.  { 
195.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
196.    $('#modal_form_excel').modal('show'); // show bootstrap modal 
164. <script type="text/javascript"> 
165.  $(document).ready( function () { 
166.    $('#table_id').DataTable({ 
167.      "processing": true, //Feature control the processing indicator. 
168.      "serverSide": true, //Feature control DataTables' server-side 
processing mode. 
169.      "order": [], //Initial no order. 
170. 
171.      // Load data for the table's content from an Ajax source 
172.      "ajax": { 
173.        "url": "<?php echo 
base_url('/public/SsoroleController/list_data')?>", 
174.        "type": "POST" 
175.      }, 
176.      "columnDefs": [ 
177.        {  
178.          "targets": [2], 
179.          "orderable": false, 
180.        }, 
181.      ], 




197.  } 
198. 
199.  function edit(id) 
200.  { 
201.    save_method = 'update'; 
202.      $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
203.      <?php header('Content-type: application/json'); ?> 
204.      //Ajax Load data from ajax 
205.      $.ajax({ 
206.        url : "<?php echo 
base_url('/public/ssorolecontroller/get_by_id/')?>/" + id, 
207.        type: "GET", 
208.        dataType: "JSON", 
209.        success: function(data) 
210.        { 
211.            console.log(data); 
212. 
213.            $('[name="id_sso_role"]').val(data.id_sso_role); 
214.            $('[name="role_name"]').val(data.role_name); 
215. 
216.            $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
when complete loaded 
217.            $('.modal-title').text('Edit Role); // Set title to Bootstrap 
modal title 
218. 
219.        }, 
220.        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
221.        { 
222.            console.log(jqXHR); 
223.            alert('Error get data from ajax'); 
224.        } 
225.    }); 
226.  } 
227. 
228.  function save() 
229.  { 
230.    var url; 
231.    if(save_method == 'add') 
232.    { 
233.      url = "<?php echo base_url('/public/SsoroleController/add')?>"; 
234.    } 
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235.    else 
236.    { 
237.      url = "<?php echo 
base_url('/public/SsoroleController/update')?>"; 
238.    } 
239. 
240.    // ajax adding data to database 
241.    $.ajax({ 
242.      url : url, 
243.      type: "POST", 
244.      data: $('#form').serialize(), 
245.      dataType: "JSON", 
246.      success: function(data) 
247.      { 
248.        //if success close modal and reload ajax table 
249.        $('#modal_form').modal('hide'); 
250.        location.reload();// for reload a page 
251.      }, 
252.      error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
253.      { 
254.        alert('Error adding / update data'); 
255.      } 
256.    }); 
257.  } 
258. 
259.  function deletes(id) 
260.  { 
261.    if(confirm('Are you sure delete this data?')) 
262.    { 
263.      // ajax delete data from database 
264.      $.ajax({ 
265.        url : "<?php echo 
base_url('/public/SsoroleController/delete')?>/"+id, 
266.        type: "POST", 
267.        dataType: "JSON", 
268.        success: function(data) 
269.        { 
270.             
271.          location.reload(); 
272.        }, 





Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman SSO role. 
 
 
Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\SsoRole_model; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class SsoRoleController extends BaseController{ 
11.   protected $helpers = []; 
12.   protected $request; 
13.   
14.   public function __construct(){ 
15.     $request = Services::request(); 
16.     helper(['form','url']); 
17.     $this->SsoRole_model = new SsoRole_model($request); 
18.   } 
19.  
20.   public function index(){ 
21.     if(!session('token')){ 
22.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
23.     } else { 
24.       return view('ssorole_view'); 
25.     } 
26.   } 
274.        { 
275.          alert('Error deleting data'); 
276.        } 
277.      }); 
278. 
279.    } 
280.  }//fungsi lanjutan di bab sidebar fungsi generate_tree_side_menu 
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SSO role, dan menampilkan tombol edit dan hapus. 
 
 
Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
27.  
28.   public function list_data(){ 
29.     $request = Services::request(); 
30.     $this->SsoRole_model = new SsoRole_model($request); 
31.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
32.       $list = $this->SsoRole_model->get_all(); 
33.       $data = array(); 
34.       $no = $request->getPost("start"); 
35.       foreach ($list as $i) { 
36.         $no++; 
37.         $row = array(); 
38.         $row[] = $i->id_sso_role; 
39.         $row[] = $i->role_name; 
40.  
41.         //add html for action 
42.         $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_sso_role.')"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a> 
43.         <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i->id_sso_role.')"><i class="fas 
fa-trash"></i> Delete</a>'; 
44.  
45.         $data[] = $row; 
46.       }    
47.       $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 
48.                   "recordsTotal" => $this->SsoRole_model->count_all(), 
49.                   "recordsFiltered" => $this->SsoRole_model-
>count_filtered(), 
50.                   "data" => $data]; 
51.       echo json_encode($output); 
52.     } 




55.   public function add(){ 
56.     $data = array( 
57.       'role_name' => $this->request->getPost('role_name') 
58.     ); 
59.     $insert = $this->SsoRole_model->add($data); 
60.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
61.   } 
62.  
63.   public function get_by_id($id){ 
64.     $data = $this->SsoRole_model->get_by_id($id); 
65.     echo json_encode($data); 
66.   } 
67.  
68.   public function update(){ 
69.     $data = array( 
70.       'role_name' => $this->request->getPost('role_name') 
71.     ); 
72.     $this->SsoRole_model->edit(array('id_sso_role' => $this-
>request->getPost('id_sso_role')), $data); 
73.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
74.   } 
75.  
76.   public function delete($id){ 
77.     $this->SsoRole_model->delete_by_id($id); 
78.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
79.   } 
80.  
81.   public function import_excel(){ 
82.     $validation =  \Config\Services::validation(); 
83.      
84.     $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
85.     $data = array( 
86.         'trx_file'           => $file, 
87.     ); 
88.  
89.     if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
90.  
91.       session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
92.       return redirect()->to(base_url('/public/role-sso')); 
93.      




96.       // ambil extension dari file excel 
97.       $extension = $file->getClientExtension(); 
98.        
99.       // format excel 2007 ke bawah 
100.      if('xls' == $extension){ 
101.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
102.      // format excel 2010 ke atas 
103.      } else { 
104.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
105.      } 
106.       
107.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
108.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
109.      $simpan = $this->SsoRole_model->bulkImport($data); 
110. 
111.      if($simpan) 
112.      { 
113.        session()->setFlashdata('success', 'Import Role SSO Sukses'); 
114.        return redirect()->to(base_url('/public/role-sso')); 
115.      } else { 
116.        session()->setFlashdata('errors', 'Import Role SSO Gagal'); 
117.        return redirect()->to(base_url('/public/role-sso')); 
118.      } 
119.    } 
120.  } 
121.   
122.  public function get_template_excel(){ 
123.    $spreadsheet = new Spreadsheet; 
124.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
125.                ->setCellValue('A1', 'role_name'); 
126. 
127.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
128. 
129.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
130.    header('Content-Disposition: attachment;filename="Role 
SSO.xlsx"'); 
131.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
132. 
133.    $writer->save('php://output'); 




Berikut ini kode sumber model SSO role yang digunakan 
untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, 
mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik secara 
banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan menghitung 
data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoRole_model extends Model{ 
7.   protected $table = "sso_role"; 
8.   protected $column_search = array('id_sso_role','role_name'); 
9.   protected $column_order = array('id_sso_role','role_name'); 
10.   protected $order = array('id_sso_role' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 




31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.       
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 
49.     $this->_get_query(); 
50.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
51.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
52.     $query = $this->dt->getWhere(['soft_delete' => 0]); 
53.     return $query->getResult(); 
54.   } 
55.  
56.   public function get_by_id($id){ 
57.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM SSO_ROLE 
WHERE ID_SSO_ROLE = ".$id); 
58.     return $query->getRow(); 
59.   } 
60.  
61.   public function add($data){ 
62.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
63.     return ($this->db->insertID()); 
64.   } 
65.  
66.   public function edit($where, $data){ 
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67.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
68.     return $this->db->affectedRows(); 
69.   } 
70.  
71.   public function delete_by_id($id){ 
72.     $this->db->table($this->table)->update(array('soft_delete' => 
1),array('id_sso_role' => $id));  
73.   } 
74.  
75.   public function bulkImport($data) 
76.   { 
77.     $colname=array(); 
78.     $colname=$data[0]; 
79.     $implode_count=5; 
80.     $implode_counter=1; 
81.     $count_data = sizeof($data); 
82.     while($implode_counter<=$count_data) 
83.     { 
84.       $temp_array=array(); 
85.       for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
86.       { 
87.         if($i<$count_data) 
88.         { 
89.           if($data[$i]){ 
90.             $temp_array[$i]=array(); 
91.             foreach ($data[$i] as $d) 
92.             if(strlen($d)>0) 
93.             { 
94.               array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
95.             } 
96.             else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
97.           } 
98.         } else { 
99.           break; 
100.        }  
101.        unset($data[$i]); 
102.      } 
103.      if(!empty($temp_array)){ 
104.        $row_array=array(); 




5.3.21 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Menu Function 
Untuk tampilan halaman SSO menu function yang 
menampilkan CRUD SSO menu function sistem SSO STPN, kurang 
lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya sama 
seperti di bab halaman CRUD SSO role walaupun fungsinya beda 
sedikit karena berbeda atribut di modelnya. Sedangkan untuk 
kontroller hampir sama seperti CRUD SSO role, cuman berbeda di 
bagian penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. Sedangkan 
model berbeda di bagian atributnya.  
Berikut ini kode sumber model SSO menu function yang 
digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus 
data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik 
secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan 
106.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
107.        } 
108.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
109.        $this->db->query($qstring); 
110.      } 
111.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
112.    } 
113.    return true; 
114.  } 
115. 
116.  function count_filtered(){ 
117.    $this->_get_query(); 
118.    $this->dt->where('soft_delete',0);    
119.    return $this->dt->countAllResults(); 
120.  } 
121. 
122.  public function count_all(){ 
123.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
124.    $tbl_storage->where('soft_delete',0);    
125.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
126.  } 
127. 
128. }  
129. ?> 
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menghitung data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoMenuFunction_model extends Model{ 
7.   protected $table = "sso_menu_function"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_sso_menu_function','function_name'); 
9.   protected $column_order = 
array('id_sso_menu_function','function_name'); 
10.   protected $order = array('id_sso_menu_function' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.       $i++; 
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37.     } 
38.       
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 
49.     $this->_get_query(); 
50.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
51.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
52.     $query = $this->dt->getWhere(['soft_delete' => 0]); 
53.     return $query->getResult(); 
54.   } 
55.  
56.   public function get_by_id($id){ 
57.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
SSO_MENU_FUNCTION WHERE ID_SSO_MENU_FUNCTION 
= ".$id); 
58.     return $query->getRow(); 
59.   } 
60.  
61.   public function add($data){ 
62.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
63.     return ($this->db->insertID()); 
64.   } 
65.  
66.   public function edit($where, $data){ 
67.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
68.     return $this->db->affectedRows(); 
69.   } 
70.  
71.   public function delete_by_id($id){ 
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72.     $this->db->table($this->table)->update(array('soft_delete' => 
1),array('id_sso_menu_function' => $id));  
73.   } 
74.  
75.   public function bulkImport($data) 
76.   { 
77.     $colname=array(); 
78.     $colname=$data[0]; 
79.     $implode_count=5; 
80.     $implode_counter=1; 
81.     $count_data = sizeof($data); 
82.     while($implode_counter<=$count_data) 
83.     { 
84.       $temp_array=array(); 
85.       for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
86.       { 
87.         if($i<$count_data) 
88.         { 
89.           if($data[$i]){ 
90.             $temp_array[$i]=array(); 
91.             foreach ($data[$i] as $d) 
92.             if(strlen($d)>0) 
93.             { 
94.               array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
95.             } 
96.             else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
97.           } 
98.         } else { 
99.           break; 
100.        } 
101.        unset($data[$i]); 
102.      } 
103.      if(!empty($temp_array)){ 
104.        $row_array=array(); 
105.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
106.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
107.        } 
108.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 




5.3.22 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Menu 
Berikut ini merupakan kode sumber dari tampilan halaman 
SSO menu yang menampilkan CRUD SSO menu sistem SSO STPN. 
Untuk baris 28 – 52 merupakan untuk pemberitahuan error ketika 
import excel. Untuk baris 101 – 169 merupakan sebuah modal yang 
digunakan untuk tambah atau edit data. Untuk baris 173 – 198 
merupakan modal yang berfungsi untuk memilih file dan digunakan 
untuk tambah data. Sedangkan baris 202 – 219 adalah modal ketika 
sidebar menu logout dipencet.  
110.      } 
111.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
112.    } 
113.    return true; 
114.  } 
115. 
116.  function count_filtered(){ 
117.    $this->_get_query(); 
118.    $this->dt->where('soft_delete',0); 
119.    return $this->dt->countAllResults(); 
120.  } 
121. 
122.  public function count_all(){ 
123.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
124.    $tbl_storage->where('soft_delete',0); 
125.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
126.  } 
127. 
128. }  
129. ?> 
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1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3. <head> 
4.   <?php echo view('parsial/head') ?> 




7. <body id="page-top" onload = generate_tree_side_menu()' 
class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed "> 
8.  
9. <div class="wrapper"> 
10.   <?php echo view('parsial/v_navbar') ?> 
11.   <?php echo view('parsial/v_sidebar') ?> 
12.  
13.   <div class="content-wrapper"> 
14.  
15.     <!-- mulai body --> 
16.     <div class="content-header"> 
17.       <div class="container-fluid"> 
18.         <div class="row mb-2"> 
19.           <div class="col-sm-6"> 
20.             <h1 class="m-0 text-dark" id='title-text'>Sidebar Menu</h1>        
21.           </div><!-- /.col --> 
22.           <?php echo view('parsial/breadcrumb') ?> 
23.         </div><!-- /.row --> 
24.       </div><!-- /.container-fluid --> 
25.     </div> 
26.     <section class="content"> 
27.       <div class="container-fluid"> 
28.         <?php  
29.           $errors = session()->getFlashdata('errors'); 
30.           if(!empty($errors)){ ?> 
31.           <div class="card bg-gradient-danger"> 
32.             <div class="card-header"> 
33.               <h3 class="card-title">Error Import</h3> 
34.               <div class="card-tools"> 
35.                 <!-- Remove Button --> 
36.                 <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"><i class="fas fa-times"></i></button> 
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37.               </div> 
38.               <!-- /.card-tools --> 
39.             </div> 
40.             <!-- /.card-header --> 
41.             <div class="card-body"> 
42.               Whoops! Ada kesalahan saat input data, yaitu: 
43.                 <ul> 
44.                 <?php foreach ($errors as $error) : ?> 
45.                     <li><?= esc($error) ?></li> 
46.                 <?php endforeach ?> 
47.                 </ul> 
48.             </div> 
49.             <!-- /.card-body --> 
50.           </div> 
51.           <!-- /.card --> 
52.         <?php } ?> 
53.         <!-- role change --> 
54.         <button class="btn btn-success" onclick="add()"><i class="fas 
fa-plus"></i> Tambah Sidebar Menu</button> 
55.         <button class="btn btn-danger" onclick="add_excel()"><i 
class="fas fa-file-excel"></i> Tambahkan dengan Excel</button> 
56.         <a class="btn btn-primary" href="<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/get_template_excel')?>"><i 
class="fas fa-table"></i> Mendapatkan template Excel</a> 
57.         <br> 
58.         <br> 
59.         <table id="table_id" class="table table-striped table-responsive-
lg table-bordered" cellspacing="0" width="100%"> 
60.           <thead> 
61.             <tr> 
62.               <th width="5%">ID</th> 
63.               <th>Nama Parent Menu</th> 
64.               <th>Nama Menu</th> 
65.               <th>URL Menu</th> 
66.               <th>Ikon Menu</th> 
67.               <th>Urutan</th> 
68.               <th>Level</th> 
69.               <th>Deskripsi Menu</th> 
70.               <th style="width:125px;">Action</th> 
71.             </tr> 
72.           </thead> 
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73.           <tbody>            
74.           </tbody> 
75.           <tfoot> 
76.             <tr> 
77.               <th width="5%">ID</th> 
78.               <th>Nama Parent Menu</th> 
79.               <th>Nama Menu</th> 
80.               <th>URL Menu</th> 
81.               <th>Ikon Menu</th> 
82.               <th>Urutan</th> 
83.               <th>Level</th> 
84.               <th>Deskripsi Menu</th> 
85.               <th style="width:125px;">Action</th> 
86.             </tr> 
87.           </tfoot> 
88.         </table> 
89.       </div> 
90.     <!-- /.container-fluid --> 
91.     </section> 
92.   </div> 
93.   <!-- Sticky Footer --> 
94.   <?php echo view('parsial/v_footer') ?> 
95. </div> 
96. <!-- /#wrapper --> 
97.  
98. <?php echo view('parsial/js');?> 
99.  
100. <!-- Bootstrap modal --> 
101. <div class="modal fade" id="modal_form" role="dialog"> 
102.   <div class="modal-dialog"> 
103.     <div class="modal-content"> 
104.       <div class="modal-header"> 
105.         <h3 class="modal-title">Sidebar Menu Form</h3> 
106.         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
107.       </div> 
108.       <div class="modal-body form"> 
109.         <form action="#" id="form" class="form-horizontal"> 
110.            <input type="hidden" value="" name="id_sso_menu" 
id='id_sso_menu'/> 
111.            <div class="form-body"> 
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112.              <div class="form-group"> 
113.                <label class="control-label col-md-3">Level</label> 
114.                <div class="col-md-9"> 
115.                  <select name="level" placeholder="Level" class="form-
control" type="text" id="level"> 
116.                    <option value='1'>1</option> 
117.                    <option value='2'>2</option> 
118.                    <option value='3'>3</option> 
119.                  </select> 
120.                </div> 
121.              </div> 
122.              <div class="form-group"> 
123.                <label class="control-label col-md-3">Parent 
Menu</label> 
124.                <div class="col-md-9"> 
125.                  <input class='form-control input-md' name='id_parent' 
list="parent" placeholder="Pilih / Ketik Parent Menu" 
id="id_parent_menu"> 
126.                  <datalist id="parent"> 
127.                  </datalist> 
128.                </div> 
129.              </div> 
130.              <div class="form-group"> 
131.                <label class="control-label col-md-3">Nama 
Menu</label> 
132.                <div class="col-md-9"> 
133.                  <input name="menu_name" placeholder="Nama Menu" 
class="form-control" type="text"> 
134.                </div> 
135.              </div> 
136.              <div class="form-group"> 
137.                <label class="control-label col-md-3">URL Menu</label> 
138.                <div class="col-md-9"> 
139.                  <input name="menu_url" placeholder="URL Menu" 
class="form-control" type="text"> 
140.                </div> 
141.              </div> 
142.              <div class="form-group"> 
143.                <label class="control-label col-md-3">Ikon Menu</label> 
144.                <div class="col-md-9"> 
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145.                  <input name="menu_icon" placeholder="Ikon Menu" 
class="form-control" type="text"> 
146.                </div> 
147.              </div> 
148.              <div class="form-group"> 
149.                <label class="control-label col-md-3">Urutan</label> 
150.                <div class="col-md-9"> 
151.                  <input name="order_no" placeholder="Urutan" 
class="form-control" type="number" min="1"> 
152.                </div> 
153.              </div> 
154.              <div class="form-group"> 
155.                <label class="control-label col-md-6">Deskripsi 
Menu</label> 
156.                <div class="col-md-9"> 
157.                  <input name="menu_description" 
placeholder="Deskripsi Menu" class="form-control" type="text"> 
158.                </div> 
159.              </div> 
160.           </div> 
161.         </form> 
162.       </div> 
163.       <div class="modal-footer"> 
164.         <button type="button" id="btnSave" onclick="save()" 
class="btn btn-primary">Save</button> 
165.         <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
166.       </div> 
167.     </div><!-- /.modal-content --> 
168.   </div><!-- /.modal-dialog --> 
169. </div><!-- /.modal --> 
170. <!-- End Bootstrap modal --> 
171. 
172. <!-- Bootstrap modal Excel--> 
173. <div class="modal fade" id="modal_form_excel" role="dialog"> 
174. <div class="modal-dialog"> 
175.   <div class="modal-content"> 
176.     <div class="modal-header"> 
177.        <h3 class="modal-title">Import Excel</h3> 
178.         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> 
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179.     </div> 
180.     <div class="modal-body form"> 
181.       <?= 
form_open_multipart(base_url('/public/SsoMenuController/import_e
xcel')); ?> 
182.         <div class="form-body"> 
183.           <div class="form-group"> 
184.             <label class="control-label col-md-3">File Import</label> 
185.             <div class="col-md-9"> 
186.               <input name="trx_file" id="trx_file" placeholder="File 
Excel" class="form-control" type="file"> 
187.             </div> 
188.           </div>   
189.         </div>          
190.         </div> 
191.         <div class="modal-footer"> 
192.           <button type="submit" class="btn btn-
primary">Save</button> 
193.           <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Cancel</button> 
194.         </div> 
195.         <?= form_close() ?> 
196.       </div><!-- /.modal-content --> 
197.     </div><!-- /.modal-dialog --> 
198.   </div><!-- /.modal --> 
199. <!-- End Bootstrap modal --> 
200. 
201. <!-- Logout Modal--> 
202. <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true"> 
203.  <div class="modal-dialog" role="document"> 
204.    <div class="modal-content"> 
205.      <div class="modal-header"> 
206.        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to 
Leave?</h5> 
207.        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" 
aria-label="Close"> 
208.          <span aria-hidden="true">×</span> 
209.        </button> 




Berikut ini merupakan kode sumber tampilan isi tabel yang 
berupa data SSO menu menggunakan datatable dan isi dari datalist. 
 
222. <script type="text/javascript"> 
223.  $(document).ready( function () { 
224.    $('#table_id').DataTable({ 
225.      "processing": true, //Feature control the processing indicator. 
226.      "serverSide": true, //Feature control DataTables' server-side 
processing mode. 
227.      "order": [], //Initial no order. 
228. 
229.      // Load data for the table's content from an Ajax source 
230.      "ajax": { 
231.        "url": "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/list_data')?>", 
232.        "type": "POST" 
233.      }, 
234.      "columnDefs": [ 
235.        {  
236.          "targets": [8], 
237.          "orderable": false, 
238.        }, 
239.      ], 
240.    }); 
211.      <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are 
ready to end your current session.</div> 
212.      <div class="modal-footer"> 
213.        <form action="<?php echo 
base_url('public/LoginController/logout'); ?>" method="post"> 
214.          <button style="margin-top: 10px;" type="submit" class="btn 
btn-primary">Logout</button> 
215.        </form> 
216.      </div> 
217.    </div> 
218.  </div> 
219. </div> 







Berikut ini merupakan kode sumber fungsi untuk menambahkan 
data baik secara manual maupun lewat excel, mengubah data, dan 





241.    $('#level').change(function(){ 
242.      var id = $(this).val(); 
243.      if(id != 1){ 
244.        $('#id_parent_menu').val(null); 
245.        var id_sso = $(id_sso_menu).val(); 
246.        $.ajax({ 
247.          url : "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/getParent')?>", 
248.          method : "POST", 
249.          data : {levelnya: id}, 
250.          async : true, 
251.          dataType : 'json', 
252.          success: function(data){ 
253.            var html = ''; 
254.            var i; 
255.            for(i=0; i<data.length; i++){ 
256.              if(id_sso != data[i].id_sso_menu){ 
257.                html += '<option 
value='+data[i].id_sso_menu+'>'+data[i].menu_name+'</option>'; 
258.              } 
259.            } 
260.            $('#parent').html(html); 
261.          } 
262.        }); 
263.      } else { 
264.        var html = ''; 
265.        $('#parent').html(html); 
266.        $('#id_parent_menu').val(null); 
267.      } 
268.      return false; 
269.    }); 
270. }); 
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271.  var save_method; //for save method string 
272.  var table; 
273.  function add() 
274.  { 
275.    save_method = 'add'; 
276.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
277.    $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
278.  } 
279. 
280.  function add_excel() 
281.  { 
282.    $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
283.    $('#modal_form_excel').modal('show'); // show bootstrap modal 
284.  } 
285. 
286.  function edit(id) 
287.  { 
288.    save_method = 'update'; 
289.      $('#form')[0].reset(); // reset form on modals 
290.      <?php header('Content-type: application/json'); ?> 
291.      //Ajax Load data from ajax 
292.      $.ajax({ 
293.        url : "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/get_by_id/')?>/" + id, 
294.        type: "GET", 
295.        dataType: "JSON", 
296.        success: function(data) 
297.        { 
298.          if(data.level != 1 ){ 
299.            $.ajax({ 
300.              url : "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/getParent')?>", 
301.              method : "POST", 
302.              data : { 
303.                levelnya: data.level, 
304.              }, 
305.              async : true, 
306.              dataType : 'json', 
307.              success: function(data2){ 
308.                var peran = ''; 
309.                var i; 
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310.                for(i=0; i<data2.length; i++){ 
311.                  if(data2[i].id_sso_menu == data.id_sso_menu){ 
312. 
313.                  } 
314.                  else{ 
315.                    peran += '<option 
value='+data2[i].id_sso_menu+'>'+data2[i].menu_name+'</option>'; 
316.                  } 
317.                } 
318.                $('#parent').html(peran); 
319. 
320.                $('[name="id_sso_menu"]').val(data.id_sso_menu); 
321.                $('[name="id_parent"]').val(data.id_parent); 
322.                $('[name="menu_name"]').val(data.menu_name); 
323.                $('[name="menu_url"]').val(data.menu_url); 
324.                $('[name="menu_icon"]').val(data.menu_icon); 
325.                $('[name="order_no"]').val(data.order_no); 
326.                $('[name="level"]').val(data.level); 
327.                
$('[name="menu_description"]').val(data.menu_description); 
328. 
329.                $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
when complete loaded 
330.                $('.modal-title').text('Edit Sidebar Menu); // Set title to 
Bootstrap modal title 
331. 
332.              }, 
333.              error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
334.              { 
335.                  console.log(jqXHR); 
336.                  alert('Error get data from ajax'); 
337.              } 
338.            }); 
339.          } else { 
340.            $('[name="id_sso_menu"]').val(data.id_sso_menu); 
341.            $('[name="id_parent"]').val(null); 
342.            $('[name="menu_name"]').val(data.menu_name); 
343.            $('[name="menu_url"]').val(data.menu_url); 
344.            $('[name="menu_icon"]').val(data.menu_icon); 
345.            $('[name="order_no"]').val(data.order_no); 
346.            $('[name="level"]').val(data.level); 
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347.            $('[name="menu_description"]').val(data.menu_description); 
348. 
349.            $('#modal_form').modal('show'); // show bootstrap modal 
when complete loaded 
350.            $('.modal-title').text('Edit Sidebar Menu); // Set title to 
Bootstrap modal title 
351.          } 
352.        }, 
353.        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
354.        { 
355.            console.log(jqXHR); 
356.            alert('Error get data from ajax'); 
357.        } 
358.    }); 
359.  } 
360. 
361.  function save() 
362.  { 
363.    var url; 
364.    if(save_method == 'add') 
365.    { 
366.      url = "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/add')?>"; 
367.    } 
368.    else 
369.    { 
370.      url = "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/update')?>"; 
371.    } 
372. 
373.    // ajax adding data to database 
374.    $.ajax({ 
375.      url : url, 
376.      type: "POST", 
377.      data: $('#form').serialize(), 
378.      dataType: "JSON", 
379.      success: function(data) 
380.      { 
381.        //if success close modal and reload ajax table 
382.        $('#modal_form').modal('hide'); 




Berikut ini kontroller yang digunakan untuk menampilkan 
view halaman SSO menu. 
1. <?php 
2. namespace App\Controllers; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface; 
5. use Config\Services; 
6. use App\Models\SsoMenuFunction_model; 
384.      }, 
385.      error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
386.      { 
387.        alert('Error adding / update data'); 
388.      } 
389.    }); 
390.  } 
391. 
392.  function deletes(id) 
393.  { 
394.    if(confirm('Are you sure delete this data?')) 
395.    { 
396.      // ajax delete data from database 
397.      $.ajax({ 
398.        url : "<?php echo 
base_url('/public/SsoMenuController/delete')?>/"+id, 
399.        type: "POST", 
400.        dataType: "JSON", 
401.        success: function(data) 
402.        { 
403.             
404.          location.reload(); 
405.        }, 
406.        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) 
407.        { 
408.          alert('Error deleting data'); 
409.        } 
410.      }); 
411. 
412.    } 




Berikut ini kode sumber untuk mendapatkan semua data tabel 
SSO menu, dan menampilkan tombol edit dan hapus. 
 
28.   public function list_data(){ 
29.     $request = Services::request(); 
30.     $this->SsoMenu_model = new SsoMenu_model($request); 
31.     if($request->getMethod(true)=='POST'){ 
32.       $list = $this->SsoMenu_model->get_all(); 
33.       $data = array(); 
34.       $no = $request->getPost("start"); 
35.       foreach ($list as $i) { 
36.         $no++; 
37.         $row = array(); 
38.         $row[] = $i->id_sso_menu; 
39.         $row[] = $i->nama_parent; 
40.         $row[] = $i->menu_name; 
41.         $row[] = $i->menu_url; 
42.         $row[] = $i->menu_icon; 
43.         $row[] = $i->order_no; 
7. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 
8. use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; 
9.  
10. class SsoMenuController extends BaseController{ 
11.   protected $helpers = []; 
12.   protected $request; 
13.   
14.   public function __construct(){ 
15.     $request = Services::request(); 
16.     helper(['form','url']); 
17.     $this->SsoMenu_model = new SsoMenu_model($request); 
18.   } 
19.  
20.   public function index(){ 
21.     if(!session('token')){ 
22.       return redirect()->to(base_url('/public/login')); 
23.     } else { 
24.       return view('ssomenu_view'); 
25.     } 





Berikut ini kode sumber controller untuk tambah data, 
mendapatkan data berdasarkan id, update data, hapus data, import 
dengan excel dan mendapatkan template excel. 
61.   public function add(){ 
62.     $parent = $this->request->getPost('id_parent'); 
63.     if(strlen($parent)>0){ 
64.       $data = array( 
65.         'id_parent' => $parent, 
66.         'menu_name' => $this->request->getPost('menu_name'), 
67.         'menu_url' => $this->request->getPost('menu_url'), 
68.         'menu_icon' => $this->request->getPost('menu_icon'), 
69.         'order_no' => $this->request->getPost('order_no'), 
70.         'level' => $this->request->getPost('level'), 
71.         'menu_description' => $this->request-
>getPost('menu_description') 
72.       );     
73.     } else{ 
44.         $row[] = $i->level; 
45.         $row[] = $i->menu_description; 
46.  
47.         //add html for action 
48.         $row[] = '<a class="btn btn-sm btn-primary" 
href="javascript:void(0)" title="Edit" onclick="edit('.$i-
>id_sso_menu.')"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a> 
49.         <a class="btn btn-sm btn-danger" href="javascript:void(0)" 
title="Hapus" onclick="deletes('.$i->id_sso_menu.')"><i class="fas 
fa-trash"></i> Delete</a>'; 
50.  
51.         $data[] = $row; 
52.       }    
53.       $output = ["draw" => $request->getPost('draw'), 
54.                   "recordsTotal" => $this->SsoMenu_model->count_all(), 
55.                   "recordsFiltered" => $this->SsoMenu_model-
>count_filtered(), 
56.                   "data" => $data]; 
57.       echo json_encode($output); 
58.     } 
59.   } 
60.  
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74.       $data = array( 
75.         'menu_name' => $this->request->getPost('menu_name'), 
76.         'menu_url' => $this->request->getPost('menu_url'), 
77.         'menu_icon' => $this->request->getPost('menu_icon'), 
78.         'order_no' => $this->request->getPost('order_no'), 
79.         'level' => $this->request->getPost('level'), 
80.         'menu_description' => $this->request-
>getPost('menu_description')  
81.   );     
82.  
83.     } 
84.     $insert = $this->SsoMenu_model->add($data); 
85.     echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
86.   } 
87.  
88.   public function get_by_id($id){ 
89.     $data = $this->SsoMenu_model->get_by_id($id); 
90.     echo json_encode($data); 
91.   } 
92.  
93.   public function update(){ 
94.     $parent = $this->request->getPost('id_parent'); 
95.     if(strlen($parent)>0){ 
96.       $data = array( 
97.         'id_parent' => $parent, 
98.         'menu_name' => $this->request->getPost('menu_name'), 
99.         'menu_url' => $this->request->getPost('menu_url'), 
100.        'menu_icon' => $this->request->getPost('menu_icon'), 
101.        'order_no' => $this->request->getPost('order_no'), 
102.        'level' => $this->request->getPost('level'), 
103.        'menu_description' => $this->request-
>getPost('menu_description')  
104.      );     
105.    } else{ 
106.      $data = array( 
107.        'id_parent' => null, 
108.        'menu_name' => $this->request->getPost('menu_name'), 
109.        'menu_url' => $this->request->getPost('menu_url'), 
110.        'menu_icon' => $this->request->getPost('menu_icon'), 
111.        'order_no' => $this->request->getPost('order_no'), 
112.        'level' => $this->request->getPost('level'), 
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113.        'menu_description' => $this->request-
>getPost('menu_description')  
114.      ); 
115.    }      
116.    $this->SsoMenu_model->edit(array('id_sso_menu' => $this-
>request->getPost('id_sso_menu')), $data); 
117.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
118.  } 
119. 
120.  public function delete($id){ 
121.    $this->SsoMenu_model->delete_by_id($id); 
122.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
123.  } 
124. 
125.  public function getParent(){ 
126.    $id = $this->request->getPost('levelnya'); 
127.    $data = $this->SsoMenu_model->get_menu_sso($id);  
128.    echo json_encode($data); 
129.  } 
130. 
131.  public function import_excel(){ 
132.    $validation =  \Config\Services::validation(); 
133.     
134.    $file = $this->request->getFile('trx_file'); 
135.    $data = array( 
136.        'trx_file'           => $file, 
137.    ); 
138. 
139.    if($validation->run($data, 'import') == FALSE){ 
140. 
141.      session()->setFlashdata('errors', $validation->getErrors()); 
142.      return redirect()->to(base_url('/public/menu-sso')); 
143.     
144.    } else { 
145. 
146.      // ambil extension dari file excel 
147.      $extension = $file->getClientExtension(); 
148.       
149.      // format excel 2007 ke bawah 
150.      if('xls' == $extension){ 
151.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls(); 
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152.      // format excel 2010 ke atas 
153.      } else { 
154.        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx(); 
155.      } 
156.       
157.      $spreadsheet = $reader->load($file); 
158.      $data = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(); 
159.      $simpan = $this->SsoMenu_model->bulkImport($data); 
160.      if($simpan) 
161.      { 
162.        session()->setFlashdata('success', 'Import Sidebar Menu SSO 
Sukses'); 
163.        return redirect()->to(base_url('/public/menu-sso')); 
164.      } else { 
165.        session()->setFlashdata('errorss', 'Import Sidebar Menu SSO 
Gagal'); 
166.        return redirect()->to(base_url('/public/menu-sso')); 
167.      } 
168.     
169.    } 
170.  } 
171. 
172.  public function get_template_excel(){ 
173.    $spreadsheet = new Spreadsheet; 
174.    $spreadsheet->setActiveSheetIndex(0) 
175.                ->setCellValue('A1', 'id_parent') 
176.                ->setCellValue('B1', 'menu_name') 
177.                ->setCellValue('C1', 'menu_url') 
178.                ->setCellValue('D1', 'menu_icon') 
179.                ->setCellValue('E1', 'order_no') 
180.                ->setCellValue('F1', 'level') 
181.                ->setCellValue('G1', 'menu_description'); 
182. 
183.    $writer = new Xlsx($spreadsheet); 
184. 
185.    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
186.    header('Content-Disposition: attachment;filename="Menu 
SSO.xlsx"'); 
187.    header('Cache-Control: max-age=0'); 
188.  




Berikut ini kode sumber model SSO menu yang digunakan 
untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus data, 
mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik secara 
banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan menghitung 
data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoMenu_model extends Model{ 
7.   protected $table = "sso_menu"; 








10.   protected $order = array('sso_menu.id_sso_menu' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
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25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.       
39.     if($this->request->getPost('order')){ 
40.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
41.     }  
42.     else if(isset($this->order)){ 
43.       $order = $this->order; 
44.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
45.     }     
46.   } 
47.  
48.   public function get_all(){ 




50.     $this->dt->join('sso_menu as J','J.id_sso_menu = 
sso_menu.id_parent','left'); 
51.     $this->dt->where('sso_menu.soft_delete',0); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.     return $query->getResult(); 
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57.   } 
58.  
59.   public function get_by_id($id){ 
60.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM sso_menu 
WHERE id_sso_menu = ".$id); 
61.     return $query->getRow(); 
62.   } 
63.  
64.   public function add($data){ 
65.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
66.     return ($this->db->insertID()); 
67.   } 
68.  
69.   public function edit($where, $data){ 
70.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
71.     return $this->db->affectedRows(); 
72.   } 
73.  
74.   public function delete_by_id($id){ 
75.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('sso_menu.soft_delete' => 1),array('id_sso_menu' => 
$id));  
76.   } 
77.  
78.   public function get_menu_sso($level){ 
79.     $result_level = $level - 1; 
80.     $table = $this->db->table($this->table); 
81.     $table->select('sso_menu.id_sso_menu,sso_menu.menu_name'); 
82.     $table->where('sso_menu.soft_delete',0); 
83.     $table->where('sso_menu.level',$result_level); 
84.     $query = $table->get(); 
85.     return $query->getResult(); 
86.   } 
87.  
88.   public function bulkImport($data) 
89.   { 
90.     $colname=array(); 
91.     $colname=$data[0]; 
92.     $implode_count=5; 
93.     $implode_counter=1; 
94.     $count_data = sizeof($data); 
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95.     while($implode_counter<=$count_data) 
96.     { 
97.       $temp_array=array(); 
98.       
for($i=$implode_counter;$i<=($implode_counter+$implode_count); 
$i++) 
99.       { 
100.        if($i<$count_data) 
101.        { 
102.          if($data[$i]){ 
103.            $temp_array[$i]=array(); 
104.            foreach ($data[$i] as $d) 
105.            if(strlen($d)>0) 
106.            { 
107.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
108.            } 
109.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
110.          } 
111.        } else { 
112.          break; 
113.        }  
114.        unset($data[$i]); 
115.      } 
116.      if(!empty($temp_array)){ 
117.        $row_array=array(); 
118.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
119.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
120.        } 
121.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
122.        $this->db->query($qstring); 
123.      } 
124.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
125.    } 
126.    return true; 
127.  } 
128. 
129.  function count_filtered(){ 
130.    $this->dt->join('sso_menu as J','J.id_sso_menu = 
sso_menu.id_parent','left'); 




5.3.23 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Mapping 
Jabatan Role 
Untuk tampilan halaman SSO mapping jabatan role yang 
menampilkan CRUD SSO mapping jabatan role sistem SSO STPN, 
kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya 
sama seperti di bab halaman CRUD SSO menu walaupun fungsinya 
beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign 
key dari tabel lainnya yang berbeda. Sedangkan untuk kontroller 
hampir sama seperti CRUD jabatan, cuman berbeda di bagian 
penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. Sedangkan model 
berbeda di bagian atributnya. 
Berikut ini kode sumber model SSO mapping jabatan role 
yang digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, 
menghapus data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan 
data baik secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data 
dan menghitung data yang terfilter. 
132.    $this->dt->where('sso_menu.soft_delete',0); 
133.    return $this->dt->countAllResults(); 
134.  } 
135.   
136.  public function count_all(){ 
137.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
138.    $tbl_storage->where('sso_menu.soft_delete',0); 
139.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
140.  } 
141. 




1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoMappingJabatanRole_model extends Model{ 
7.   protected $table = "sso_mapping_jabatan_role"; 
8.   protected $column_search = 
array('sso_id_mapping_jabatan_role','nama_jabatan','role_name'); 
9.   protected $column_order =  
array('sso_id_mapping_jabatan_role','nama_jabatan','role_name'); 
10.   protected $order = array('sso_id_mapping_jabatan_role' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
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38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt->join('jabatan','sso_mapping_jabatan_role.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan'); 
49.     $this->dt->join('sso_role','sso_mapping_jabatan_role.id_sso_role 
= sso_role.id_sso_role'); 
50.     $this->dt->where('sso_mapping_jabatan_role.soft_delete',0); 
51.     $this->dt-
>select('sso_id_mapping_jabatan_role,nama_jabatan,role_name'); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.     return $query->getResult(); 
57.   } 
58.  
59.   public function get_by_id($id){ 
60.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
SSO_MAPPING_JABATAN_ROLE WHERE 
SSO_ID_MAPPING_JABATAN_ROLE = ".$id); 
61.     return $query->getRow(); 
62.   } 
63.  
64.   public function add($data){ 
65.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
66.     return ($this->db->insertID()); 
67.   } 
68.  
69.   public function edit($where, $data){ 
70.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
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71.     return $this->db->affectedRows(); 
72.   } 
73.  
74.   public function delete_by_id($id){ 
75.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('sso_mapping_jabatan_role.soft_delete' => 
1),array('sso_id_mapping_jabatan_role' => $id));  
76.   } 
77.  
78.   public function get_all_jabatan(){ 
79.     $table = $this->db->table('jabatan'); 
80.     $table->select('id_jabatan,nama_jabatan'); 
81.     $table->where('soft_delete',0); 
82.     $query = $table->get(); 
83.     return $query->getResult(); 
84.   } 
85.  
86.   public function get_sso_role(){ 
87.     $table = $this->db->table('sso_role'); 
88.     $table->select('id_sso_role, role_name'); 
89.     $table->where('soft_delete',0); 
90.     $query = $table->get(); 
91.     return $query->getResult(); 
92.   } 
93.  
94.   public function bulkImport($data) 
95.   { 
96.     $colname=array(); 
97.     $colname=$data[0]; 
98.     $implode_count=5; 
99.     $implode_counter=1; 
100.    $count_data = sizeof($data); 
101. 
102.    $count_data = sizeof($data); 
103.    while($implode_counter<=$count_data) 
104.    { 
105.      $temp_array=array(); 
106.      for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
107.      { 
108.        if($i<$count_data) 
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109.        { 
110.          if($data[$i]){ 
111.            $temp_array[$i]=array(); 
112.            foreach ($data[$i] as $d) 
113.            if(strlen($d)>0) 
114.            { 
115.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
116.            } 
117.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
118.          } 
119.        } else { 
120.          break; 
121.        }  
122.        unset($data[$i]); 
123.      } 
124.      if(!empty($temp_array)){ 
125.        $row_array=array(); 
126.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
127.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
128.        } 
129.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
130.        $this->db->query($qstring); 
131.      } 
132.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
133.    } 
134.    return true; 
135.  } 
136. 
137.  function count_filtered(){ 
138.    $this->dt->join('jabatan','sso_mapping_jabatan_role.id_jabatan = 
jabatan.id_jabatan'); 
139.    $this->dt->join('sso_role','sso_role.id_sso_role = 
sso_role.id_sso_role');    
140.    $this->dt->where('sso_mapping_jabatan_role.soft_delete',0);   
141.    $this->_get_query(); 
142.    return $this->dt->countAllResults(); 
143.  } 
144.   
145.  public function count_all(){   




5.3.24 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Special Role 
Untuk tampilan halaman SSO special role yang menampilkan 
CRUD SSO special role sistem SSO STPN, kurang lebih 
tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya sama seperti 
di bab halaman CRUD SSO menu walaupun fungsinya beda sedikit 
karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign key dari tabel 
lainnya yang berbeda. Sedangkan untuk kontroller hampir sama 
seperti CRUD jabatan, cuman berbeda di bagian penerimaan atribut 
dari javascript dan modelnya. Sedangkan model berbeda di bagian 
atributnya. 
Berikut ini kode sumber model SSO special role yang 
digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus 
data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan data baik 
secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data dan 
menghitung data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoSpecialRole_model extends Model{ 
7.   protected $table = "sso_special_role"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_sso_special_role','nama','role_name'); 
9.   protected $column_order =  
array('id_sso_special_role','nama','role_name'); 
10.   protected $order = array('id_sso_special_role' => 'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
147.    $tbl_storage->where('sso_mapping_jabatan_role.soft_delete',0); 
148.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
149.  } 
150. 
151. }  
152. ?> 
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15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt->join('user','sso_special_role.id_user = user.id_user'); 
49.     $this->dt->join('sso_role','sso_special_role.id_sso_role = 
sso_role.id_sso_role'); 
50.     $this->dt->where('sso_special_role.soft_delete',0); 
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51.     $this->dt->select('id_sso_special_role,nama,role_name'); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.     return $query->getResult(); 
57.   } 
58.  
59.   public function get_by_id($id){ 
60.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM sso_special_role 
WHERE id_sso_special_role = ".$id); 
61.     return $query->getRow(); 
62.   } 
63.  
64.   public function add($data){ 
65.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
66.     return ($this->db->insertID()); 
67.   } 
68.  
69.   public function edit($where, $data){ 
70.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
71.     return $this->db->affectedRows(); 
72.   } 
73.  
74.   public function delete_by_id($id){ 
75.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('sso_special_role.soft_delete' => 
1),array('id_sso_special_role' => $id));  
76.   } 
77.  
78.   public function get_all_user(){ 
79.     $table = $this->db->table('user'); 
80.     $table->select('id_user,nama'); 
81.     $table->where('soft_delete',0); 
82.     $query = $table->get(); 
83.     return $query->getResult(); 
84.   } 
85.  
86.   public function get_sso_role(){ 
87.     $table = $this->db->table('sso_role'); 
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88.     $table->select('id_sso_role, role_name'); 
89.     $table->where('soft_delete',0); 
90.     $query = $table->get(); 
91.     return $query->getResult(); 
92.   } 
93.   
94.   public function bulkImport($data) 
95.   { 
96.     $colname=array(); 
97.     $colname=$data[0]; 
98.     $implode_count=5; 
99.     $implode_counter=1; 
100.    $count_data = sizeof($data); 
101.    while($implode_counter<=$count_data) 
102.    { 
103.      $temp_array=array(); 
104.      for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
105.      { 
106.        if($i<$count_data) 
107.        { 
108.          if($data[$i]){ 
109.            $temp_array[$i]=array(); 
110.            foreach ($data[$i] as $d) 
111.            if(strlen($d)>0) 
112.            { 
113.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
114.            } 
115.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
116.          } 
117.        } else { 
118.          break; 
119.        }  
120.        unset($data[$i]); 
121.      } 
122.      if(!empty($temp_array)){ 
123.        $row_array=array(); 
124.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
125.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 




5.3.25 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Mapping Role 
Function 
Untuk tampilan halaman SSO mapping role function yang 
menampilkan CRUD SSO mapping role function sistem SSO STPN, 
kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di viewnya 
sama seperti di bab halaman CRUD SSO menu walaupun fungsinya 
beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan adanya foreign 
key dari tabel lainnya yang berbeda. Sedangkan untuk kontroller 
hampir sama seperti CRUD jabatan, cuman berbeda di bagian 
penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. Sedangkan model 
berbeda di bagian atributnya.  
127.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
128.        $this->db->query($qstring); 
129.      } 
130.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
131.    } 
132.    return true; 
133.  } 
134. 
135.  function count_filtered(){ 
136.    $this->dt->join('user','sso_special_role.id_user = user.id_user'); 
137.    $this->dt->join('sso_role','sso_special_role.id_sso_role = 
sso_role.id_sso_role'); 
138.    $this->dt->where('sso_special_role.soft_delete',0); 
139.    $this->_get_query(); 
140.    return $this->dt->countAllResults(); 
141.  } 
142. 
143.  public function count_all(){   
144.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
145.    $tbl_storage->where('sso_special_role.soft_delete',0); 
146.    return $tbl_storage->countAllResults(); 
147.  } 
148. 
149. }  
150. ?> 
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Berikut ini kode sumber model SSO mapping role function 
yang digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, 
menghapus data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan 
data baik secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data 
dan menghitung data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoMappingRoleFunction_model extends Model{ 
7.     protected $table = "sso_mapping_role_function"; 
8.     protected $column_search = 
array('id_sso_mapping_role_function','role_name','menu_name','fun
ction_name'); 
9.     protected $column_order =  
array('id_sso_mapping_role_function','role_name','menu_name','fun
ction_name'); 
10.     protected $order = array('id_sso_mapping_role_function' => 
'asc'); 
11.     protected $request; 
12.     protected $db; 
13.     protected $dt; 
14.  
15.     public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.         parent::__construct(); 
17.         $this->db = db_connect(); 
18.         $this->request = $request; 
19.         $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.     } 
21.  
22.     private function _get_query(){ 
23.         $i = 0; 
24.         foreach ($this->column_search as $item){ 
25.         if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.             if($i===0){ 
27.             $this->dt->groupStart(); 
28.             $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.             } 
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30.             else{ 
31.             $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.             } 
33.             if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.             $this->dt->groupEnd(); 
35.         } 
36.         $i++; 
37.         } 
38.         if($this->request->getPost('order')){ 
39.         $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.         }  
41.         else if(isset($this->order)){ 
42.         $order = $this->order; 
43.         $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.         }     
45.     } 
46.  
47.     public function get_all(){ 
48.         $this->dt-
>join('sso_role','sso_mapping_role_function.id_sso_role = 
sso_role.id_sso_role'); 




50.         $this->dt-
>join('sso_menu','sso_mapping_menu_function.id_sso_menu = 
sso_menu.id_sso_menu'); 
51.         $this->dt-
>join('sso_menu_function','sso_mapping_menu_function.id_sso_me
nu_function = sso_menu_function.id_sso_menu_function'); 
52.         $this->dt->where('sso_mapping_role_function.soft_delete',0); 
53.         $this->dt-
>select('id_sso_mapping_role_function,role_name,menu_name,func
tion_name'); 
54.         $this->_get_query(); 
55.         if($this->request->getPost('length') != -1) 
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56.         $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this-
>request->getPost('start')); 
57.         $query = $this->dt->get(); 
58.         return $query->getResult(); 
59.   } 
60.  
61.     public function get_all_role(){ 
62.         $table = $this->db->table('sso_role'); 
63.         $table->select('id_sso_role,role_name'); 
64.         $table->where('soft_delete',0); 
65.         $query = $table->get(); 
66.         return $query->getResult(); 
67.     } 
68.  
69.     public function get_all_mapping_menu_function(){ 
70.  
71.         $table = $this->db->table('sso_mapping_menu_function'); 
72.         $table-
>join('sso_menu','sso_mapping_menu_function.id_sso_menu = 
sso_menu.id_sso_menu'); 
73.         $table-
>join('sso_menu_function','sso_mapping_menu_function.id_sso_me
nu_function = sso_menu_function.id_sso_menu_function'); 
74.         $table-
>select('id_sso_mapping_menu_function,menu_name,function_nam
e'); 
75.         $table->where('sso_mapping_menu_function.soft_delete',0); 
76.         $query = $table->get(); 
77.         return $query->getResult(); 
78.     } 
79.  
80.     function count_filtered(){ 
81.         $this->dt-
>join('sso_role','sso_mapping_role_function.id_sso_role = 
sso_role.id_sso_role'); 





83.         $this->dt-
>join('sso_menu','sso_mapping_menu_function.id_sso_menu = 
sso_menu.id_sso_menu'); 
84.         $this->dt-
>join('sso_menu_function','sso_mapping_menu_function.id_sso_me
nu_function = sso_menu_function.id_sso_menu_function'); 
85.         $this->dt->where('sso_mapping_role_function.soft_delete',0); 
86.         $this->_get_query(); 
87.         return $this->dt->countAllResults(); 
88.     } 
89.  
90.     public function count_all(){   
91.         $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
92.         $tbl_storage-
>where('sso_mapping_role_function.soft_delete',0); 
93.         return $tbl_storage->countAllResults(); 
94.     } 
95.  
96.     public function add($data){ 
97.         $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
98.         return ($this->db->insertID()); 
99.     } 
100.    public function edit($where, $data){ 
101.        $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
102.        return $this->db->affectedRows(); 
103.    } 
104.     
105.    public function get_by_id($id){ 
106.        $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
SSO_MAPPING_ROLE_FUNCTION WHERE 
ID_SSO_MAPPING_ROLE_FUNCTION = ".$id); 
107.        return $query->getRow(); 
108.    } 
109. 
110.    public function delete_by_id($id){ 
111.        $this->db->table($this->table)-
>update(array('sso_mapping_role_function.soft_delete' => 
1),array('id_sso_mapping_role_function' => $id));  
112.    } 
113. 
114.    public function bulkImport($data) 
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115.    { 
116.        $colname=array(); 
117.        $colname=$data[0]; 
118.        $implode_count=5; 
119.        $implode_counter=1; 
120.        $count_data = sizeof($data); 
121.        while($implode_counter<=$count_data) 
122.        { 
123.        $temp_array=array(); 
124.        for ( $i = $implode_counter; $i <= ( $implode_counter + 
$implode_count ); $i++ ) 
125.        { 
126.            if($i<$count_data) 
127.            { 
128.                if($data[$i]){ 
129.                    $temp_array[$i]=array(); 
130.                    foreach ($data[$i] as $d) 
131.                    if(strlen($d)>0) 
132.                    { 
133.                    array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
134.                    } 
135.                    else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
136.                } 
137.            } else { 
138.                break; 
139.            }  
140.            unset($data[$i]); 
141.        } 
142.        if(!empty($temp_array)){ 
143.            $row_array=array(); 
144.            foreach ($temp_array as $key => $value) { 
145.                array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
146.            } 
147.            $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
148.            $this->db->query($qstring); 
149.        } 
150.        $implode_counter+=$implode_count + 1;       
151.        } 
152.        return true; 




5.3.26 Kode Sumber Halaman CRUD SSO Mapping Menu 
Function 
Untuk  tampilan halaman SSO mapping menu function yang 
menampilkan CRUD SSO mapping menu function sistem SSO 
STPN, kurang lebih tampilannya dan berbagai fungsi javascript di 
viewnya sama seperti di bab halaman CRUD SSO menu walaupun 
fungsinya beda sedikit karena berbeda atribut di modelnya dan 
adanya foreign key dari tabel lainnya yang berbeda. Sedangkan 
untuk kontroller hampir sama seperti CRUD jabatan, cuman berbeda 
di bagian penerimaan atribut dari javascript dan modelnya. 
Sedangkan model berbeda di bagian atributnya.  
Berikut ini kode sumber model SSO mapping menu function 
yang digunakan untuk mendapatkan data, mengubah data, 
menghapus data, mendapatkan data berdasarkan id, memasukkan 
data baik secara banyak maupun satu-satu, menghitung semua data 
dan menghitung data yang terfilter. 
 
1. <?php  
2. namespace App\Models; 
3. use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface; 
4. use CodeIgniter\Model; 
5.  
6. class SsoMappingMenuFunction_model extends Model{ 
7.   protected $table = "sso_mapping_menu_function"; 
8.   protected $column_search = 
array('id_sso_mapping_menu_function','menu_name','function_nam
e'); 






10.   protected $order = array('id_sso_mapping_menu_function' => 
'asc'); 
11.   protected $request; 
12.   protected $db; 
13.   protected $dt; 
14.  
15.   public function __construct(RequestInterface $request){ 
16.     parent::__construct(); 
17.     $this->db = db_connect(); 
18.     $this->request = $request; 
19.     $this->dt = $this->db->table($this->table); 
20.   } 
21.  
22.   private function _get_query(){ 
23.     $i = 0; 
24.     foreach ($this->column_search as $item){ 
25.       if($this->request->getPost('search')['value']){  
26.         if($i===0){ 
27.           $this->dt->groupStart(); 
28.           $this->dt->like($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
29.         } 
30.         else{ 
31.           $this->dt->orLike($item, $this->request-
>getPost('search')['value']); 
32.         } 
33.         if(count($this->column_search) - 1 == $i) 
34.           $this->dt->groupEnd(); 
35.       } 
36.       $i++; 
37.     } 
38.     if($this->request->getPost('order')){ 
39.       $this->dt->orderBy($this->column_order[$this->request-
>getPost('order')['0']['column']], $this->request-
>getPost('order')['0']['dir']); 
40.     }  
41.     else if(isset($this->order)){ 
42.       $order = $this->order; 
43.       $this->dt->orderBy(key($order), $order[key($order)]); 
44.     }     
45.   } 
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46.  
47.   public function get_all(){ 
48.     $this->dt-
>join('sso_menu','sso_mapping_menu_function.id_sso_menu = 
sso_menu.id_sso_menu'); 
49.     $this->dt-
>join('sso_menu_function','sso_mapping_menu_function.id_sso_me
nu_function = sso_menu_function.id_sso_menu_function'); 
50.     $this->dt->where('sso_mapping_menu_function.soft_delete',0); 
51.     $this->dt-
>select('id_sso_mapping_menu_function,menu_name,function_nam
e'); 
52.     $this->_get_query(); 
53.     if($this->request->getPost('length') != -1) 
54.     $this->dt->limit($this->request->getPost('length'), $this->request-
>getPost('start')); 
55.     $query = $this->dt->get(); 
56.  
57.     return $query->getResult(); 
58.   } 
59.  
60.   public function add($data){ 
61.     $query = $this->db->table($this->table)->insert($data); 
62.     return ($this->db->insertID()); 
63.   } 
64.   
65.   public function get_by_id($id){ 
66.     $query = $this->db->query("SELECT * FROM 
SSO_MAPPING_MENU_FUNCTION WHERE 
ID_SSO_MAPPING_MENU_FUNCTION = ".$id); 
67.     return $query->getRow(); 
68.   } 
69.  
70.   public function edit($where, $data){ 
71.     $this->db->table($this->table)->update($data, $where); 
72.     return $this->db->affectedRows(); 
73.   } 
74.  
75.   public function delete_by_id($id){ 
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76.     $this->db->table($this->table)-
>update(array('sso_mapping_menu_function.soft_delete' => 
1),array('id_sso_mapping_menu_function' => $id));  
77.   } 
78.  
79.   public function get_all_menu(){ 
80.     $table = $this->db->table('sso_menu'); 
81.     $table->select('id_sso_menu,menu_name'); 
82.     $table->where('soft_delete',0); 
83.     $query = $table->get(); 
84.     return $query->getResult(); 
85.   } 
86.  
87.   public function get_all_menu_function(){ 
88.     $table = $this->db->table('sso_menu_function'); 
89.     $table->select('id_sso_menu_function,function_name'); 
90.     $table->where('soft_delete',0); 
91.     $query = $table->get(); 
92.     return $query->getResult(); 
93.   } 
94.  
95.   public function bulkImport($data) 
96.   { 
97.     $colname=array(); 
98.     $colname=$data[0]; 
99.     $implode_count=5; 
100.    $implode_counter=1; 
101.    $count_data = sizeof($data); 
102.    while($implode_counter<=$count_data) 
103.    { 
104.      $temp_array=array(); 
105.      
for($i=$implode_counter;$i<=($implode_counter+$implode_count); 
$i++) 
106.      { 
107.        if($i<$count_data) 
108.        { 
109.          if($data[$i]){ 
110.            $temp_array[$i]=array(); 
111.            foreach ($data[$i] as $d) 
112.            if(strlen($d)>0) 
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113.            { 
114.              array_push($temp_array[$i],"'".$d."'"); 
115.            } 
116.            else array_push($temp_array[$i], 'NULL'); 
117.          } 
118.        } else { 
119.          break; 
120.        }  
121.        unset($data[$i]); 
122.      } 
123.      if(!empty($temp_array)){ 
124.        $row_array=array(); 
125.        foreach ($temp_array as $key => $value) { 
126.          array_push($row_array, '('.implode(',', $value).')'); 
127.        } 
128.        $qstring="insert into ".$this->table." (".implode(',', 
$colname).") values ".implode(",", $row_array); 
129.        $this->db->query($qstring); 
130.      } 
131.      $implode_counter+=$implode_count + 1;       
132.    } 
133.    return true; 
134.  } 
135. 
136.  function count_filtered(){ 
137.    $this->dt-
>join('sso_menu','sso_mapping_menu_function.id_sso_menu = 
sso_menu.id_sso_menu'); 
138.    $this->dt-
>join('sso_menu_function','sso_mapping_menu_function.id_sso_me
nu_function = sso_menu_function.id_sso_menu_function'); 
139.    $this->_get_query(); 
140.    $this->dt->where('sso_mapping_menu_function.soft_delete',0); 
141.    return $this->dt->countAllResults(); 
142.  } 
143. 
144.  public function count_all(){   
145.    $tbl_storage = $this->db->table($this->table); 
146.    $tbl_storage-
>where('sso_mapping_menu_function.soft_delete',0); 




5.4. Implementasi Antarmuka 
 
Terdapat 22 kategori implementasi tampilan antarmuka 
pengguna, diantaranya : 
1. Halaman Login 
2. Halaman Pemilihan Role 
3. Halaman Edit Profil 
4. Halaman Beranda 
5. Halaman CRUD User 
6. Halaman CRUD Instansi 
7. Halaman CRUD Jabatan 
8. Halaman CRUD Aplikasi 
9. Halaman CRUD Mapping Jabatan Peran 
10. Halaman CRUD Peran Aplikasi 
11. Halaman CRUD Mapping Jabatan User 
12. Halaman CRUD Mapping Credential Aplikasi 
13. Halaman CRUD Special Access 
14. Halaman CRUD Info Login Aplikasi 
15. Halaman CRUD Info User Login Aplikasi 
16. Halaman CRUD SSO Role 
17. Halaman CRUD SSO Menu Function 
18. Halaman CRUD SSO Menu 
19. Halaman CRUD SSO Mapping Jabatan Role 
20. Halaman CRUD SSO Special Role 
21. Halaman CRUD SSO Mapping Role Function 
22. Halaman CRUD SSO Mapping Menu Function 
 
5.4.1 Halaman Login 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus 
memasukkan username dan password yang valid sebagai autentikasi 
awal masuk ke tampilan pemilihan role akun. Halaman login dapat 
dilihat pada gambar 5.4.1-1. 





Gambar 5.4.1-1 Halaman Login 
 
5.4.2 Halaman Pemilihan Role 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya untuk memilih role akun SSO. Halaman pemilihan 








5.4.3 Halaman Edit Profil 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan Akun → Edit 




Gambar 5.4.3-1 Halaman Edit Profil 
 
5.4.4 Halaman Beranda 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Beranda. Halaman 





Gambar 5.4.4-1 Halaman Beranda 
 
5.4.5 Halaman CRUD User 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu User. Halaman CRUD 








5.4.6 Halaman CRUD Instansi 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Instansi. Halaman 




Gambar 5.4.6-1 Halaman CRUD Instansi 
 
5.4.7 Halaman CRUD Jabatan 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Jabatan. Halaman CRUD 





Gambar 5.4.7-1 Halaman CRUD Jabatan 
 
5.4.8 Halaman CRUD Aplikasi 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Aplikasi. Halaman 




Gambar 5.4.8-1 Halaman CRUD Aplikasi 
 
5.4.9 Halaman CRUD Mapping Jabatan Peran 
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Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Peran Jabatan. Halaman 




Gambar 5.4.9-1 Halaman CRUD Mapping Jabatan Peran 
 
5.4.10 Halaman CRUD Peran Aplikasi 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Peran Aplikasi. Halaman 





Gambar 5.4.10-1 Halaman CRUD Peran Aplikasi 
 
5.4.11 Halaman CRUD Mapping Jabatan User 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Jabatan User. Halaman 




Gambar 5.4.11-1 Halaman CRUD Mapping Jabatan User 
 
 
5.4.12 Halaman CRUD Mapping Credential Aplikasi 
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Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Credential Aplikasi. 





Gambar 5.4.12-1 Halaman CRUD Mapping Credential Aplikasi 
 
5.4.13 Halaman CRUD Special Access 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Akses Spesial. Halaman 





Gambar 5.4.13-1 Halaman CRUD Special Access 
 
5.4.14 Halaman CRUD Info Login Aplikasi 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Info Login Aplikasi. 





Gambar 5.4.14-1 Halaman CRUD Info Login Aplikasi 
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5.4.15 Halaman CRUD Info User Login Aplikasi 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Info User Login 





Gambar 5.4.15-1 Halaman CRUD Info User Login Aplikasi 
 
5.4.16 Halaman CRUD SSO Role 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → Role. 





Gambar 5.4.16-1 Halaman CRUD SSO Role 
 
5.4.17 Halaman CRUD SSO Menu Function 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → 
Menu Fungsi. Halaman CRUD SSO menu function dapat dilihat 








5.4.18 Halaman CRUD SSO Menu 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → 





Gambar 5.4.18-1 Halaman CRUD SSO Menu 
 
5.4.19 Halaman CRUD SSO Mapping Role Jabatan 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → Role 
Jabatan. Halaman CRUD SSO mapping role jabatan dapat dilihat 





Gambar 5.4.19-1 Halaman CRUD SSO Mapping Role Jabatan 
 
5.4.20 Halaman CRUD SSO Special Role 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → Role 









5.4.21 Halaman CRUD SSO Mapping Role Function 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → 
Mapping Role Fungsi. Halaman CRUD SSO mapping role function 




Gambar 5.4.21-1 Halaman CRUD SSO Mapping Role Function 
 
5.4.22 Halaman CRUD SSO Mapping Menu Function 
 
Untuk mengakses tampilan tersebut, pengguna harus login 
dengan akunnya dan memilih sidebar menu Pengaturan SSO → 
Mapping Menu Fungsi. Halaman CRUD SSO mapping menu 





Gambar 5.4.22-1 Halaman CRUD SSO Mapping Menu Function 
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BAB VI 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
6.1. Lingkungan Pengujian 
 
Pengujian sistem pada pengerjaan kerja praktik ini dilakukan 
pada lingkungan dan alat kakas sebagai berikut: 
Server Aplikasi 
Processor : AMD Ryzen 7 2700X Eight Core Processor (3,7 
GHz) 
Memory : 32.00 GB  
Jenis Device : Komputer 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 64 bit  
Web Server : Apache 
Perangkat Uji Coba 
Perangkat 1: 
Processor : Intel® Core™ i5-7200U Processor (2.5 GHz, 
Cache 3 MB) 
Memory : 8.00 GB 
Jenis Device : Laptop 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 64 bit 
Browser : Google Chrome Versi 62.0.3202.75 
 
6.2. Skenario Pengujian 
 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Sebuah server penyedia web service dan aplikasi basis data 
ditanamkan pada alat kakas pengujian yang tertera pada poin 
6.1.1. Server penyedia web service yang digunakan adalah 
Apache dengan database MySQL. 
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• Pengujian dilakukan dengan cara mengakses dan mencoba semua 
fitur aplikasi menggunakan browser Google Chrome pada alat 
perangkat uji coba. 
• Aktivitas yang dilakukan pada saat pengujian, antara lain: login, 
pilih role akun, masuk ke aplikasi lainnya, CRUD user, CRUD 
instansi, CRUD jabatan, CRUD aplikasi, CRUD peran aplikasi, 
CRUD mapping jabatan peran, CRUD mapping jabatan user, 
CRUD mapping credential aplikasi, CRUD special access, 
CRUD info login aplikasi, CRUD info user login aplikasi, 
CRUD SSO role, CRUD SSO menu function, CRUD SSO 
menu, CRUD SSO mapping role jabatan, CRUD SSO special 
role, CRUD SSO mapping role function, CRUD SSO mapping 
menu function, edit profil dan logout. 
 
6.3. Evaluasi Pengujian 
Pada subbab ini akan diberikan hasil evaluasi dari pengujian- 
pengujian yang telah dilakukan. Evaluasi yang diberikan meliputi 
evaluasi pengujian kebutuhan fungsional, evaluasi hasil 
pengelompokan, dan evaluasi kegunaan sistem. 
 
6.3.1 Evaluasi Pengujian Kebutuhan Fungsional 
Tabel 6.3.1-1 Pengujian Kebutuhan Fungsional 
No. Kebutuhan Uji Coba Status 
F001 Login User dapat login ke dalam 
sistem SSO STPN melalui 
akun yang dimilikinya 
Berhasil 
F002 Logout User dapat logout dari 
akunnya di sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F003 Mengedit Profil User dapat mengedit profil 
akunnya yang berupa Nama, 
Email dan Alamat 
Berhasil 
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F004 Masuk Aplikasi 
lainnya 
User dapat masuk ke aplikasi 





Data User Baru 
Admin dapat memasukkan 
data user baru melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F006 Mengubah Data 
User 
Admin dapat mengubah data 
user melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F007 Menghapus Data 
User 
Admin dapat menghapus data 
user melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F008 Melihat Data 
User 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data user melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F009 Mencari Data 
User 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data user melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F010 Memasukkan 
Data User Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan 
data user baru dengan 
menggunakan file yang 






Admin dapat mendapatkan 






Admin dapat memasukkan 
data instansi baru melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F013 Mengubah Data 
Instansi 
Admin dapat mengubah data 
instansi melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F014 Menghapus Data 
Instansi 
Admin dapat menghapus data 




F015 Melihat Data 
Instansi 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data instansi melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F016 Mencari Data 
Instansi 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data instansi melalui 






Admin dapat memasukkan 
data instansi baru dengan 
menggunakan file yang 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 





Admin dapat memasukkan 
data jabatan baru melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F020 Mengubah Data 
Jabatan 
Admin dapat mengubah data 
jabatan melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F021 Menghapus Data 
Jabatan 
Admin dapat menghapus data 
jabatan melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F022 Melihat Data 
Jabatan 
Admin, Ketua atau Dosen 
dapat melihat data jabatan 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F023 Mencari Data 
Jabatan 
Admin, Ketua atau Dosen 
dapat mencari data jabatan 






Admin dapat memasukkan 
data jabatan baru dengan 
menggunakan file yang 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 






Admin dapat memasukkan 
data aplikasi baru melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F027 Mengubah Data 
Aplikasi 
Admin dapat mengubah data 
aplikasi melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F028 Menghapus Data 
Aplikasi 
Admin dapat menghapus data 
aplikasi melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F029 Melihat Data 
Aplikasi 
Admin, Ketua atau Dosen 
dapat melihat data aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F030 Mencari Data 
Aplikasi 
Admin, Ketua atau Dosen 
dapat mencari data aplikasi 






Admin dapat memasukkan 
data aplikasi baru dengan 
menggunakan file yang 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 






Admin dapat memasukkan 
data mapping jabatan peran 
baru melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F034 Mengubah Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin dapat mengubah data 
mapping jabatan peran 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F035 Menghapus Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin dapat menghapus data 
mapping jabatan peran 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F036 Melihat Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data mapping jabatan 




F037 Mencari Data 
Mapping Jabatan 
Peran 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data mapping jabatan 








Admin dapat memasukkan 
data mapping jabatan peran 
baru dengan menggunakan 
file yang bertipe xls (Excel) 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 






Admin dapat memasukkan 
data peran aplikasi baru 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F041 Mengubah Data 
Peran Aplikasi 
Admin dapat mengubah data 
peran aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F042 Menghapus Data 
Peran Aplikasi 
Admin dapat menghapus data 
peran aplikasi melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F043 Melihat Data 
Peran Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data peran aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F044 Mencari Data 
Peran Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data peran aplikasi 






Admin dapat memasukkan 
data peran aplikasi baru 
dengan menggunakan file 
yang bertipe xls (Excel) 





Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 







Admin dapat memasukkan 
data mapping jabatan user 
baru melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F048 Mengubah Data 
Mapping Jabatan 
User 
Admin dapat mengubah data 
mapping jabatan user melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F049 Menghapus Data 
Mapping Jabatan 
User 
Admin dapat menghapus data 
mapping jabatan user melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F050 Melihat Data 
Mapping Jabatan 
User 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data mapping jabatan 
user melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F051 Mencari Data 
Mapping Jabatan 
User 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data mapping jabatan 








Admin dapat memasukkan 
data mapping jabatan user 
baru dengan menggunakan 
file yang bertipe xls (Excel) 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 







Admin dapat memasukkan 
data mapping credential 
aplikasi baru melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 




Admin dapat mengubah data 
mapping credential aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F056 Menghapus Data 
Mapping 
Admin dapat menghapus data 





melalui Sistem SSO STPN 




Admin atau Ketua dapat 
melihat data mapping 
credential aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 




Admin atau Ketua dapat 
mencari data mapping 
credential aplikasi melalui 







Admin dapat memasukkan 
data mapping credential 
aplikasi baru dengan 
menggunakan file yang 








Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 






Admin dapat memasukkan 
data special access baru 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F062 Mengubah Data 
Special Access 
Admin dapat mengubah data 
special access melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F063 Menghapus Data 
Special Access 
Admin dapat menghapus data 
special access melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F064 Melihat Data 
Special Access 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data special access 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F065 Mencari Data 
Special Access 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data special access 







Admin dapat memasukkan 
data special access baru 
dengan menggunakan file 
yang bertipe xls (Excel) 





Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel 
special access di database 
Berhasil 
F068 Memasukkan 
Data Info Login 
Aplikasi Baru 
Admin dapat memasukkan 
data info login aplikasi baru 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F069 Mengubah Data 
Info Login 
Aplikasi 
Admin dapat mengubah data 
info login aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F070 Menghapus Data 
Info Login 
Aplikasi 
Admin dapat menghapus data 
info login aplikasi melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F071 Melihat Data 
Info Login 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data info login 
aplikasi melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F072 Mencari Data 
Info Login 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data info login 




Data Info Login 
Aplikasi Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan 
data info login aplikasi baru 
dengan menggunakan file 
yang bertipe xls (Excel) 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel info 
login aplikasi di database 
Berhasil 
F075 Memasukkan 
Data Info User 
Login Aplikasi 
Admin dapat memasukkan 
data info user login aplikasi 




F076 Mengubah Data 
Info User Login 
Aplikasi 
Admin dapat mengubah data 
info user login aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F077 Menghapus Data 
Info User Login 
Aplikasi 
Admin dapat menghapus data 
info user login aplikasi 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F078 Melihat Data 
Info User Login 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat 
melihat data info user login 
aplikasi melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F079 Mencari Data 
Info User Login 
Aplikasi 
Admin atau Ketua dapat 
mencari data info user login 








Admin dapat memasukkan 
data info user login aplikasi 
baru dengan menggunakan 
file yang bertipe xls (Excel) 




Info User Login 
Aplikasi 
Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel info 
user login aplikasi di database 
Berhasil 
F082 Memasukkan 
Data SSO Role 
Baru 
Admin dapat memasukkan 
data SSO role baru melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F083 Mengubah Data 
SSO Role 
Admin dapat mengubah data 
SSO role melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F084 Menghapus Data 
SSO Role 
Admin dapat menghapus data 
SSO role melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F085 Melihat Data 
SSO Role 
Admin dapat melihat data 




F086 Mencari Data 
SSO Role 
Admin dapat mencari data 




Data SSO Role 
Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan 
data SSO role baru dengan 
menggunakan file yang 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 
role di database 
Berhasil 
F089 Memasukkan 
Data SSO Menu 
Function Baru 
Admin dapat memasukkan 
data SSO menu function baru 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F090 Mengubah Data 
SSO Menu 
Function 
Admin dapat mengubah data 
SSO menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F091 Menghapus Data 
SSO Menu 
Function 
Admin dapat menghapus data 
SSO menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F092 Melihat Data 
SSO Menu 
Function 
Admin dapat melihat data 
SSO menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F093 Mencari Data 
SSO Menu 
Function 
Admin dapat mencari data 
SSO menu function melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F094 Memasukkan 
Data SSO Menu 
Function Baru 
dengan Excel 
Admin dapat memasukkan 
data SSO menu function baru 
dengan menggunakan file 
yang bertipe xls (Excel) 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 
menu function di database 
Berhasil 
F096 Memasukkan 
Data SSO Menu 
Admin dapat memasukkan 
data SSO menu baru melalui 
Berhasil 
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Baru Sistem SSO STPN 
F097 Mengubah Data 
SSO Menu 
Admin dapat mengubah data 
SSO menu melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F098 Menghapus Data 
SSO Menu 
Admin dapat menghapus data 
SSO menu melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F099 Melihat Data 
SSO Menu 
Admin dapat melihat data 
SSO menu melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F100 Mencari Data 
SSO Menu 
Admin dapat mencari data 




Data SSO Menu 
Baru dengan 
Excel 
Admin dapat memasukkan 
data SSO menu baru dengan 
menggunakan file yang 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 






Admin dapat memasukkan 
data SSO mapping jabatan 
role baru melalui Sistem SSO 
STPN 
Berhasil 
F104 Mengubah Data 
SSO Mapping 
Jabatan Role 
Admin dapat mengubah data 
SSO mapping jabatan role 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F105 Menghapus Data 
SSO Mapping 
Jabatan Role 
Admin dapat menghapus data 
SSO mapping jabatan role 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F106 Melihat Data 
SSO Mapping 
Jabatan Role 
Admin dapat melihat data 
SSO mapping jabatan role 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F107 Mencari Data 
SSO Mapping 
Admin dapat mencari data 
SSO mapping jabatan role 
Berhasil 
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Admin dapat memasukkan 
data SSO mapping jabatan 
role baru dengan 
menggunakan file yang 







Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 







Admin dapat memasukkan 
data SSO special role baru 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F111 Mengubah Data 
SSO Special 
Role 
Admin dapat mengubah data 
SSO special role melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F112 Menghapus Data 
SSO Special 
Role 
Admin dapat menghapus data 
SSO special role melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F113 Melihat Data 
SSO Special 
Role 
Admin dapat melihat data 
SSO special role melalui 
Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F114 Mencari Data 
SSO Special 
Role 
Admin dapat mencari data 
SSO special role melalui 







Admin dapat memasukkan 
data SSO special role baru 
dengan menggunakan file 
yang bertipe xls (Excel) 






Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 







Admin dapat memasukkan 
data SSO mapping role 
function baru melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F118 Mengubah Data 
SSO Mapping 
Role Function 
Admin dapat mengubah data 
SSO mapping role function 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F119 Menghapus Data 
SSO Mapping 
Role Function 
Admin dapat menghapus data 
SSO mapping role function 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F120 Melihat Data 
SSO Mapping 
Role Function 
Admin dapat melihat data 
SSO mapping role function 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F121 Mencari Data 
SSO Mapping 
Role Function 
Admin dapat mencari data 
SSO mapping role function 







Admin dapat memasukkan 
data SSO mapping role 
function baru dengan 
menggunakan file yang 







Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 







Admin dapat memasukkan 
data SSO mapping menu 
function baru melalui Sistem 
SSO STPN 
Berhasil 
F125 Mengubah Data 
SSO Mapping 
Menu Function 
Admin dapat mengubah data 
SSO mapping menu function 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F126 Menghapus Data 
SSO Mapping 
Menu Function 
Admin dapat menghapus data 
SSO mapping menu function 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
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F127 Melihat Data 
SSO Mapping 
Menu Function 
Admin dapat melihat data 
SSO mapping menu function 
melalui Sistem SSO STPN 
Berhasil 
F128 Mencari Data 
SSO Mapping 
Menu Function 
Admin dapat mencari data 
SSO mapping menu function 







Admin dapat memasukkan 
data SSO mapping menu 
function baru dengan 
menggunakan file yang 







Admin dapat mendapatkan 
template  excel dari tabel SSO 




6.3.2 Evaluasi Pengujian Kebutuhan Non Fungsional 
 
Tabel 6.3.2-1 Pengujian Kebutuhan Non Fungsional 
No. Kebutuhan Uji Coba Status 








NF02 Security Pengguna harus menjalani 
proses autentikasi terlebih 
dahulu sebelum mengakses 
fitur-fitur yang ada dalam 
sistem. Jika pengguna 
mengakses URL tanpa 
autentikasi, maka akan 




NF03 Performance Lamanya membuka suatu 
halaman maksimal tidak 
lebih dari 10 detik 
Berhasil 
NF04 Correctness Data yang ditampilkan 





BAB VII  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang kami peroleh dari hasil kerja praktik ini, 
antara lain: 
• Tujuan dari kerja praktik ini tercapai karena telah berhasil 




Penulis menyadari tentang pentingnya membuat prototype 
Sistem SSO STPN yang telah dibuat ini, namun penulis menemukan 
tentang beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, antara 
lain: 
• Perlu menambahkan fitur Pilih Role / Ganti Role saat sudah 
berada di dalam Sistem SSO STPN 
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